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.MANIOBRAR NAVALES 
IS1 Ministro de Purina tiene el pro-
pósito de que se practiquen manio-
bras navales en las r ías bajas de Ga-
licia. 
A l efecto, una división de la Escua-
dra compuesta de los cruceros " P r í n -
cipe de Asturias", "Extremadura" y 
"R ío de la Plata", s imulará un ata-
que 4 una de dichas rías, que será de-
fendida por el acorazado "Pelayo", 
el cazatorpedero "Proserpina" y al-
gún otro barco más. 
L A CAUSA CELEBRE 
Han sido puestos en libertad los in-
dividuos que han sido absueltos por 
el Tribunal que entendió en la causa 
del atentado anarquista contra el Eey. 
Numerosos periódicos de Madr id 
demuestran sus simpatías hacia el di-
rector de " E l Mot ín" , D. José Na-
kens. 
Créese que tanto éste como los otros 
dos reos serán indultados. 
. IHMgfr 
El señor Zayas ha extendido el cer-
tificado de defunción al partido libe-
ral. 
Véase la parte más interesante del 
atestado, tomada de " E l Mundo," uno 
de cuyos redactores conferenció ayer 
con el exjefe de dicho expartido: 
Dimos comienzo á nuestra inter-
vu-v. preguntándole al señor Zayas si 
creía aceptable la proposición hecha 
p:v c. scúor Pe.ayo (•'•«reía en i» reu-
ní.' celébrada el martes por la no-
mc en el hotel Telégrafo. 
l ie aquí la respuesta á nuestra in-
t e n o g a c i ó n : 
— " L a creo impracticable, porque 
las cuestiones de organización políti-
ca no pueden resolverse juzgando por 
el aparente resultado de las mismas 
y desconociéndose la situación, que 
pudiéramos llamar interior, de las 
agrupaciones que las constituyen." 
A l preguntársele si creía volverían 
á reunirse el viernes los comisionados, 
d i j o : 
" M e figuro que será inúti l reunirse, 
porque en el estado actual del partido 
liberal, creo sumamente difícil una 
conciliación. Aplaudo el propósito 
del general Guerra de intentar, una 
vez más. el logro de esa conciliación; 
pero no he teñido .absolutamente fe 
en que se consiga, cuando recuerdo 
que á los comienzos de la división fue-
ron inútiles las tentativas hechas y 
en las cuales tomó parte también el 
general Guerra. 
"Ahora se nos habla mucho de 
unión, pero antes se consintió que du-
rante algunos meses se realizaran ges-
tiones perturbadoras de la organiza-
ción y unidad del partido, tomando 
como signo de debilidad ó sumisión 
la paciencia é inacción de importantes 
elementos del partido, cuando en rea-
lidad, eran personas ansiosas de no 
llevar adelante la lucha que se inicia-
ba, y de reservar á la Convención Na-
cional la elección de candidatos. 
"Las desavenencias nos han con-
ducido á caminal- muy adelante por 
las sendas emprendidas. E l volver á 
otras y aún el detenerse, no es cosa 
fácil. 
" T a n grande es la ceguedad con 
que algunos proceden en este caso, 
que. después de llamarme en periódi-
cos, tribunas y corrillos: traidor, pre-
sidiario y otras lindezas, quieren ele-
girme vicepresidente de la Repúbli-
ca." 
Dimos por terminada nuestra en-
trevista con la siguiente jn-egunta: 
—¿No cree usted, doctor, que la 
división de los liberales favorecerá á 
los conservadores? 
B l señor Zayas nos respondió: 
—"Puede favorecer á los conserva-
dores, pues acaso, sin que yo lo crea 
muy probable, algunos elementos l i -
berales engrosen sus filas; pero su-
pongo que una de las fracciones del 
partido liberal será siempre, y por 
algún tiempo, más fuerte que el par ' i -
.̂p i shservador! 
" T a l vez, y esta idea ya la he emiti-
do otras veces, si el partido liberal se 
divide, sus dos fracciones, sumándo-
se otros elementos á ella, sean las ba-
sep de los dos partidos que tanto se 
desea existan en Cuba." 
Ahora se explica por qué el señor 
Sarrain y otros dos amigos del señor 
Zayas no concurrieron anteanoche á la 
junta de comisionados que por iniciati-
va de Pino Guerra había de intentar 
la unión de los liberales por todos los 
medies, incluso el de designar en caso 
necesario un candidato que no fuese 
el señor Zayas ni el general Gómez. 
E n el animo de les abstenidos esta-
ba ya arraigada la idea de rechazar la 
unión* y de apresurar el rompimiento. 
E l caso es convertir la tribuna del 
Matadero en Sinaí de la República, y 
hacer de la sopa de rabo el plato lía-
cioual obligatorio. 
Se soporta'con toda coiriodidad, com-
prando un COLUMPIO para portal, za-
guán ó jardín, de los que acaba de re-
cibís en varios tamaños y á precios redu-
cidos. 
L a Estrella de Cuba, O'Keiliy 50 y 58 
ni 
Después de muchos días de gesta-
ción sombría, en el cielo de nuestra po-
lítica, después que en alguna región 
nacional al negro tendido de las nu-
bes sucedieron descargas de electrici-
dad pasional, símbolo de agravios y 
presagio seguro de futuros y no muy 
lejanos disturbios; un rayo de luz 
asómase al horizonte, y aunque efíme-
ro, capaz sin embargo de llevar al es-
pír i tu la ansiada señal de una hora 
de calma, de un día de reflexión, de 
un conato de concordia; en medio de 
la insana obra que por momentos 
planta más hondo y más airado el pu-
ñal homicida en el corazón de la pa-
tr ia . 
Esa hora, ese día, ese conato, lo de-
termina la reciente aproximación de 
los liberales en busca de una fórmula 
niveladora y contentiva de apasiona-
mientos y ambiciones. Y esa tentati-
va (ojalá me equivoque) rodeada de 
todos loa •', i . • ' • • i . ; ios írac.jsos 
inevitables, tiene su gloria indisputa-
blemente merecida; y es, que á despe-
cho de la atmósfera, en la que no se 
respira nada que trascienda á senti-
mientos de conservación instintiva, n i 
que signifique el noble ideal de la 
gran restauración necesitada, un gru-
po, arrastrado quizás más por el pu-
dor que por otra cosa, concentra sus 
puntos de vista y procura contener en 
su camino la tempestad que vertigino-
samente, se nos aproxima en la división 
¡ de lo que un día pudo llamarse la 
"gran familia l iberal". 
La hora es avanzada, lo confesamos* 
tristemente impresionados por realidad 
tan dolo rosa. A estas horas, se ha echa-
do mucha leña en la ya intensa hogue-
ra de la división, y si los políticos de 
la Habana no lo .saben es por que no 
leen la prensa de provincias. Allí, en 
la capital, donde es muy fácil conse-
guir plumas hábiles que en hoja dia-
ria digan lo que quieren en la forma 
que deben, la opinión no se resiente 
tanto de la obra asolado ra de las pasio-
nes enconadas. Pero en provincias, don-
de la improvisación de un diario tro-
pieza con el escollo insuperable de plu-
mas discretas, ante la necesidad de 
abrirse campo en la opinión, se encar-
I ga esa misión al miás osado, quien de-
r ramará lo más nauseabundo de su bi-
lis sobre todo lo creado que no está con 
él ó piense como él. Un aluvión de pe-
riódicos se derrama hoy sobre la Isla, 
y, en su mayoría, su material es enor-
memente insensato. La violenta diatri-
va y las envenenadas injuriáis consti-
tuyen el lema de esos heraldos de oca-
sión. Y sin otro lenguaje que el agresi-
vo, día tras día, la comente de esa des-
templada, animadversión odiosa toma 
un ineremenlo imponderable. De esta 
manera, á tal extremo han llegado las 
'•usas, que aún bajo el supuesto impro-
bable de que esa conjmküón de volun-
tades en pro de la unidad liberal ob-
tenga éxito, á muchos de los paladines 
de ambos campas les sería imposible, 
por decoro j)ropio, compartir tareas po-
lítiicas con sus más esforzados detrac-
tores. 
Los hechos, esa desconsoladora rea-
; Udad, van dando ia razón á los pesimis-
ta:.: de ayer y sumando á su número 
mudlios que alentaron esperanzas muy 
estimables por lo sinceras y patrióticas, 
y soñaron en una pronta regeneración 
patria. La Lucha misma, que fué hasta 
hace poco la representación genuina de 
este ideal y que más alta y sonoramen-
té levantó su Voz en ese sentido, está 
•.. . e i i e w ia ^ mulcrosa crisis que 
puede provocar un desengaño. 
No hay punto de comparación para 
explicar gráficamente la tremenda con-
moción política que hace gemir á Cuba 
en estos instantes y que la llevará sin 
remedio á doblar su frente ante el 
mundo, avengonzada de sí misma. 
Y mañana, cuando el amo extranje-
ro nos considere dignes sorameute de 
su desprecio y nos trate como pasto 
amable de su látigo, no faltará quien 
tardemente arrepentido grite, aunque 
tarde: 
¡Salvemos la Patria! ¡Establezcamos 
un protectorado con los Estados Uni-
dos! 
ROQUE GARRIGÓ. 
Cárdenas, Junio 11 de 1907. 
—a>. .̂ tea— 
Se puede hacer un obsequio á los An-
tonios y Antonias qu celebran hoy sus 
das, con poco dinero. Un regalo de las de-
licadas frutas que se venden en E l Anón 
del Prado, y que sin disputa son mereci-
damente celebradas. 
B A T U R R I L L O 
Cuanto más infeliz, más te amo. 
Emperatriz de Occidente, Sultana del 
Caribe, la que tienes por diadema, un 
límpido cielo, tachonado de estrellas 
tit i ladoras; por cabellera los pena-
chos altivos de las susurrantes palme-
ras; por cendal, océanos de cimbra-
doras cañas ; por sandalias, el piélago 
de espumas en que se convierten, al 
chocar con las peladas rocas, las olas 
de tus mares. Te amaré siempre, ben-
decida tierra, paraíso del siboney, en-
vidia del europeo, ansia del sajón. 
Edén de mis abuelos, donde el valor y 
la generosidad construyeran su nido 
nupcial, en otros tiempos, cuando 
Dios quería. 
País del dulce zapateo, de las sen-
tidas décimas criollas, de las trigue-
ñas de mirar de fuego y corazón de 
paloma ¿quién que te conozca no se 
identifica con tu suerte, y quién que 
la vida te deba, no llora tus angus-
tias y por tu bienestar suspira? 
J a m á s pueblo alguno surgió como 
e] tuyo bajo más favorables auspicios, 
á la vida internacional. 
Sobre el suelo que la sangre gene-
rosa empapó y las lágrimas de tres 
generaciones de madres fecundiza-
ron, prendió sus raices el árbol de la 
libertad. Columpióse, agitado por 
brisas de concordia, extendió su ro-
busto ramaje á todos los vientos, y 
tocó con su copa soberbia —seiba gi-
gantesca que respetar ían los siglos— 
la región donde se forja el rayo y no 
hay aire respirable para los míseros 
gusanos de la tierra. 
Tres razas que parecían anti tét i-
cas: la ibérica, la africana y la sajo-
na, unidas en estrecho abrazo de paz 
é inspiradas en los mismos altísimos 
ideales de justicia, juraron amarse, 
compenetrándose en la santa aspira-
ción' del progreso. 
F u é entonces, cuando, regocijado, 
me di je : lo pasado, bien muerto está. 
Sobre los sólidos cimientos de la 
constancia, un pueblo inteligente aun 
que de apariencia abigarrada; rebo-
sante de virtudes ingénitas, annque 
en lucha con una desastrosa educa-
ción colonial, vá á levantar con legí-
timos materiales de regeneración el 
explé^didb edificio del porvenir. Na-
die volverá la cara, temeroso del cas-
tigo bíblico, en esta peregrinación ha-
cia el paraíso, prometido por el Dios 
de los patriotas, á las almas no con-
taminadas por los vicios de Sodoma, 
n i encanalladas en el cautiverio ba-
bilónico. 
Casi toqué al ideal. Bajo la excel-
sa bandera que el infortunio santifi-
có en las largas noches del destierro, 
en las lobregueces del presidio y en-
tre los ayes desgarradores del com-
bate, todas las nobles aspiraciones en-
cont ra r ían estímulo, y todas las mag-
nanimidades recompensas. 
E l Dios de J u d á enviaba sobre sn 
t r ibu predilecta, la blanca paloma, 
mensajera de paz y sabiduría. 
Y canté la victoria ¡oh Sultana def 
Occidente. Nereida que dormitas en-
tre los arreboles del Ocaso, cuya fren-
te ciñen las llamaradas del Trópico, 
cuyos sentidos halagan todos los per-
fumes de una vegetación paradisiaca, 
en cuyo seno repercuten, en inefable 
coro, todas la armonías de la Natura-
leza, y cuyo trono, levantado en un 
rapto de suprema magnificencia por 
el Artíf ice Increado, tiene por colum-
nas los dos grandes Continentes en 
que se divide la América virgen! 
i Necesitaba confiar en t u fu turo; y, 
hundirme en las esperanzas de t u l 
gloria, por consuelo de mis tristezas 
de antaño, por egoísta deseo de la 
ventura de estos hijos que en t u re-
gazo dejo; por amor intenso á la cu-
na de mis primeras ilusiones y al re-
cuerdo de mis primeros desengaños : 
que también se aman los dolores, 
cuando ellos han servido de enseñan-
za y aviso para las incruentas bata-
llas de la vida! 
¿Tenían razón los que el tr iunfo de 
tu causa buscaban tras el humo de IOSÍ 
combates? ¿ E r a llegada ya la hora 
de t u rehabil i tación? ¿Debía ama-
necer, el día de t u independencia en 
los horizontes del derecho? 
¡ Qué dichosa tú, si así hubiera sido I 
E l noble reconocimiento de t u jus-
ticia, hecho al otro dia de su venci-
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c 112S 
SIFILIS, REUMA Y ENFERMEDADES DE LA PIEL 
De venta: Sarrá, Johnson, Taquechel, la Reina, A. García 
Cuba 128, y principales boticas. 
A g e n t e e x c l u s i v o c o n d e p o s i t o : 
lanrique 90. 
1 J n 4 
Ricardo Romero, 
alt 7 
íes i k w s di i r a m ios ñ m m de m de i m 
Pídanse en los principales establecimieutoa de víveres, hoteles y restau-
ran ts, ó á los Representantes Generales en esta Isla. 
Sierra y Alonso. • Teniente Eey 14. Teléfono 619 
c 123S alt 13-7Jn 
T 
Participamos á los sastres y al 
publico en general habernos tras-
ladado de la calle de Cuba núme-
ro " Z S a la de • 
ENTRE MURALLA Y TENIENTE REY 
BAZILLAIS Y GARCIA. 
98413 1-1 
C. 1193 
OBISPO 54, EN EL "ALMENDAEES" 
Estíl la gran casa de Optica, la que fabrica el 
80 por ciento d3 ios Espejuelos y Lentes que se 
usan en Cuba. 
Erapl^Binos el cristal más puro que se cono-
ce. Nuestras P I E D R A S D E L B R A S I L son de 
1? y cortadas al eje. 
Los talleres y el gabinete de graduar la vista, 
montados con todos los adelantos. Pidan el Ca-
talogo ilustrado con las escalas para graduar la 
A vista franco dé porte 
p k J ! S : | ? Más de 2000 G E M E L O S de L A R G A V I S -
^¡Sa^iüSí^ TA desde $5 á $100. 
1?. G o n t i a l e z y Comj) , 
Obispo, 54. Apartado 1024. 
l-Jn 
ESPLENDIDO SURTIDO 
P E L E T E R I A 
Portales de Luz. 
O. 118J l-Jn 
Teléfono 929, 
M G i L m GOÍLLEi 
Imootencía.- - Pérdi-
das seminales.—Este-
rilidad,- Venéreo.—Sí • 
filis v Hernias ó oue-
braduras. 
C. 1200 l-Jn 
a - . — • D E • B A U T I Z O 
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V t n o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n r e l i e v e c o n c a p r i o h o s o s m o n o g r a m a s , 
OBISPO 35. ¿ f t a m b i a y ¿ f t o u z a , TELEPONO 675. 
C 1202 - l -Jn 
D I A R I O DE L A TVTA'R.TNiA ión de la tarde.—Junio 13 de 1907. 
enemigos, facilitaba grandemente la 
obra de reconstrucción y progreso. 
E l Époyo decidido y enérgico del po-
deroso auxiliar, aseguraba el éxito de 
las nuevas instituciones. E l patrio-
tismo har ía lo detaás. 
En esos campos, siempre bellos y 
siempre verdes, que arrasó el fuego, 
que pobló el plomo, que cubrieron las I 
blancas osamentas de los márt i res de | 
la libertad y de los héroes de la resis-
téncia, la reja del arado har ía milla-1 
res de surcos en que deposi tar ía la 
simiente el laborioso campesino. Tris- j 
caria alegre el ganado, en las llanu-
ras que el cañón ensordeció. Parale-
las de ferrocarriles a t ravesar ían las 
vastas soledades de las antiguas pre-
fecturas. 
En esas poblaciones, cerradas ayer 
por alambradaH y fosos, donde solo se 
oía la voz del rencor y el ¡ alerta! 
amenazador del centinela, fábricas y 
talleres se levantar ían por manos 
nuestras; el humo de las chimeneas, 
subiendo al espacio en blanquecinas 
espirales, simbolizaría las energías de 
nn pueblo trabajador; y el martilleo 
de las fraguas, las explicaciones del 
maestro, los rezos del sacerdote, y la 
música de las patr iót icas fiestas, en 
concierto sublime de actividad y 
amor, const i tuir ían el himno de paz, 
elevado por nuestras almas á tu 
grandeza; ¡oh Nereida de los mares 
de Occidente, oh Reina incomparable 
de las Amér icas! 
sultán muy perniciosafl para todos, y haga expresión fiel de mi reconocí-1 te, como prueba de qué no se ha olvi-
en particular á los trabajadores que miento por la invitación que SR me ha ¡ dado allí la epopeya en que todos to-
no pueden llegar al taller á la hora i acordado, y manifieste el deseo de un I marón parte coto fe y con empeño. 
que desdan por la mañana, para dar | éxito feliz á la Asociación hermana 
principio á la faena, ni á sus hogarea j de " L a Amér ica , " mi égida cuando C t l H W A 
por la tarde, para con calma y repo-1 me enfermo — 
so, asearse y después comer, i Comer l A l señor García le ruego me perdo- j La dinast ía actual y la revolución— 
¡digo! He ahí otro próblema de difí- ne por no haber acudido al lugar á | ¿ H a b r á llegado para China el mo-
cil solución, otra gran contrariedad. | que me citara, ^y acepto mi amistad | mento que han venido eSperando ias 
! grandes potencias para alterar el mapa 
I geográfico del Imperio y abrir á la 
tística carrera Fatr thee well. | civilización moderna las inmensas co-
Alhora, señor Director, proa hacia 1 marcas qlie por tantos sigloa se han 
el punto cardinal; la higiene en los mostrado rehacías á recibirla? 
Aquí, señor Director, lo que se come | sincera que le desea un t r iunfo nun 
es oro. E l éxodo de los inmigrantes, | ca interrumpido en su simpática y ar 
siempre en aumento, el de los elementos 
de alimentación, casi estacionarios; pe-
r o . . . dejemos esto, y pasemos á rela-
tar el incidente, pasajero-conductor-
motorixia. ' 
Parece ser que el joven cubano ha-
bía abonado su pasaje al entrar en el 
primer tranvia. Le dieron un Traspa-
se, ó voleta de transferencia. 
Con ésta, tomó otro carro; pero el 
Conductor de éste le exigió no sé qué 
E l movimiento revolucionario que 
acaba de estallar en las provincias de 
taU-eres 
Delicado y complejo es este asunto, 
que requiere de parte del que inten- i Kwarig Timg y Kwang Si, ha tomado 
te con él apechugar, dos verídicas, ! en pocas horas> piiede decirse, pro-
grandes facultades: es la primera, la porciones tales, que se pone en duda 
honradez. La segunda, plena concien-1 la eficacia dei gobierno para dominar-
cía del particular. I ]0 j)e aigún tiempo á esta fecha 
Incuestionable es, á todas luces, que | vai.ios aventajados políticos del Ce-
cosa, que el cubano creyó injusta, y i \* atmósfera viciada de la gcn^rali- ; leste imperio, inspirados en gran par-
al reclamar el pasajero cubano su de- ! ¿*¿ <*e WS talleres, a.íecta airectamen- I te por los resultados de ía guerra ru-
te las vías respiratorias, por ende, ó so.japonesa> han venido procurando 
En Tin idioma que no es este en que 
te refiero mis ansias y te canto mis 
amores, alguien formula la humillan-
te amenaza, y exhorta y reprende, en 
nombre de la civilización y el dere-
cho de gentes. Una bandera que no 
es la de tus héroes, flota al airecillo, 
entre las llamaradas del sol del t rópi-
co y el bul l i r de espumas de tus eos-
tas. Sombras que no son las de mis 
abuelos, surgen á t ravés del cendal 
de cañas murmuradoras y olorosas 
fiorecillas, que ciñe tu seno. 
La libertad te ha vuelto la espalda, 
desde que el ideal glorioso, cual ban-
dada de asustados amorcillos huyó 
del suave nido que habían tejido el 
valor y la generosidad, en los días de 
la leyenda caballeresca. 
Dorada esclavitud te espera. Sul-
tana del Ocaso; codiciada perla, de 
ex t raño dueño serás ; en fuerza de 
oro, de máquinas, de avalorios de la 
industria y baratijas del comercio, 
t end rá s ganas de llorar muchas veces. 
Pero, sábelo: entonces, l loraré con-
tigo, amándote mucho cuando más in-
feliz; comete quiere á la madre sin 
ventura, en los dias de la orfandad y 
el desaliento. 
Joaau ín N . Aramburu. 
pasa: 
recho, el Conductor le insultó, al f in 
riñeron y algunos otros pasajeros sa-
lieron á defensa del joven cubano, lo 
cual, visto por el Motorista, acudió en 
defensa del Conductor asestándole al 
joven un golpe en la cabeza con la ma-
nigueta, produciéndole una profunda 
herida y cayendo el joven al suelo, éin 
sentido 
Llevado el caso ante el Juez, y visto 
de parte de quien estaba la razón. 
de paso, el sistema circulatorio sufre i exaltar el espír i tu de las masas deján 
grandes alteraciones doles entrever mei'ores destinos si se 
La sangre venosa, al pasar por los I ]0gra echar por tierra la actual d i -
pulmones, se exigen iza, quiere decir- nast ía Manchu para sustituirla por 
se, que se purifica, para continuar su ¡ 0ira qlie 
misión, que no es otra, que nutrir , • tereses 
prestigios europeos en aras del gobier- nuestro pueblo justicia v l i 
no marroquí. r rou f o n é t i c a m e n t e aplaudidos 
Un telegrama de Marrakesh dice que nn extremo al otro de Cub- v de 
una comisión de la bábila de Rahama allá en mi bohío en un rincón i yo' 
se ha presentado al Kaid Aisa Beun- maguey, sentí que ellos habían Ca-
ñor, con objeto de solucionar la sitúa- el ideal de mi ^ d a ; que hacía 
ción- gir con nuevos alientos v n u - v - o o ^ ' 
E l gobernador Belgasi ha recibido las esperanzas que de tener nn P 3 
orden de que parta en seguida para mía yo había perdido, el día at^a 
Marraskesh y aproveche la actual cal- dimos nuestras armas á M a r t í * 6 'ren' 
ma para cumplimentar las reclamacio- pos en la sabana de Guanara ^ * 
nes de Francia. Creí entonces que la bandera qnl i -
En el combate del día 8 en las cer- tremolaban era la misma qne , 
canias de Melilla murieron veinte lea- da con la sangre de tantos m í o s ^ 3 " 
les, entre ellos los kaids Mimoum y E l - • ROr ella sucumbieron, se g u a r d ó \ 
Habild y cuatro rebeldes. | Zanjón, y caí de rodillas y i.os bpjfi. 
Estos, terminada la lucha se retira- con toda mi alma. " UlJe 
ron al campamento de Zeluam en cu-1 Ah •' fui ilustre amigo,—pe^f, 
ya fortificación siguen trabajando fe- ' cJ,le lo íiame así—para que yo deSS 
brilmente. | fcP*** T admirar á esos hombS 
Continúan las deserciones de ambas ^ necwam qué cuando ellos, 
mehallas para dedicarse á la siega. 
J A P O N 
cansa. 
Paciencia * 
convencidos de que por medios 
dos ya de pedir inútilmente y de 
rar en vano, agotada la 
Visitas de cortesía. 
eos nada conseguirían, se resolviíL ,' 
prepararnos para la guerra y con 
Los japoneses, sumamente prácticoe, desde la tribuna —donde recibían ñ 
estén haciendo al presente unas cuan- i lirantes ovaciones las arengas bel' 6 
tas visitas de cortesía, que no tienen , sas de Fernández dê  Castro y de 
con nuevas molécTrlas oxigenadas, de-
puradas, toda la economía animal 
No pueden existir buenas funciones 
digestivas, ni circulatorias en los indi-
viduos que por espacio de odho, ó más conforme a las declaraciones y evilen- i . n . ^ ' . c. ume ^ ' . . „ Aa u w u horas, aspiran constantemente un aire cias todas, el ejecutor de la ley le im-
puso al Motorista cincuenta pesos de 
| multa ó noventa días de cárcel. 
La compañía, por su parte, depuso 
de su empleo al citado empleado, quien 
viciado, venenoso 
Pongamos por ejemplo, un taller co-
mo el de la rarón social de A. San tac-
lla y Ca. de esta locali'dad. 
E n este taller en el piso primero. no podrá nunca más desempeñar nin- L T " — . - - P*™ 
1 ' l •, ' r~ I1CL. ^ i» "aF mias ae quinientos entre opera guna otra íuncion en los carros de la ^ o p e r a r i ¿ . 
"Centro Españo l , " el sábado 8 del 
presente mes. 
En un atento B . L . M . me remitió 
el señor García la invitación, como co-
rresponsal de ese D I A R I O en esta ciu-
dad, para que concurriera á la vela-
da, que resultó magnífica. 
Cuando llegué ai "Oentro," ya es-
taba en escena el beneficiado señor 
García. 
No hice más que oírle, formulé mi 
juicio, el cual comuniqué á mi acom-
pañante, el señor Mario Fil l ipino, un 
italiano muy amante de los artes y las 
Bea ampliar sus n e g o c i ^ e s t á en una de I j t pere0na culta, que á pesar de 
las mejores calles d e la Habana, y tiene ' ^ . • i - v - J 
nn magnífico local, con contrato largo. ao contar más que veintiocho anos de 
Informes el Administrador de este pe 
riódico*. 
Que cuenten con 6 6 e.OOO pesos, en 
efectivo se les propone para socios de 
una acreditada casa de comercio, que de-
empresa aludida 
No sabe usted, sieñor Director, con 
cuanto gozo oyeron los obreros de to-
operam 
De éstos, gran número de niños de 
de los gobe 
tos que gobiernan, no es otro que el 
de "China para los chinos". La pre-
sente dinast ía existe desde 1344, so-
portada únicamente por cuatro ó cin-
co millones de almas, las cuales, debi-
do sólo á las condiciones excepciona-
ies del país, han conseguido imponer-
se sobre cuatrocientos millones de ha-
bitantes. 
E l eco de una protesta sorda contra 
semejante estado de cosas se ha hecho 
sentir á diario en todos los confines 
del imperio, sobre todo en las comar-
parte en la Conferencia de la Haya,ha tienda, al vernos hacer uso del arma 
sido recibida por el Zar Nicolás en su que habían colocado en nuestras ma-
— lua, 
; amaron ¡ asesinos! y c11ando 
en honor de los delegados nipones sun- con Ia tea eomenzamos por destruir 
tuosas recepciones. I n^st ras propi^ades nos llamaron 
A l propio tiempo el telégrafo anun-11incendiarios! . . . Y que los viera 
cia, que la escuadra japonesa al man-! aPiaildir a Mart ínez Campos, ofrecer-
do del vicealmirante I j u i n , ha recibido : ™ ^ t o s a Weyler y recibir en el 
de manos del ge 
simpático y rastamente aplaudido barí , ° 1 ^ Y , n < ^ ^ r e n las puertas de un taller de ta-tono, señor Joaquín García, por el K ^ i • ^ , 
tamina'dos, se desprenden 
En este taller, como en todos los en 
que se reúnen, ó están hacinados gran-
des grupos de individuos, sean estos 
grupos homogéneos eterogéneos, nó-
tase, al entrar, una atm^Ssíera sux ge-
neris, pestilente, sensible al olfato del 
que á ella no estiá acostumbrado. 
Cuando por la mañana, á las seis, se 
ambos sexos, que aprendices unos, y i cas del Sur. De ahí los numerosos mo 
Z T s tolíer^T l e c t u T r d r ^ [ f C Í ^ j ¡ loS1otrOS' 8111 T á nutr i r ; tines ^ á menU(l0 0 Q ™ ™ ' 108 mo 
lio i n H i ^ l núes si bien es cierto que S1IS d,6blles P1ümoTles' Q™ las emana- vimicntos con carácter revolucionario 
" o T t e t ^ ****** de W ^ e o ^ d o tantas vidas y sido 
hombres finos y amables con el ^úbli- ^ mu^reB' de anos atrás ^ ^ de honda Para ^ ^ 
co, no es menos cierto que en la in-
mensa mayoría de ellos, la delicadeza 
bril la por su ausencia. 
Y bastando lo trascrito para dar una 
idea exacta de lo que decir quería con 
relación á la Tampa Elecirio Raüivay 
Co., pasaré al segundo punto de infor-
mación, ó sea, el beneficio acordado al 
orden de presentarse en un puerto ger-
mánico para hacer una visita de cor-
tesía á Alemania. * 
Según noticias, la tal visita obedece 
al deseo de dar una prueba de amistad 
Salón del ^ Trono1 
neral Blanco una autonomía conquis-
tada por los incendiarios y asesinos y 
no por ellos. 
Yo sé que después de los sucesos de 
m m tampa 
Sr. Director: 
Mi carta última terminaba ofrecien-
do ocuparme en esta cornespondencia 
I de la higiene en los talleres, y dei nue-
vo edificio que pronto levantará, para ' P^ducido en mi 
recreo, solaz y comodidad de sus asocia- Vresion que en usted 
dos el "Centro Españo l , " de esta ca-
da vez más populosa y ñoreciente ciu-
dad. 
Voy á dejiar este último punto para 
ser tratado con todos sus detalles en 
otra crónica, no tan solo por oarecer 
de los datos indispensables para una 
completa información, sino porque se 
han de reseñar otros asuntos que pos-, t r el ^ h a m res 
ponerlos quitarles el mérito de la tod 0 
oportunidad. 
Así, pues, empezaré por relatar un 
edad, ha corrido macho mundo, y vis-
to y oído mucho bueno 
Tres 'bien, me dijo en francés. Y 
luego en español: es de lo mejor que 
ha venido á Tampa No sié porque me 
figuro que el señor García ha educado 
su voz allá, en Italia, continuó. 
No sé, le contesté, donde hizo sus es-
tudios ; pero sí puedo decirle que ha 
la misma grata im-
Ya tendremos 
el honor de saludarle, y sabremos... 
E6te corto diálogo tuvo lugar en el 
extenso balcón que da á la calle diesci-
seis, pues, aunque en el actual edifi-
cio hay un palco para la música, no 
hay ningún lugar designado para los 
representantes de la prensa local y ex-
tranjera 
Es de esperarse, que cuando cons-
baquería, para que los operarios del 
mismo, den principio á su labor, lo 
que sé aspira, es una verdadera Malaria 
(véase la etimología de este vocablo) 
que empieza por ser repulsivo á la na-
riz, y quieras que no, por ella, y por 
la boca, pasa á alterar la condición 
fisiológica de la sangre que por s-
pacio de doce horas, ó más, se ha en 
parte oxigenado 
R. v. PAGES. 
Corresponsal. 
Junio 9 de 1907. 
CORREO EXTRANJERO 
B S T A D O S t J Í N I D O S 
Inaugurac ión de un monumento.— 
Con enorme concurrencia y el calla-
do entusiasmo que producen lejanos 
y gloriosos recuerdos, se inauguró en 
Richmond, Virginia , un precioso mo-
numento en cuyo centro se eleva alta 
biernos extranjeros, y por últ imo, la 
organización de incontables socieda-
des secretas, cuj'o activo trabajo de 
propaganda insurreccionista ha sido 
t j n eficaz que hoy, en pocas horas, ha 
podido poner en armas más de treinta 
mis combatientes. 
Ahora bien, en caso de que el go-
bierno sea impotente para hacer pre-
valecer su autoridad y la dinast ía rei-
nante sucumba, para lo cual hay más 
de una probabilidad, ¿cuan podrá ser 
la actitud de los poderes europeos y la 
del J a p ó n en semejante emergencia? 
Es claro que el trono vendr ía á ser 
ocupado por elementos re t rógrados , de 
aquellos mismos que viven apegados á 
sus viejas tradiciones y consideran co-
mo profanación de sus costumbres, de 
su religión y de sus lares la presencia 
del extranjero en el terri torio nacio-
nal. Desaparecían del gobierno esos 
espír i tus que se han empapado en las 
fuente de la civilización. Se retroce-
der ían siglos en el camino andado pa-
ra volver al primit ivo punto de par-
tida. 
Son demasiados hoy ya los intereses 
políticos y comerciales que las nacio-
nes del globo tienen comprometidos 
en China para que pudieran resolver-
se á aceptar ta l retroceso; más de un 
serio conflicto surgirá por razones fá-
ciles de comprender, y probablemente 
no se hal lar ía mejor solución al pro-
blema que la de provocar un concier-columna rematada por ciclópea esta-
tua de mujer con lanza, escudo y fio- j to de las grandes potencias no sólo pa 
tantos vestiduras, resaltando al pie j ra mantener resguardados aquellos in-
la de Jefferson Davis, primero y úni- i tereses, sino para ensancharlos en for-
cé presidente de los Estados Confede-
rados de América. A l mismo tiempo 
que la inauguración de un monumen 
ma distinta y más activa de la que ha 
prevalecido hasta el presente. 
Y de ahí á la desmembración del 
j , • . . i que ha sido víctima la Renúbli™ ¿ 
al Kaiser qmen podna interpretar e l , J a ^ los extranie 
reciente t r a t ^ o W o - . a p o n e s como L en casa /por cuI n ' 
un acto de hostilidad á Alemania berafedoli , amenazándonos, y tam 
Por ultimo, y no obstante la t iran- ¡ bién por culpa de ^ ^ 
tez de relaciones entre los Estados Uní-1 qi l i táraosla á ^ t a p i é s , no debemo 
dos y el Imperio del Sol Naciente, por | los nue á la patria aniamos sobre to 
las cuestiones relativas al predominio j das las cogaSi hacer otra aue m 
comeírcial del Pacífico, el Japón ha nog y apretaraos eil l ln estrecho abra-
enviado la citada escuadra al puerto z0 para saivaria de ia 
de Nueva York, donde ha sido admira- nia Los motivos de agravios y de 
blemente recibida. . ! rencores debemos todos arrojarlos 
Estas cortesíias japonesas se cree que ! hondo, muy hondo, en el pozo del oí-
ban sido inspiradas por la diplomacia yido. Crea que yo lo haré así. 
británrica, atenta siempre al tema de la Los buenos cubanos liberales y los 
paz universal, que ahora constituye la ; buenos cubanos conservadores deben 
más firme preocupación de la Gran marcar con ceniza las frentes y expul-
Bnetaña. sar de su lado á aquellos que puedan 
De todos modos, el Japón, que acá- ser causa de que por los sidos pasten 
ba de obtener una señalada victoria so- en San Pedro, en Ufal Tiempo y en 
bre Ruma; que tiene todavía clavada Dos Rios los caballos del ejército yan-
la espina de la expulsión de los niños 
niponas de las escuelas californiianas y 
que mira con prevención á Alemania, 
da pruebas de un gran sentido políti-
co, haciendo esas visitas de cortesía, 
que aún cuímdo no sean del todo cor-
diales, indican vehementes deseos de 
paz. 
TRIBUNA L I B R E " 
Habana. Junio 11 de 1907. 
Sr. Director del DIAEIO DE LA MARINA. 
Distinguido amigo: le ruego la pu-
blicación de la adjunta carta, y le an-
ticipo las más expresivas gracias. 
De usted affmo. S. S. 
Bernabé Boza. 
kee . . . 
De usted affmo. amigo, 
Bernabé Boza. 
DE BOZA A A R A M B U R U 
Señor Joaquín N! Aramburu. 
esperar 
Dadas las aptitudes que posee el in-
cansable profesor mercantil Sr. Luis: 
B . Corrales, no dudamos jamás que 
su acreditadísima Academia de Co-
mercio llegase á tener la importan-
cia y solicitud que tiene. H^y no se 
pregunta en la Habana adónde se en-
v ia rá el joven que se quiere dedicar 
á las tarcas del escritorio; se ordena 
la inscripción en la referida Acade-
mia y se tiene la completa seguridad 
de recibirlo, al poco tiempo, con un 
acopio de conocimientos prácticos, tan 
estensos, que lo mismo podría desem-
peñar el cargo de cajero como el de 
La contestación dada por usted á mi corresponsal: igual el de calculador 
carta que tuvo la bondad de publicar1 de facturas extranjeras como el de 
en el D I A R I O D E L A M A R I N A , es experto cobrador: lo mismo el de me-
otra elocuentísima prueba de la fuer-1 canógrafo que el de tenedor de librfis; 
to á la estatua de quien representó las territorio chino, sueño dorado de tan-1 za y subordinación de su talento y de porque para tan útilísimos é importan-
miras y aspiraciones del Sur, por bre-
ve tiempo, tuvo la fiesta mucho de ín-
tima y familiar, pues se considera co-
mo la ultima gran reunión de los de-
fensores de la ''causa perdida" por-
que por el aspecto de los agobiados ve-
insesruro 
lance bastante desagradable que ocu-
mió en un tranvía eléctrico, entre un 
joven cubano, el conductor y el moto-
rista. 
Pero permítaseme, antes de entrar de 
lleno en la relación dei hecho, hacer 
algunas explicaciones á los lectores de 
esta íorrespondencia, que no hayan es-
Tampa no es a-bora la simple aldeana | teranos que marcharon con 
sin cultura, es la Dame carne ü f m i paso en la parada militar, bien se veía 
tos gobiernos, la distancia, como pue-
de suponerse, es demasiado corta. 
de la Florida en marcha 
la política en ceremonia, casi sagrada den. 
para muchos, porque cuántos tenían 
un familiar vivo aún, resto de la larga 
campaña, no faltaron, y se apiñaron 
en el concurso todos los que todavía 
lloran á parientes ó amigos que desa-
parecieron en empeñada batalls. No 
se hizo excepción ni aún en favor del 
siempre bien acogido orador "Wiiliam 
J. Bryan, quien presenció el desfile 
siempre, ee decir: bien 
Terminado por parte .del señor Gar-
cía, su último número musical, le fui-
mos á saludar á la guardar ropía , mi 
tado en Tampa, de lo que ocurre con aiuig0 Mario y yo. 
los t ranvías pertenecientes á la Tampa . Mario es geno vés, y no hizo más que 
Electric Railicay Co. ! a.-brir boca, ü mío caro Fi l l ipino, 
Sería señalada injusticia negar el cuando el señor García, en un correc-
buen deseo que anima á ICÜ represen- to estilo dantesco le habló de Milán. . 
tantes de la compañía de referencia Allí fué donde, aprendió el señor 
de la que es vice-Presidente, el couno- García el arte de arrancar aplausos I desde un tablado, y á quien muchos pi-
tado hombre público, cultísimo^aboga- merecidos, y después de un diálogo i dieron que hablara, lo que no hizo, 
do y cumplido caballero, el señor Pe- tan breve como grato para mi ami^o ¡ comprendiendo que era aquella fiesta 
ter O'Knight, de proporcionarle á los y para mí, nos despedimos, quedando de paz y recuerdo y no candente arena 
que de estos carros tienen que servirse, en vernos hoy domingo 9, en los te- i de luchas políticas modernas. La obra, 
bs mayores eomodilades. y el más de-1 rrenos de Ballast Poiut, donde cele- | que lo es de arte y muy meritoria, es 
licado t r a io ; pero débase á la compli- bra su Pic-Nic anual, la sociedad de : el resultado de dieciocho años de pa-
cación (!) de las disíiutes líneas que socorros mutuos " L a Flor ida ," á cu- cíente trabajo en busca de recursos 
aitaviesan la ciudad en distintas d i - ! ya fiesta he sido atentamente invita- para terminarla y muestra del talento 
reccion-es, ó á la fa'ta de práctica en ¡ do y á la que no he podido asistir por i de loa escultores de Richmond, E. V. 
los que tienen á sn oarcro la regulari-j una súbita dolencia en uno de mis j Valentino y Wii l iam O. Noland. En 
más queridos familiares; pero sea cual | muchas poblaciones del Sur se suspen-
fuere el estado actual de mi ánimo, ¡ dieron los negocios á la hora de qui-
eso no es óbice á que por este medio tarle el velo á la estatua del presiden-
la delicadeza con que sabe usted ofre-, tes conocimientos somete el señor Co-
cer dulces al paladar, las pildoras más ' rrales á sus alumnos á una ensenan-
amargas. za tan objetiva, que no puede llegar-
La hidalguía con que trata de con- se más adelante. Dos casas de comer-
vencerme de mi sinrazón al juzsrar con ' ció simuladas, con sus respectivas ca-
| intransigencia á esos hombres*'á quie-| jas de caudales y juegos de monedas, 
Sn plena anarquía . |nes ainai eVyOS nombres caben; que representan distintos valores ^ 
La anarquía en Marnakesh cada día en una cuartilla y que son precisamen-! oro y plata española y on) 
que las vacilantes filas habían de ser1 es mayor. Allí nadie reconoce la auto- te los que yo menos tolero". La lealtad no, forman parte de esa Pr*c;Jc* 3 
' valor que les admirable, que solo observándola, 
que pa-' puede apreciar los efectos que prod • 
a necesi- ce en sus alumnos. ^ -
dad y en el anrietn de replicar siquie-j Hoy dispone, además, el sen<?r -jj 
ra sea para justificar y explicar el rrales de una casa espléndida, 
"por q u é " de esa intransigencia, que 112; higiénica, ventilada y de c . 
alírnnos incapaces de sentir hondo han , cienes inmejorables, tanto ^&T^eT, 
podido traducir en odio. | alumnos externos como liVmos 
Durante nuince años amé y admiré nos. Y ya que de internos ha 
á ese pequeño gmpo de <rrandes hom-1 no hemos de callar lo RAP1(L1 ^ ^ Í . 
bres tanto como el que m á s : tanto co 
mo usted. 
Los primeros discursos que vpronun-
ha-eerlo 
senas 
Las excitacaones de Abd-el-Selam 
han hallado gran acogimiento en los 
elementes revolucionarios: 
'El mismo Muley Hafid se ve some-
tido á los Behammas y otras tribus que 
se le han impuesto. 
Se dice que el kaid Mac Lean salió 
de Tánger con dirección á Fez. 
En el camino se avistó con el Raisuli, 
cuyas gestiones para obtener el per-
' se hace í a enseñanza en estas^conctf 
ciaron, censurando y atacando al Go-
dad del itinerario, lo cierto es que, 
mas veces por H , y otras por B, se 
sufren grandes demoras, las cuales re-
g r a n C a f é " C a G r a u j a " 
D E J O S E P R A D O . 
Desde el 15 del corriente se abre el restaurant y se admiten abonados 
por meses, y dan tikets de treinta comidas por D I E Z PESOS S E S E N T A 
C E N T A V O S . 
Cocinero i3 lo t̂ jor. Smi3 lelorjir. iseoihlorjor. Eoralalslo mejor. 
SAN RAFAEL N. 4, AL LADO DEL HOTEL INGLATERRA. 
' 113-10 
i . - J A ~ i bierno de España y reclamándole para don del Sultán parece que han dado | ' J J. 
resultado, en vista de que al gobierno 
le em imposible capturarlo. 
E n unión del Mac-Lean irá el Raisu-
l i á Tánger para presentarse al. Sul tán. 
Se ignora si los gobiernos de Ingla-
terra y América, que habían formula-
do reclamaciones por secuestros de súb-
dRos de .ambas naciones, t ransigirán 
eon el perdón que se otorgue á Raisu-
l i , en cuyo caso quedarán impunes sus 
delitos, sacrificándose una vez más los 
Premiada coa medalla de oro ea la USÉM ÜJtposuáOn da Fmnh 
Crea laüebAlidftd ea geral, escrótaL* y raquit ismo Ue los aiftos. 
l-Ja 
L a M o d e P a r i s i e n n e 
k a c a s a predi lecta de las d a m a s elo^antesl 
DE GHARDOiy Y G A T E R O , 
o s o-a .HoX^L. isro s o 
VESTIDOS DE SEDA Y WARANDOL BORDADOS. 
Vestidos de Nansú, de Muselina 
Cristal, de Chiffón y Gasa. 
Salidas de Teatro. 
I 






Ambar, Violeta y Hellotropo 
Blusas y Refajos Franceses de 
Tafetán, tafetalina y Nansú con 
tiras bordadas y encajes.. 
Monte-Carlos. 
f \ \ frente de los ta i leree 
t enemos una a famada Modista P a r i s i e n n e . 
9842 tl-13 
Cruselias 
E n el p a ñ u e l o deleib 
En ei b a ñ o fortif ica 
Oe v e n t a en t o d a s las c a s a s bísn reputadas 
a 1181 1-Jn 
cienes, pues baste saber que 
cando que se inscribe como tal, a r 
ne de las horas de clases sigiuen ^ 
8 á 10 de la mañana, 12 a á v la tarde y de 7 l i 2 á 9 112 de la no ^ 
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S a n A n t o n i o 
E l santo milagroso por excelencia, 
el que tiene más devotos y sobre to-
do m'ás devotas, el que presenta en sus 
imágenes la figura más simpática á 
los ojos, é inspira al alma sentimien-
tos más delicados; es el bétiditó Sfm 
Antonio de Padtiff. Lo piut.in con un 
aspecto de joven, de ojos tiernos y 
apacibles porque murió en la flor dé 
su edad, á los 36 años. Auii(¡ue v i -
vió mucho en Padua (I tal ia) no era 
italiano, sino portugués. Nació en 
Lisboa en llOó. Era hi'jd dé padres 
nobles, y á pesar de eso. al tomar el 
hábito de San'Francisco se confundió 
entre los más humildes del convento, 
YA era quien barr ía bis celdas y el 
templo y fregaba los platos en la co-
cina: y en las hpras libres de su tra-
l,;ijo estudiaba los Santos Padres y se 
hacía un gran orador auxiliado por la 
divina gracia. 
i n día de gran solemnidad en que 
visitaron el-convento unos frailes do-
minicos de la orden de predicadores, 
el prior mandó á los de la casa que 
dirigieran la palabra á las dos comu-
nidades. Todos se excusaron dicien-
do que no estaban preparados; y A n -
tonio que lo escuchaba, en aquel mo-
mento dejó á un lado la escoba y sin-
tiéndose iluminado por una inspira-
ción celeste, pronunció ante sus her-
manos una exhortación tan sublime 
y elocuente, que dejó asombrados á 
cuantos le oyeron. De allí pasó á 
desempeñar una cátedra de Teología, 
y después, á predicar el Evangelio 
por los pueblos de Italia, de España , 
de Francia y (Je Marruecos. Dirigió 
su voz á un tiranuelo de aquellas re-
públicas, lo convenció con su augusta 
palabra en los momentos en que el 
tirano había dado orden de matarlo. 
Su ternura infinita hacia los pe-
' queños, los humildes y los desgracia-
dos, se concentraba en un profundo 
amor á los n iños ; y cuentan los histo-
riadores del Santo, que una noche, 
estando de huésped en cierta casa, 
un sirviente observó que por el ojo de 
la llave del cuarto en que se hallaba 
Antonio, salía un rayo de luz vivísi-
mo. Miró con curiosidad el fámulo, 
y vió con estupefacción que mientras 
el santo se hincaba de rodillas con 
p\ libro de rezos sobre su oratorio, 
bajaba envuelto en nubes un j i iño 
hermosísimo rodeado de esplendores 
celestes, con una corona de luz más 
viva sobre la cabeza. Era el niño Je-
sús, y Antonio lo tomaba en sus bra-
zos y lo besaba con un cariño inten-
so. Aquellas apariciones del Niño-
Dios eran el mayor consuelo de su 
triste vida! Igualmente, los que con-
fortan su alma en la oración, sien-
ten aliviadas sus penas como si el 
Señor les vistase. Orar es hablar con 
el Sér Supremo, que jamás desoye á 
Jos que lo llaman con el propósito fir-
me de ser buenos. 
Sin duda, por la predilección que 
sentía hacia la Virgen y al niño Je-
sús. San Antonio es el abogado de 
Jas muchachas que aspiran al santo 
matrimonio, y tienen poderosa fe en 
que la bondad del santo les procura-
rá un novio excelente y magnífico. 
Esa fe de las niñas en la v i r tud del 
santo casamentero llega en algunos 
puntos á tal extremo de confianza, 
que á veces loca en lo irreverente. 
Porque según he oído contar, allá en 
Andalucía, las jóvenes impacientes 
por encontrar novio, cuando se can-
san de rogar al Santo, toman la ima-
gen del mismo, la atan cabeza abajo 
en una soga y la arrían en un pozo, 
para ver si de este modo so acuerda 
Üe ellas. 
De ahí viene la canción popular: 
Tú fuiste la que metiste 
á San Antonio en el pozo, 
y lo jartaste de agua 
pa que te saliera un novio. 
Los milagros que hacía San 'Anto-
nio eran infinitos, porque no sabía 
negárselos á nadie; y, como todo lo 
que se prodiga mucho, erau ocasión de 
bromas y cuchufletas. Por esc. moti-
Tp, según cuenta la historia nnecdó-
tica del santo, el Superior del conven-
l " le prohibió que hiciera milagros 
sin su permiso; y una bella mañana . 
Pasando Antonio por la ciudad, oyó 
el grito desgarrador de un luilubre 
que decía: 
—¡San Antonio me valga! 
Ki'a un pobre albañil que se caía 
ue un andamio. Antonio puso allí 
ojos en el instante en que el inie-
liz estaba piernas arriba desprendido 
de un tablón en la altura, y dijo el 
Santo: 
—¡Detente y aguarda, que ahora 
no puedo hacer milagros. 
En seguida corrió á escape hacia 
el convento á ver al Prior, y le dijo 
lloroso: 
—Padre mío; tengo á un pobre al-
bañil suspendido en él aire iiace un 
lato. ;, me permitis apearlo con un 
miíajjról 
V tíüentan que Prior contestóle: 
—j-Pero grandísimo t rapalón ;• (jué 
milagro vas á hacer, cuando y/a lo 
has hecho'!* Anda con Dios y bájame 
á ese hombre. 
He- aquí porque San Antonio es,el 
más milagroso de cuantos hay en el 
cielo; porque hacía milagros hasta 
sin querer, ó sin darse cuenta de que 
los hacía. 
P. Giralt . 
Correo de España 
Desde Las Palmas.—ün incendio. 
ü n ncendio ha destruido el depósito 
de utensilios militara» situado en la ca-
lle de Alonso Alvarado. 
Según las datos de la Adminstración 
Militar, había en él 160 toneladas de 
paja y piensos, 300 monturas, varios 
hornos y mucho material de campaña. 
Las pérdidas ascienden á 60,000 pe-
setas. Todavía no se ha extinguido 
completamente el fuego. 
Como las paredes están á punto de 
derrumbarse, los obreros municipales 
están derribándolas para evitar desgra-
cias. 
Se atribuye el siniestro á un descui-
do de los soldados. 
Precisanjente hoy iba el Capi tán Ge-
neral á realizar una visita de inspec-
ción en el depósito destruido. 
Desde Málaga.—Motín en un penal 
De algún tiempo á esta parte, los 
presos de este penal están excitadísi-
mos y en constante rebeldía. 
Anoche se amotinaron porque care-
cían de agua. E n efecto, se había ro-
to un tubo de la conducción. 
Dieron gritos de ¡muera el director! 
y gracias á que acudieron pronto las 
autoridades no ocurrió algo de mayor 
importancia. 
Hoy ha habido "p lan te" á la hora 
del rancho. Negábanse los presos á 
comerlo si no se les permitía hablar 
con el Presidente de la Audiencia. 
E l director ha acudido al supremo 
recurso-de meterse en la cama, dicien-
do que está enfermo. 
En la cárcel ocurre algo que nadie 
sabe, pues allí se guarda absoluta re-
serva. 
Sin embargo, se dice que el Presiden-
te de la Audiencia va á abrir una in-
formación. 
ha fuerza pública vigila los alrede-
dores en previsión de que ocurra al-
gún desorden que podría ser funesto, 
pues los reclusos son 350 y su i r r i ta -
ción puede llevarlos á cometer graves 
desmanes. 
De Barcelona.—Noticias. 
En la Inspección general de poli-
cía se presentó un sujeto llamado 
Joaquín. Alemany Sitjes, de cin^ 
cuenta años de edad, declarándose pa-
dre de Fernando Alemany, detenido en 
Portugal, y que según el "Sécuilo," de 
Lisboa, se ha confes^o cómplice de 
Morral y de haber colocado una bomba 
que no estalló en la Rambla de las 
Flores. 
Se hizo un atestado minucioso con 
las declaraciones de Alemany. 
E l interrogatorio lo hizo personail-
mente el inspector general de Policía, 
señor Muñoz. 
La Liga Regionalifsta ha confiado al 
señor Puig Oadafalch, como más co-
nocedor del pensamiento del señor 
Cambó, de la organización de la pro-
vectada oficina de solidaridad en Ma-
drid. 
E l forense don Gabriel Ferrara ha 
i i.formado al Juzgado de la mejoría del 
señor Cambó. Créese que en breve es-
te podrá abandonar el lecho. 
En el teatro Novedades, se ha cele-
brado, con lleno completo un festival 
benéfico de los carteros. 
En el pueblo de I lórta . al salir de 
una fábrica un turno de obreros "es-
ciuirols", los huelguistas, apostados en 
los alrededores de la fábrica, les hicie-
ron varios disparos. 
Afortunadamente no hubo desgracia 
alguna. 
De Bilbao.—Un conflicto. 
Una (.'omisión formada por el ex-
alcalde liberal señor Balparda, el te-
niente alcalde republicamo señor Beu-
goa, y teniente alcalde socialista, señor 
Carretero, visitó hoy al gobernador, 
• i;!regándole una protesta que la mino-
rías democráticas dirigen al Ministro 
de la Gobernación por la conducta ar-
Imraria del alcalde bi/kaitarra señor 
Ibarreche. 
En ella exponen las arbitrariedades 
cometidas por dicho señor, pidiendo 
que se le oblique á respetar las atribu-
ciones que la ley coñeede á los conceja-
les. 
Dicen que de tolerarse el criterio del 
Alcalde, vendría á sustituirse el régi-
men representativo en la adminstra-
ción municipal por el mando absoluto 
y despótico del representante del po-
der central, puesto que el alcalde ten-
dría manera de impedir que el Ayun-
tamiento tomase acuerdos que él no 
Juzgase pertinentes, aún cuando se lo 
pareciera á la Corporación. 
Terminan manifestando que esta si-
tuación, ni para el Ayuntamiento, n i 
para los concejales que lo forman es 
sostenible. 
En la sesión de esta tarde, las mi-
norías democráticas, correspondiendo á 
la actitud del Alcalde, le hicieron un 
desaine, votando en contra la urgen-
cia de un decreto suyo invitando al 
Ayuntamiento á asistir á la procesión 
del Corpus, asunto que, por lo tanto, 
no podrá ya discutirse, puesto que la 
primera sesión se verificará después de 
dicha festividad. 
E l señor Ibarreche, exasperado por 
el desaire, llamó al orden, sin motivo, 
á varios concejales. 
Esta intemperancia orignó después 
de la sesión un vivísimo incidente en-
tre los señores Ibarreche y el primer 
teniente alcalde señor Bengoa. 
Este conflicto, que se agrava por mo-
mentos, apasiona la opinión pública. 
E l terror en Castellón.—Un pueblo 
contra el alcalde.—ün bando y un 
telegrama. 
Dicen desde Castellón: 
La situación es la misma. E l Alcal-
de Em'presasti no puede andar sino 
rodeado de la Guardia Civil , cosa que 
aquí hace años se esperaba. 
E l cierre de tiendas y la suspensión 
de trabajos fué total. 
E l -Gobernador ha dictado un Bando 
imponiendo penas no autorizadas por 
el artículo 22 de la Ley Provincial y 
procediendo como si estuvieran en sus-
penso las garantías constitucionales. 
La parte dispositiva es esta: 
"Primero.—Prohibir del modo más 
absoluto la formación de grupos, n i 
que puedan estacionarse en ningún ca-
so en calles y plazas, para que el t rán-
sito quede perfectamente libre en la 
vía pública y en toda su extensión. 
Segundo.—Quedan prohibidas tam-
bién las silbas, gritos y toda suerte de 
manifestaciones de desagrado, .sean 
cualesquiera los instrumentos que se 
usen, teniendo en cuenta que á los due-
ños de las casas donde estos ruidos pue-
dan producirse, les impondré el máxi-
mum de multa que autoriza el artícu-
lo 22 de la Ley Provincial, cuyia mul-
ta harán efectiva en el plazo de diez 
días y papel corespondiente, suplien-
do en otro caso el arresto supletorio 
que dicho artículo autoriza. 
Tercero.—Siendo las nueve de la no-
che la hora en que vienen repit iéndo-
se las silbas, gritos y otras demostrar 
clones de desagrado, prevengo muy es-
pecialmente á todos los círculos, cafés 
y toda suerte de establecimientos, cie-
rren sus puertas para evitar que los al-
borotadores puedan refugiarse á la ac-
ción de la fuerza pública. 
Cuarto.—En el caso de que llegaran 
á formarse grupos, en el acto se les 
hará á toques de corneta las intimacio-
nes que previene el artículo 257 del 
Código Penal y serán disueltos sin con-
templación alguna por ¿La fuerza pú-
blica. 
De la sensatez ycordura de los cas-
tellonenses, espero no da rán lugar á 
que tengan aplicación las medidas de 
rigor consignadas en el presente bando. 
í l a y que ¡advertir que el Gobernador 
había ya multado á 16 caseros con 500 
pesetas cada uno porque los inquilinos 
de su casa habían silbado. 
De. modo que después de pagar, ame-
naza. 
E l digno y verdadero diput-ado por 
Caslellón, señor Gasset, no recibe te-
legra.ma.s n i cartas. Le han secuestra-
do por completo. 
He aquí el telegrama de protesta 
contra la alcaldía del protegido y so-
cio de Laoierva. 
"Presidente Consejo Ministros y 
Gobernación,—Madrid. 
Concejales todos ayuntamiento, con-
servadores, liberales, demócratas, obre-
ros y republicanos, representación to-
das clases sociales de esta ciudad rue-
gan respetuosamente V. E. se sirva 
atender unánime deseo Castellón, nom-
brando alcalde otro cualquiera conceja-
les en reemplazo del actual, por en-
tender le imposibilitan ejercer decoro-
tsamenté tan honroso cargo, motivos 
sentencia 25 Enero 1890, y en su con-
ducta * como concejal abandonando 
completamente ejercicio /cargo duran-
te año y medio. 
Entendemos que dicha medida de-
volvería inmediatamente tranquilidad 
población hondamente perturbada. 
Rüiz, moretista; Oastelló Tárregua y 
Tárrega Belenguer, demócratas; Es-
crig y Gasset, conservadores; Domé-
íiecl) y Pachés, obreros; Peláez Cam-
pos, Selma, Museros, Pitarch, Carbó, 
Plors, Lafuente, Fahregat, ; Aparici, 
Mut, Valero, Llorens, Jiraeno Micha-
vila, Vicent, Gea, Huguet y González, 
republicanos." 
Es falso que los liberales hayan de-
sautorizado al concejal señor Ruíz. Son 
calumnias que esparcen los cosieres. 
Han sido puestos en libertad los de-
tenidos señores Boix, Delfont y Yáñez, 
jóvenes republicanos. 
Desde Vi^o—Fuego á bordo—Un ma-
rinero abrasado. 
Mayo 25 
Esta mañana se declaró de súbito 
un violento incendio en una barca pes-
cadora jeitera fondeada en la r ía de 
Marín. 
Pescadores y marineros acudieron á 
sofocar,el fuego y lo consiguieron ane-
gando la trainera, sin saber que á bor-
do se hallaba un hombre. 
Era este el marinero ifesús Fe rnán -
dez, vecino de Pontevedra. 
Se quedó durmiendo en la quilla y 
murió abrasado*, según se ha compro-
bado á la vista del cadáver. 
De Vil lagarcía—El Palacio Real de 
G-alicia. 
Con dirección á Madrid han salido 
hoy el marqués de V i ana, coronel Ri-
pollés y demás personajes palatinos 
que les acompañaban. 
Asegúrase que el resultado de la es-
tancia de dichos señores en Vil lagarcía 
será la construcción en la isla Corte-
jada de un palacio regio. 
Dicha isla, cuya situación al Noroes-
te de esta bahía es hermosísima, mide 
unas cuarenta hectáreas. Hay en ella 
frondoso arbolado y abundante agua 
potable. 
Dicen que para establecer comunica-
ción directa con tierra se tenderá un 
puente de 50 metros. 
Tanto en Villagarcía como en los 
pueblos limítrofes reina gran entu-
siasmo. 
Valencia y la Guerrero 
En el teatro principal se ha cele-
brado el beneficio de la Asociación de 
la Caridad que ha conseguido extin-
guir la mendicidad callejera, repar-
tiendo 350 comidas diarias. 
E l teatro estaba brillante. 
Se representó " L o posi t ivo" y el 
monólogo " S e ñ o r a s y señores" . 
La señora Guerrero pagó de su pe-
culio á la compañía, para que de esta 
manera vayan á los pobres todos los 
ingresos. 
Este rasgo ha hecho que se aumento 
la s impatía de que gozan. 
La nota valenciana la han dado las 
floristas, correspondiendo á la genero-
sidad de la señora Guerrero, envián-
dole espontáneamente 36 grandes ba-
nastas descláveles y rosas elegidas. 
Además la han mandado artíst icos 
ramos y un elegante macetero, for-
mado por flores escarchadas con pur-
purina, figurando rocío. 
Imagínese el derroche de arte y de 
flores, cuando en el país de los ja rd i -
nes ha causado asombro. 
A l terminar la representación de 
" L o positivo", se dispensó á los artis-
tas una ovación inmensa, cubriéndose 
el escenario de flores. 
La Guerrero cogió de la mano á al-
gunas floristas y las sacó á escena. 
La Comisión organizadora ha dado 
las gracias á la ilustre artista, entre-
gándole un programa de la función, t i -
rado sobre raso, y una hermosa me-
dalla de la Virgen de los Desampara-
dos, que lleva al dorso la siguiente ins-
cripción: " L a Asociación^de la Cari-
dad á su bienhechora María .Gue-
r re ro" . 
Casi nunca se equivoca la opinión y 
la verdadera opinión señala para las en-
fermedades del estómago como única, co-
mo verdadera, como reina de las aguas 
la rica Agua de Burlada, que es tan ex-
celente y de resultados tan positivos. 
Pídase en todas partes Agua de Bur-
lada. 
«o» 
En la Academia de Ciencias 
La tercera conferencia sobre los fe-
nómenos seísmicos pronunciada por el 
Reverendo Padre Gutiérrez Lanza en 
el salón de sesiones de la Academia de 
Ciencias, atrajo un numeroso audito-
rio y muy distinguido, en el que figu-
raban muy nobles y bellas damas com-
placidas en escuchar la voz del saber, 
siempre útil, y á veces tan amena como 
instructiva, como sucedió anoche por 
lo interesante del tema que viene desa-
rrollando en sus conferencias el sabio 
padre jesuíta, sub-director del Observa-
torio del Colegio de-Belén. ' 
Casi todos los asientos los ocupaba 
una concurrencia muy notable, forma-
da por académicos, profesores, catedrá-
ticos, abogados, particulares y un re-
gular número de señoras y señoritas 
entre las que nuestro escaso conoci-
miento recuerda la ilustrada doctora 
señorita Julia Martínez, señorita Nú-
ñez, la señora de Le-Roy, la señora 
Luz Godínez, viuda de Diago y su her-
mosa hija la señorita Ana Luisa, gala 
y honor de la sociedad habanera por 
su brillante educación y delicados sen-
timientos. 
Vimos allí también entre otros que 
sentimos no recordar, los doctores Ra-
fael Montero, Carlos de la Torre, A n -
tonio Cueto, Valdés Rodríguez, Horts-
man, Dihigo y Núñez. 
E l digno presidente de la Asociación 
doctor Santos Fernández, abrió la se-
sión concediendo la palabra al ilustra-
do sacerdote de la Compañía de Jesús , 
M. Gutiérrez Lanza. Cerca de la t r i -
buna había un amplio lienzo para las 
proyecciones lumínicas, y el ilustre 
orador, destacando su noble figura, co-
menzó su tarea con algunas generali-
dades importantes sobre el asunto de 
los terremotos. 
Explicó muy elocueutemente, con 
auxilio de algunas proyecciones f igu-
rando esquemas demostrativas, los pro-
cedimientos científicos para el uso de 
los seismógrafos al objeto de calcular la 
dirección de las-ondas seísmicas y sus 
distancias, deduciendo algunas fórmu-
las seneilas de fácil comprensión, con 
medianos conocimientos de álgebra. -
Disertó agradablemente sobre las 
teorías más en boga respecto a l estado 
interior de la tierra, la elasticidad 
vibratoria de las capas geológicas, los 
diferentes modos con que se trasmite 
la ondulación seísmica al lugar próxi-
mo ó apartado del epicentro, y los i n -
tervalos en que se suceden laprimera! 
trepidación ó tremoa* que sacude el 
punto afectado y la segunda que viene 
luego después de haberse extendido en 
círculos concéntricos por toda la tie-
rra hasta llegar á los antípodas y re-
percutir luego al punto de origen. Una; 
observación asidua ha permitido cal-
cular la velocidad de las ondas terres-
tres, que son de cuatro á trece kilóme-
tros por segundo según la clase de ro-
cas del subsuelo, y por ese estudio se 
averigua con bastante precisión el l u -
gair de donde procede el terremoto sen-
tido por los aparatos seísmicos en dife-
rentes puntos del globo. 
Expuso varias esquemas para d a í 
una idea de las palpitaciones conti-
nuas del subsuelo terrestre. Unas muy; 
pequeñas llamadas pulsaciones que 
ocurren de siete segundos á un minuto, 
las ondulaciones diurnas que forman 
un oleaje especial cada veinticuatro 
horas, y por último, las grandes trepi-
daciones ó sacudimientos de la tierra, 
que á veces producen el terrible efectó 
de una catástrofe. Las variaciones do 
latitud por los movimientos del poltf 
ó su eje planetario son también causa-
das por los terremotos; y todos esos 
fenómenos de imponente sublimdad 
fueron explicados con sencilez y gran-
de elocuencia por el padre Gutiérrez 
Lanza, al tiempo que mostraba en las 
proyecicones. curiosas vistas de los es-
tragos causados por los últimos tem-
blores de tierra en San Francisco y ert 
Jamaica. 
Terminó su discurso con bellas y 
consoladoras palabras sobre la Isla de 
Cuba, diciendo que esta hermosa tie-
rra no está propensa á sufrir terre-
motos. A las diez y media terminó 
el ilustrado orador su conferencia. E l 
próximo miércoles dará otra sobre el 
mismo asunto. Reciba el padre Gutié-
rrez Lanza nuestra felicitación más 
sincera. 
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PROVINCIAJDESANTA CLARA 
D E S I G N A C I O N 
METROS 
que estarán construidos 
en el período 
de i0, de Octubre de 1906 
á Junio 30,1908. 
Créditos 
por presupuestos 
de afiotj tiscalea 
de 906 á 907 y 905 
á 906 y Leyes espe-
ciales.—1906. 
Carretera de Vueltas á Vega de Pal-
ma. . 
Carretera de Vueltas á la Costa . . 
Carretera de Tuayabón á la vía fé-
rrea. 
Puente sobre el río Lagunillas 
Puente sobre el río Caonao, en Camaro-
nes 
Carretera de Remedios á Zulueta . . . 
Carretera de Sagua á Jumagua y Que-
mado de Güines. 
Carretera de San Juan á Manicaragua 
Carretera de Santa Clara á Sagua y 
Roble. . . . 
Carretera de Lajas á Cartajena . . . 
Carretera de Placetas del Sur y camino 
de Placetas á Sancti Spír i tus . . . . 
( j . í f íe ra de Camarones al Paradero . 
Carretera" de Calabazar de Sagua á Ma-
ta, por Knerueijada 
Carretera fie Guaco á Guananayagua . 
Carretera de Cienfuegos á Manicaragua 



























M . Molina. 
Madrazo-Abreu. 
J . Sarrailh. 
F . Ríos. 
Madrazo-Abreu. 
J. F . Pedrera. 
N . Hernández . 
Madrazo y*Abreu. 
M . Palmer. 
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E L M A L P O R E L B I E N 
POR 
IGNACIO MANUEL ALTAMiRANO 
rtEsta n o v e l a p u b l í c a o s , por l a c a s a de 
Waucc i . B a r c e l o n a , se h a l l a de v e n i a 
' a " L A M O D E R N A P O E S I A . " 
O b i s p o 135) . 
í CONTINUA) 
"-Puede ser que no lo lograra simple-
JQente con eso, Isabel. Yo te digo que 
se lo q ^ quiero precisamente; pero 
^ro la desgracia, y la desgracia ema-
a de un grande rasgo ^del corazón. 
HV01' ^ P 0 8 ^ 6 entonces, 
fida - difícil de todos modos, q'ue-
.y ln.ía—dijo Clemencia suspirando 
H Endose un moraenlo pensativa. 
X X I 
El amor de Enrique 
^.Qumoe días después de la conrersa-
icibiT!! f-l!30 de referir, Clemencia 
:,;, ' ' m billete en que Isabel le supli-
H m i l ? e á verla iu^diatamen^ •P^es estaba enferma. 
L T * Cla 8 - dirigió P o r o s a á la 
lamentable. La hernuxsa ru= 
bia tenía impresas en til «embianle las 
liuellus del má.-. terrible sufrimiento. 
Los bellos colores liubían desaparecido 
de sus mejillas, su r5stro estaba enfla-
quecido y sus ojos azules parecían apa-
gados por las lágrimas. 
Luego que Isabel vio á Clemencia se 
levantó y se arrojó en sus brazos sollo-
zando con amargura. 
—¿Pero ¿qué es esto. Isabel?—pre-
guntó Clemencia besando á su amiga; 
—¿ qué te pasa ? ¿ por qué te veo así ? 
¿ estás enferma ? 
—Sí, del alma; Clemencia me estoy 
muriendo, y te llamo porque en mi 
desesperación necesito confiarte mis pe-
sares, necesito que los alivies. . . 
— Y bien, hija mía, dime ¿qué ha su-
cedido? Hace una semana que no te 
veo. te creía feliz, muy feliz, puesto que 
me olvidabas... y encontrarte así me 
sorprende: siéntate y habla. 
—Me alegro que hayas venido ahora ; 
mi madre está ausente y podré decirte' 
todo. Enr ique . . , 
— | A I i . ya me lo esperaba yo! Enr i -
que. . . 
—Enrique no me ama ni me ha ama-
do nunca; ese homlDre no tiene corazón, 
y tenías razón sobrada para aconsejar-
me que no me fiara d» sus palabras, 
¿Sabes lo que ese libertino quería V 
Quería mi deshonor, quería mi ver-
güenza, 
—•¡•Cómo! ¿es posible? ¿se ha atreví-
do á insultarte el infame V 
—iComenzó. como te dije, por hablar-
me de amor con el lenguaje de la since-
ridad: dos semanas, ¿comprendes? dos 
seniHiias de un trato constante habían 
acabado por hacerme perder la poca re-
serva que había tenido para él. Verlo 
era una necesidad _para mí, necesidad 
tanto más irresistible cuanto que mi 
pasión ha llegado al extremo. Estoy lo-
ca, no pienso sino en él; no Imblo sino 
de él, no querría virar sino para él; pe-
ro antes que mi felicidad estaba mi 
honra, que Dios me da bastante fuerza 
para conservar intacta y para defender 
aun ú costa de la paz del alrna, porque 
yo na te lo ocultaré, he jurado no vol-
ver á hablarle; pero lo amaré toda mi 
vida: es un libertino, es un malvado, 
pero me es imposible borrar su imagen 
de mi corazón, me es imposible aborre-
cerlo y despreciarlo como merece. 
—Pero bien, interrumpió Clemencia 
cada vez más asombrada de lo que oía; 
¿iqué te ha dicho, qué te ha hecho? 
—Ya desde hace eels ú ocho días sus 
palabras eran para mí sospechosas; ha-
bía perdido su voz ese acento de respe-
tuoso cariño iue había hecho tanta im-
presión en mi alma, sin por eso alar-
mar mi delicadeza. Sus miradas no 
eran las del esposo, sino las del seduc-
tor mundano y atrevido que se detiene 
en examinar á su víctima antes de sa-
crificarla. Sus ojos me hacían mal y 
me obligaibau á apartar de ellos los 
míos, llena de turbación. Tenía- miedo 
de hallarme á solas con él. M i madre, 
confiada, como yo en el carácter caba-
lleroso de este hombre, no recelaba de 
su parte ninguna intención depravada, 
n i la recela aún, porque nada he que-
rido confiarle; me moriría de vergüen-
za si tuviera que decírselo. Me hablaba 
de pruebas de amor, de preocupaciones 
sociales, de que la pasión no conocía 
límites ni reservas, de que él amaría 
toda su vida á la mujer que se sacrifi-
case por él, tanto más, cuanto mayor 
fuera su sacrificio. Ya tú verás por'to-
das estas frases que iba encamin-ándo-
se á su objeto. Nada le respondía vo 
á esto y escuchaba temblando semejan-
tes expresiones sin parecer hacerles ca-
so; ó bien le hablaba de nuestro ma-
trimonio y de nuestro porvenir. Pero 
ayer vino y me halló sola, como otras 
veces, lo v i desde luego pensativo y 
triste, preguntóle qué tenía y me res-
pondió que Uraga, con los restos de su 
e.ieroito derrotado en Morelia había lle-
gado ya á Jalisco, que el ejército fran-
cés se había puesto en marcha para 
Cxuadalajara 7. clue sns avanzadas lle-
ga han ya á, León; que el general Ar-
teaga jba a salir de aquí dentro de dos 
tres ú m ' y tue naturalmente tendría 
que irse con él. Que nuestro matrimo-
nio, por todas esas razones, no podría 
realizarse tal vez nunca, y que estaba 
resuelto á morir antes que perderme; 
que me suplicaba, que me pedía de ro-
dillas que huyese con él, ó si no me re-
solvía, á abandonar á mi madre, que 
quería llevar la última, la más grande 
prueba de mi amor para marchar más 
tranquilo y no desesperarse pensando 
en que yo pudiera olvidarlo por otro; 
que de esa manera sería yo su esposa 
ante Dios, aunque las necias fórmulas 
del mundo faltasen á nuestra unión. 
¡Ay, Clemencia! tu comprenderás mi 
sorpresa y mi dolor. Quedé muda y 
temí morir. E l ; Enrique, el hombre á 
quien en tan pocos días he podido amar 
con frenesí porque creí que me amaba 
con tanta ternura como pureza, porque 
juzgué que en él se reunían todas las 
cualidjides del amante, del esposo y del 
caballero, 61 hacerme semejante pro-
posición ! j él creerme una de esas mur 
chachas sin paidor que se entregan al 
mimer oficial que las seduce; él con-
fundirme con esas desdichadas criatu-
ras que abandonan la casa paterna y 
con ella la honra, y siguen á sus aman-
tes en el ejército, siendo el ludibrio de 
todo el mundo! |Dlos mío! 
La pobre joven escondía el semblan-
te entre sus manos trémulas, y gemía 
con desespera-ción, 
. — ¿ Y luego?—preguntó con ansie-
dad Clemencia, á quien aquel relato 
había puesto en la mayor agitación. 
. — Y luego ese hombre esperó son-
riendo mi respuesta; creía haberme 
convencido; pensaba qrue mi silencio» 
que mi ruibor primero, que mi palidez 
enseguida, que el temblor de mis la-
bios, que la palpitación de mi pecho 
eran señales de que el amor me ven-
cía . . . me enlazó con sus brazos y me 
miró de una manera singular. 1 
— ¿ Y bien, Isabel?--(me preguntó, i 
— Y bien, caballero, le respondí le-
vantándome violentamente y desasién-
dome de aquellos brazos atrevidos.... 
á esa oíensa que usted acaba de infe-
rirme, á mí que lo amaba porque no lo 
conocía . . . no puedo darle á usted más 
contestación qme señalarle la puerta de 
esta casa para que salga inmediata-
mente. 
—Pero Isabel,—dijo érasombrado. 
--Caballero, ¡por piedad, salga us-
ted ! 
—Isabel, va usted á desmayaree, le 
mego que me escuche, que me perdo-
ne . . . 
(Cont inuará) . 
Piense ustetí, joven, que to 
mando cerveza de LA T K O r i -
CAL llegará ¿i vicio. 
U I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Junio 13 de 1907. 
Fiesta canaria 
La Junta Directiva de ia Asociación 
Canaria obsequió anoche á su presi-
dente don Antonio Pérez y Pérez, con 
motivo de ser hoy su fiesta onomás-
tica. 
Fué entregado al señor Pérez por la 
Comisión que fué á saludarlo un cua-
idrn de gran tamaño , en el que apare-
ce el retrato del agasajado y á un la-
do el hermoso escudo de Canarias. 
Con motivo del presente que se hi -
zo al señor Pérez, organizóse en su mo-
rada una fiesta de familia en la que 
BU señora é hijas, llenaron de atencio-
nes á los concurrentes, que fueron ob-
sequiados con dulces, licores y taba-
cos. 
En el piano hicieron las delicias de 
los visitantes la señora Amora Pere-
ra de García Fé r i a y. la señorita Julia 
Perera de la Fé . 
Unimos nuestra felicitación á la que 
los canarios dirigen al señor Antonio 
Pérez. 
Beneficio en Albisu 
Uno de los mayores atractivos del 
beneficio de Elena Parada, que será 
el próximo lunes, consiste en un bo-
nito monólogo escrito expresamente 
para la beneficiada en el que ésta de-
mos t r a r á al público lo difícil que es 
alcanzar la perfección en la belleza 
BÍ no se usa á diario del chocolate de 
La Estrella marca tipo francés. Es-
te número será de extraordinaria sen-
sación. _ 
E L T I E M P O 
Depende de un ligero cambio en la 
dirección del viento, el que haya l lu -
via esta tarde. 
Fn la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, Re nos han 
fecilitndo loe siguientes datos sobre e l 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Janio 12 de 1907. 
M&x. MIn. Med. 
85 
Termt centígrado. 29.3 23.6 26.4 
Tensión de vapor 
de agua, m.m 23.16 20.49 21.82 
Humedad relativa. 
tanto por 100 '. 93 78 
Barómetro corregi-
do m.ni., JO a. m.. 761.28 
Id. id., 4 p. m 760.41 
Viento predominsm c 
8u velocidad ÍIKMÍ.I: m. por 
segundo 
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D S G O B B R N A G I O N 
Saludo 
A saludar á Mr . Greble, estuvo hoy 
en la Secre tar ía de Gobernación el 
general señor Mario Menocal. 
d e E S T A D O y J U S T I C I A 
Cablegrama 
Según cable recibido en el Depar-
tamento de Estado, ayer 12 llegaron 
á La Haya, los Delegados de Cuba en 
la Segunda Conferencia Internacio-
nal de la Paz. 
Juez Municipal 
Ha sido nombrado Juez Municipal 
Suplente de Santa Cruz del Sur, don 
Loreto Moneada y Aguilera. , 
S B G R B T A R I A 
D C H A G I B N D A 
E l arancel 
En vista de que por algunas aduanas 
se han aforado botas de caza por la 
partida 199, se ha llamado la aten-
ción de Ice Administradores de dichas 
dependencias que sólamente corres-
ponde á las de montar, procediendo la 
clasificación de las demás por las otras 
partidas de calzado, conforme al tex-
to respectivo del Arancel. 
Cesante. 
Se han declarado terminados los 
servioios del señor Ar turo Machado, 
Escribiente de la Zona de Santa Cla-
ra. 
Renuncia aceptada. 
Ha sido aceptada la ráauncia de 
Manuel Estrada, EBcribiente de la 
Adwina de Manzanillo. 
Nombramiento. 
Ha sido nombrado el señor don Ra-
fael Eeina Auxil iar de la Administra-
ción de Rentas de la Zona de la Ha-
bana; los señores Eduardo Miranda 
Castillo y Miguel Portuondo, Escri-
bientea de la Zona de Santiago de Cu-
ba, jr el señor Norberto Bello, Escri-
biente de la Sección de Impuestos y 
Presupuestos Provinciales y Munici-
pales, de la Secretaría de Hacienda. 
A S U N T O S VARIOS 
D. Antonio Esteva 
Se avisa á este señor pase por esta 
Ecdaeción para hacerle entrega de una 
•arta que viene él dirigida. 
Complacido 
Habana, 12 de Junio de 1907. 
8r. Director del DLÍSIO DE LA MAJUNA. 
Presente. 
Estimado amigo y compañero : por 
la verdad y por la justicia, debo recti-
ficar el parte policiaco que ha sido fa-
cilitado á su repór ter por la Jefatura 
de Policía. 
Lo ocurrido en el teatro Jorrin ano-
che fué lo siguiente: arbitrariamente 
Be me negó la entrada para asistir á 
la sesión extraordinaria que celebra-
ban los liberales del barrio de San 
Lázaro, á la cual sesión había sido in-
vitado por el primer Vicepresidente, 
Dr. Figueroa. Asombrado de tal con-
ducta, que obedecía sin duda á planes 
preconcebidos, p ro tes t é : agregando 
que aquella era una junta política y 
por lo tanto tenía derecho á penetrar, 
de lo contrario yo la consideraba un 
"conci l iábulo de ñ á ñ i g o s . " 
E l Sr. Pérez Abreu, Teniente de Po-
licía que se hallaba presente cuando 
yo protestaba, no encontró mal mi ac-
t i tud, y ex t ráñame sobre manera que 
haya procedido á deuunciarme tan á 
la ligera por escándalo. 
En cuanto luego refiriese la denun-
cia "que no logró detener á nadie", 
no fué porque huyé ramos ; sino, que 
en aquellos instantes no hubo por qué 
detenernos. ¿Insul tos? Cuando un ciu-
dadano defiende sus derechos pregun-
tando que tieue libre acceso á una reu-
nión política, á la cual hállase afiliado 
ó de lo contrario, negándosele el dere-
cho adquirido, califica una reunión 
poco correcta. 
Nada . . . influencia tropical. 
Gracias, Sr. Director, y dispense la 
molestia, suyo afmo., J. Pennino Bar-
bato. 
E l señor Seijas. 
Nuestro apreciable amigo el señor 
don Antonio Seijas, nos participa que 
con fecha 12, se ha separado de la re-
dacción del periódico " L a V i d a , " 
donde ha estado colaborando gracio-
samente. 
Conlra las multas injustas 
E l señor Presidente de los "Gremios 
Unidos" ha dir i j ido el siguiente escri-
to al Major Kean: 
Habana, Junio 13 de 1907. 




Esta Corporación Económica "Gre-
mios Unidcs de la Repúbl ica ," repre-
senta al Comercio, La Industria y Pro-
pietarios, y á nombre de ellos, tiene 
el honor de dirigirse á usted pura ex-
ponerle lo siguiente: 
Primero.— Que con mucha frecuen-
cia son molestados los elementos que 
representamos por agentes de la Poli-
cía, haciendo éstes las veces de Inspec-
tores de Sanidad, poniéndoles multas, 
unas veces con irazón y la mayor par-
te injustamente, por causas que no es 
dable explicar porque se retacionan con 
ciertas costumbres establecidas entre el 
detallista, cafetero y policíaa, que cuan-
do los primeros, por estar cansados no 
los cumplen, los segundos, fundándose 
en cualquier pretexto, les imponen las 
multas á aquellos. Todo esto disgusta 
y deja que desear mucho ese procedi-
miento que se usa con nuestro repre-
sentado. 
Segundo.—Que per las causas que se 
dejan manifestadas son víctimas las 
clases contributivas de exacciones que 
creemos ilegales en los Juzgados Co-
rreciconales, porque al alegar su dere-
cho los Jueces como providencia que 
estiman equitativa, doblan ó triplican 
las multas á que se han hecho acreedo-
res por las casi siempre denuncias fal-
sas de la Policía. 
Tercero.—Esta Corporación entiende 
que, dentro de las facultades que ra-
dican en usted convendría se procedie-
se en la forma que mejor le parecie-
ra, á señalar las atribuciones que tienen 
los agentes de policía y los empleados 
de la Sanidad, en cuanto se refiera 
á la inspección de establecimientos é 
imposición de multas por faltas come-
tidas dentro de los mismos. Pues no 
es ereible que el Cuerpo de Policía pue-
da tener loa conocimientos necesarios 
para invadir los derechos del Cuerpo 
de Sanidad único que puede en estos 
casos proceder con acierto y justicia, 
para que sean cumplidas las disposi-
ciones sanitarias. 
En tal vir tud, rogamos á usted tome 
en consideración lo que se deja mani-
festado, con los contribuyentes y se 
evitarían intromisiones perjudiciales á 
las sufridas clases que representamos. 
Muy respetuosamente de usted, 
S. Mart ín, 
Presidente. 
Castigo merecido 
Los jóvenes habaneros don Rafael 
Miguel, don Enrique Franklyn, don 
Enrique Benemelis y don Francisco 
Solsvilla, autores de los destrozos he-
chos al arbolado de la calzada de la 
Meseta de Cojimar, cuyo hecho ocu-
rr ió el sábado y domingo últimos, 
fueron sentenciados hoy por el Juez 
Correcional de Guanabacoa, á pagar 
el importe de los daños causados y á 
cinco pesos de multa. 
Academia de Ciencias 
A las ocho y media de la noche del 
viernes 14 del actual, celebrará esta 
Academia dos sesiones: una extraor-
dinaria y otra ordinaria, con arreglo 
á la siguiente orden del d í a : 
Sesión extraordinaria 
1°. Eloerio del Dr. Domingo Fer-
nández y Cubas, por el Dr. Enrique B. 
Barnet.—Discurso de recepción como 
Académico de Número. 
2o. Contestación al discurso del 
Dr. Barnec, por el Dr. Tomás V . Coro-
nado. 
Sesión oí '''avia 
Io. Informe sobre la veda de la 
pesca de Quelonioa, por el Dr . Carlos 
de la Torre. 
2'. Informes sobre medicamentos 
y prductos industriales, por los doc-
tores Alacán, Bosque, Garrido y Her-
nando Seguí. 
3°. Ulcera del estómago, gastro-
t-nterostomía.—Presentación del ope-
rado, por el Dr. José . Presno, 
Sesión de gobierno 
Las sesiones de la Academia son 
DÚblicas. 
Falta de riego. 
Los vecinos de la callo de,la Zanja, 
tramo comprendido entre Aramburo y 
Soledad, se quejan porque transcurreu 
los días sin que se vea por allí la má-
quina de regar, siendo el polvo ho-
rroroso, por lo que las familias están 
obligadas á no asomarse á las puertas 
y ventanas de sus casas, por temor á 
contraer una enfermedad. 
Vea eso el Departamento de Obras 
Públicas, 
En Caimanera 
E l día 12 ha quedado abierta al ser-
vicio público y oficial una nueva ofi-
cina local de Comunicaciones en Cai-
manera, Provincia de Oriente, cuyo 
servicio telegráfico será limitado. 
. M^i ^ P * — 
No tan solo & buen precio, si que con 
la mayor comodidad, en plazoa mensuales 
de DOS C E N T E N E S da la casa de Glralt 
O'Reilly 61, un piano do grandes condi-
ciones. Hoy todo el mundo puede tener 
su piauo. 
DE PROVINCIAS 
S A M T A C L A R A 
(Por Teléifrafo) 
Rodas, Junio 13 de 1907. 
á las 8 y 40 a. m. 
A l D I A E I O DE L A M A R I N A 
Habana 
Hase sabido en el pueblo con gene-
ral satisfacción y con inmenso júbilo, 
haberse resuelto al f i n la reparación 
del puente D a m u j í ; p repárase una 
manifestación de alegría que resulta-
rá imponente para pedir que sea un 
hecho el arreglo en el momento, á 
causa de haber vivido incomunicados 
seis dias con los barriofi, desconocíase I 
tal resolución, y témese ahora que | 
duerma el expediente otro año más. \ 
E l pueblo está ya cansado de suplicar | 
sin conseguir nada. 
E l Corresponsal. 
S e l e c t a s ! 
Así exclama el público elegante ante 
el grandioso surtido de Vichis Inglxieos 
que con pintas elegantes y nuevas ai;aba 
de recibir la gran camisería y sastrería 
E l Modelo, Obispo y Aguacate. 
Este vesano en camisas se llera la pal-
ma El Modelo. 
CRONICA DE POLICIA 
I N F R A G A N T I 
Ayer tarde, el vigilante 143 condu-
jo á la Segunda Estación de Policía, 
al menor blanco Andrés Fe rnández 
López, de 15 años de edad, con resi-
dencia en Jesús María número 3, al 
que acusa de haber sido sorprendido 
en los momentos de estar arancando 
los balaustres, que son de cobre, de la 
baranda perteneciente á la escalera de 
la casa, calle de Riela número 27. 
E l inquilino de la casa, don Marce-
lino Castillón, informó á la policía, 
que desde hace tiempo viene notando 
la falta de varias barillas de la baran-
da de la escalera y que sospechando 
las estuviesen robando, puso vigilan-
cia, hasta el día de ayer, en que fué 
sorprendido el detenido. 
A este últ imo se le ocuparon dos 
barillas que ya había arrancado, y las 
cuales aprecia el señor Mart ínez en 
60 centavos plata española. 
La policía dio cuenta de este hecho 
al señor Juez de Instrucción del Es-
te, á cuya disposición pasó el dete-
nido. 
E N E L RIO DE " S A N J U A N 
Y M A R T I N E Z 
Ayer fué remitido al vivac, á dispo-
sición del Juzgado Correccional del 
segundo distrito, el blanco N . J imé-
nez, quien es acusado por don Alfre-
do Pór te la , vecino de Jesús del Mon-
te, de haberle entregado una gruesa 
de voladores para que la entregase 
al dueño del Circo de Variedades Ca-
r idad" , en Güines, lo cual no realizó, 
por cuyo motivo se considera estafado 
en seis pesos plata. 
J iménez, manifestó haber recibido 
dichos voladores, pero como quiera 
que en el viaje se le acabó el dinero 
que llevaba, se vió en la necesidad de 
arrojarlos al río de * * San Juan y Mar-
t í nez . " 
REYERTA Y LESIONES 
En el café situado en la calle de 
Soledad 24, fueron detenidos el de-
pendiente Matías López Mozón y el 
blanco Enrique García Fernández, ve-
cino de Hospital número 44, por ha-
ber sido sorprendidos en reyerta y 
promover escándalo en dicho café. 
E l policía que lo detuvo, dice que 
vió cuando el García le dió una bofe-
toda á López, contestando éste la agre-
sión arrojándole un vaso á la cabe-
za, que le causó una herida leve. 
García dice que no sabe quien lo 
hirió, y López á su vez dice que am-
bos tuvieron unas palabras por una di-
ferencia de cinco centavos, pero que 
tampoco sabe quien hirió á su contrin-
¿ U R T O E N U N T R A N V I A 
Ante el oficial de guardia en la se-
gunda estación do policía, se presen-
tó ayer tarde, el italiano Nicolás De-
Í Icllo Picora, vecino de Obispo 2, ma-
jnifestando que habiendo tomado un 
t ranvía eléctrico en la Estación del 
I Cerro, al apearse en la calle del Sol 
esquina á Egido. notó le habían hurta-
j do un bulto con géneros de casimir, 
I que había puesto detras del último 
¡ asiento, ignorando cuando se lo sus-
trajeron. 
Dicho bulto contenía varios cortes 
de casimir y otros géneros por valor 
de cuarenta y nueve pesos oro es-
pañol . 
DESAPARECIDO 
Francisco Pando Fernández, veci- I 
no de ias canteras de "San Migue l , " i 
*«i Jesús del Monte, se oresentó ayer 
en la l l * . estación de policía, mani-
festando que desde el día 9 ha desapa-
recido de la casa de salud " L a Be-
néfica," donde estaba colocado de en-
fermero su hermano" José, de los pro-
pios apellidos, y de 28 anos de edad, 
sin que hasta ahora, apeaar de las ges-
tiones practicadas, haya logrado in-
quirir donde se encuentra, pues la úl-
tima vez que lo vieron sus amigos fué 
en compañía de una tal Aurelia, veci-
na de Compostela y San Isidro. 
Panedo Farnández, presume que á su 
hermano le haya ocurrido alguna des-
gracia, por cuyo motivo lo hacía pre-
sente á la policía. 
CON U N CLAVO 
A l pisar una tabla que tenía un cla-
vo en el patio d^ la Estación de Cris-
tina, perteneciente á los ferrocarriles 
Unidos del Oeste, tuvo la desgracia de 
causarse Ufi6 herida en el pie derecho 
el blanco Rogelio Cert Valdés, domi-
ciliado en Gloria número 8. 
Dicho individuo después de asistido 
en el Centro de Socorros del distrito, 
fué trasladado á su domicilio, por ne-
cesitar dicha lesión de asistencia mé-
dica. 
LESION CASUAL 
En la ^asa de salud perteneciente 
á la Asociación Canaria, ingresó ayer 
procedente de San Antonio de los Ba-
ños, el blanco Ventura Candelario 
Mart ín, vecino de la finca "Las Can-
teras," en dicho término municipal, 
para ser asistido de una herida en el 
hueso exilar, de pronóstico levp, y c#i-
ya lesión sufrió casualmente cortando 
leña. 
ESTAFA 
Por el vigilante 237, fueron deteni-
dos en la calzada de Galiauo esquina 
al Malecón, los blancos Vicente Mon-
tero Izquierdo, José Fernández García 
y Constantino Rey Príncipe, por acu-
sarlos Francisco Albrarea López, veci-
no de San Lázaro 37, de haberle es-
tafado un paquete con 20 centenes. 
Los detenidos fueron remitidos al 
juzgado de Instrucción. 
MENOR LESIONADA 
La niña Mar ía Mauriz y Menéndez, 
de 24 meses de edad y vecina de In -
fanta 138, tuvo la desgracia de que le 
oayesen encima las barras de un faetón, 
causándole una herida en el dedo índi-
ce de la mano derecha, de pronóstico 
grave. 
E l hecho fué casuaL 
DERRUMBE 
Esta mañana , poco después de las 
siete, ocurrió un derrumbe en las obras 
de ensanche que por el Departamento 
de Obras Públicas se están haciendo 
en la calle 29 entre B y C, en el Ve-
dado. 
A causa del desprendimento de la 
tierra resultaron lesionados tres obre-
ros, uno grave y dos heridos. 
TELEOMiS POE E CABLE 
Publicaciones 
The Studio. 
Sumario del mes de Mayo de 1907. 
Suplementos.—Reproducción en co-
lores de un retrato del Dr. Joachim, 
por P. A . Laszlo; Reproducción de un 
retrato de la Princesa "Windisch-
Graetz, por P. A . Laszlo; Reproduc-
ción de una acuarela de Oliver Hall , 
t itulada " A l l o n b y " ; Reproducción en 
colores de un dibujo por el Sr. T. Ha-
milton Granwford, de una casa edi-
ficada por el señor Halsey Ricardo en 
Kengsintou; Reproducción en facsí-
mi l de una i lustración de Jessie M . 
K i n g ; Reproducción en colores de un 
grabado de F . E. Simón, ti tulado " V e -
necia." 
Un retratista h ú n g a r o : Philip A. 
Laszlo, por G. Von Terey, 16 ilustra-
ciones. 
Los paisajes y acuarelas de Oliver 
Hal l , por Mar t ín Wood, 11 ilustracio-
nes. 
E l arte del grabado del Natural, 
por A. East, 7 ilustraciones. 
Los pasteles de Aman-Jean, por 
Raymond Bouyer, 6 ilustraciones. 
Un escultor aus t r íaco : Frantz 
Metzuer, por el Dr. Otto Stcessel, 7 
ilustraciones. 
La obra arquitectural y decorativa 
del Barón Krauss, 11 ilustraciones. 
Recientes dibujos de arquitectura 
doméstica, 7 ilustraciones. 
La Asociación de Arte Escocés Mo-
derno, por A . Stoddart Walker, 1 ilus-
t ración. 
Correspondencias. 
Londres, 12 ilustraciones. 
Edimburgo, 5 ilustraciones. 
Glasgow, 5 ilustraciones. 
Berlín, 6 ilustraciones. 
Vienaj 6 ilustraciones. 
Par ís , 1 i lustración. 
Revistas y Noticias. 
E l Maniquí . Acerca de una Cues-
t ión de estilo. 
Precios obtenidos en algunas ven-
tas. 
Recompensas en los concursos del 
estudio. 
BIBLIOGRAPIA 
Enciclopedia Ilustrada Seguí.— 
Diccionario Universal: Esta enciclo-
pedia será á su terminación la más 
completa de las existentes en idioma 
castellano. Contiene numerosos gra-
bados y los vocabularios inglés, espa-
ñol, francés-español é italiano-espa-
ñol, y abarca todo lo que puedo inte-
resar á los conocimientos del hom-
bre moderno. 
Hemos recibido los primeros cua-
dernos de esta Enciclopedia y en ver-
dad que asombra por la elegancia de 
su impresión y el lujo de sus mapas y 
grabados artísticos en eolores y on 
negro. 
Su agente es D . Ricardo Veloso, 
fternaza 48, Librería donde so admi-
ta n Miscripciuics al ^ran ' I > íotonario 
E s p a ñ o l " y á oirás publicaciones va-
lioMÍaimiu. 
Se rv i c io de l a P rensa Asoc iada 
SAQUEO DE SONSANATE 
Y ACAJUTLA 
Washington, Junio 13.—Anoche á 
úl t ima hora recibió el señor Mejía, 
ministro del Salvador en esta capital, 
un cable del presidente Figueroa, 
anunciándole que los revolucionarios 
saquearon á Sonsonate itnteíj de ser 
arrojados de dicha plaza por las fuer-
zas del Gobierno. 
Se dice en el mismo despacho que 
los soldados penetraren en la Adua-
na, en las oficinas del Gobierno, en 
varias residencias particulares y en 
las sucursales de ios bancos *• Occiden-
t a l " y " S a l v a d o r e ñ o , " llevándose to-
do lo qi:e pudieron y dirigiéndose á 
AcajnUA después de ser vergonzosa-
mente derrotados, en cuya población 
repitieron los mismos hechos vandáli-
cos realizados en Sonsonate. 
Después del saqueo se refugiaron á 
bordo de un vapor nicaragüense. 
Cree el señor Mejía que en Sonsona-
te perecieron muchos revolucionarios. 
DECLARACIONES DE Z E L A Y A 
Managua, Junio 13.—SI gobierno de 
Nicaragua niega la noticia de haber 
declarado la guerra á Guatemala. 
E l presidente Zelaya ha declarado 
que el general Alfaro, caudillo de los 
revolucionarios salvadoreños, es un 
nacionalista incondicional y que le 
apoya todo el país . 
M E T C A L F SIN NOVEDAD 
New Port, Rhode Island, June 13.— 
Un oñeial de marina recibió anoche un 
telegrama de Hampton Roads, en el 
que se le anuncia que el Secretario 
Metcalf, su esposa y sus amigos so en-
cuentran sin novedad alguna á bordo 
del cañonero "Dolphin . , 
PROPOSITOS DE Z E L A Y A 
Ciudad de Méjico, Junio 13 — Los 
amigos del presidente Figueroa. de-
claran que aunque el ataque efectua-
do contra Sonsonate fus contenido 
á tiempo, sin embargo, todo el mundo 
sabe que es simplemente el anuncio 
de un plan bien organizado, cuyo ob-
jetivo es reemplazar á Figueroa en la 
presidencia de San Salvador, por el 
hombre escogido por Zelaya. 
COLISION 
Filadelfia, Junio 13—Al efectuar 
hoy su viaje de prueba el nuevo va-
por "Saratoga" de la línea de Ward, 
chocó en el r io Delaware con el va-
por inglés " T a u t o n " que, procedente 
de Calcuta (India Br i tán ica) , efec-
tuaba su entrada en este puerto. 
A f i n de no irse á pique, tuvo el 
" T a u t o n " que embarrancar en la ori-
l la y el "Saratoga" regresó á los as-
tilleros de Cramp con la chimenea tor-
cida. 
E X I S T E N C I A DE AZUCARES 
Nueva York, Junio 13—Las existen-
cias de azúcares crudcG en poder de 
los importadores de esta plaza, suman 
hoy 38,774 toneladas, y en Filadelfia 
3.935, idem, total 42,709 idem contra 
38,517 en igual fecha del año pasado. 
VENTEA D E VALORES 
Nueva York, Junio 13— Ayer miér-
coles se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza, 404,200 bonos y 
acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
República del Salvador, Dr. g 
richal, Cónsul, Prado 94. ' " 
(1) Encargado de la Legacirm 
Habana, Junio 6 de 1907. 
Avisos b e l m m 
MUY ILUSTRfi A I l C H i C O P u X D i r ^ 
DEL 
SANTISIMO SACRAMENTn 
er ig ida eu la imrroquia U 
rie N t r a . S e ü o r a Ue GuaUaUipe 
E l próximo Domingo Tercero día* 
del aclual, tendrá eíecto la festiva 
con que esta Muy Iluare Archlccfr^' 
conmemora á su excelso Patrono el « 
tíslmo Corpus Chrlste, con misa c l ^ ' 
A las 8 a. m. y sermón í cargo doi 
pular y distinguido orador sacrarin t> Po" 
bítoro Sr. Santiago Garrote A m L 
tando S. D. M. de manifiesto todo ei 
hasta las 5 p. m. en que se h&rá la 
cesión y visita ae altares, verificání^" 
ia reserva con la soiemuidad del caso 
A las 7 y inedia a. m. habrá comunM 
general rogándoles á todos los cofrad 
cumplan con este precepto cristiano 
mo también que lleven el distitivo ¿&T 
Corporación y á las hermanas, nue 
dignen tomar asiento, en el cuadro des!9 
nado á las mismas para tenerlas en cuenl 
ta en loy actos reglamentarlos. 
Todos los Jueves hay misa da renova 
Clón ¿ las 8 a. m. y los Domingos y día* 
festivos misa fi, las 10, y á laa 12 tJl8 
por cuenta de esta Corporación. * 
Habana, Junio 12 do 1907. 
E l Secretarlo, 
Prudencio Acosta y Crespo 
C.1300 2t-13.2d-14 
«taja 
Decanato del Cuerpo Consular 
acreditado en la Habana 
República Argentina, Sr. Lucas A. 
Córdova, Cónsul General, Víbora, Be-
nito Lagueruela esquina á 2a. 
Austria Hungr ía , Sr. J . F . Berndea, 
Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungr ía , Sr. Rene Berndes, 
Vice CónKul, Cuba 64. 
Bélgica, Sr. L Van Bergen, Cónsul 
Amargura 7. • 
Bolivia, Sr. Juan Palacios, Cónsul, 
Cuba 93 A-
Chile, Sr. Manuel Corbalán, Cónsul, 
Neptuno 2 A. 
Oolombia, Dr. R. Gutiérrez Lee, 
Cónsul General, Reina 85. 
Ecuador, I>r. B. Marichal, Cónsul, 
Prado 64. 
España , Sr. PVancisco Yebra y Saiz, 
San Pedro 24. 
E-stados Unidos de América, Sr-
F. Steinhart, Cónsul General, Merca-
deres 36, altos. 
Estados Unidos de América, Sr. J . 
A. Springer, Vice Cónsul, Mercaderes 
36, altos. 
Estados Unidos de México, Sr. Ar -
turo Palomino, Cónsul General, Ber-
naza 44. (Decano). 
Gran Bretaña , Sr. G. W. F . Griffith, 
Vice Cónsul, Aguiar 101. 
Grecia, 8r-'Alfredo Labarrere, Cón-
sul, Obrapía 32. 
Guatemala, Sr. Emiliano Mazón, 
Cónsul General. Empedrado 7. 
Guatemala, Sr. Carlos Colón, Cón-
sul, Empedrado 7. 
Italia, Sr. C. Bafieo, Vice Cónsul, 
(1) O'Reilíy 30, A. 
Mónaco, Sr. Alfomso Pesant, Aguiar 
92, altos. 
Noruega, Sr. Oarsten Jacobsen, V i -
ce Cónsul interino, Cuba 24. 
PanaraÁ, Sr. Francisco D- Duque, 
Cónsul, Mercaderes 9. 
Paraguay, Sr. A. Pérez Carrillo, 
Cónsul General, San Miguel 87^2-
Países Bajos, Sr. Carlos Arnolson, 
Cónsul, Mercaderes 31. 
Perú , Sr. Pedro Dávalos, Cónsu! 
General, (ausente) se despacha en Je-
sús María 35. 
Portmgal, S.\ Leslie Pnutiu, Cón-
sul, O'Reilly 50, 
Rusia, Sr. Regina Trufíin, Cónsul, 
Obraüíx 32. 
COMUNICADOS 
S o l o d © c l í e t 
Antes que nada, conviene recordar 
que aunque está probado que "Ejj 
SOMBRERO H A C E A L HOMBRE" 
no hay que olvidar que es un heoho 
que favorece también graciosamente i 
ta mujer y muaho más, si se trata d« 
un " P A N A M A . " 
Nuestra casa, situada en la calle d« 
San Rafael número 1 y VJJ, es la única 
que se dedica á confecicionar las for-
mas de P A N A M A especiales para se-
ñoras, cuyos elegantes estilos puesta 
en las cabecitas de nuestras bellísmm 
damas, pueden considerarse verdadera, 
mente TENTADORES. 
SOMBREROS D£ PAJILU 
Yuü SDMATR1 
Acabamos de recibir la tercera expe* 
dición del actual verano. Estos sombre-
ros por su blancura y ligeresa soa 
PRIMOROSOS. 
SOMBRERITOS DE NIÑOS 
Tenemos los más sencillos y capri-
chosos, de teja, alón blancos ó de colo-
res con una cinta de cuero amarillo.! 
Estt nuevo estilo solo vale un peso y 
constituye una M O N A D A . 
SOMBREROS LEGÍTIMOS 
DE MONTECRISW 
Gran existfenoia de estos excelentes 
sombreros vendemos á precios muy re-
ducidos. Este sombrero por su horau, 
tejido y tamaño, podemos llamarlos 
los preferidos de nuestro público efe-
gante. Y con razón, porque no jiay des-
gracia nosible cuando uno lleva pues-
to un buen MONTECRISTY, qne es 
honra y provecho, que dá crédito, buen 
aspecto, suerte y dinero, porque seduc* 
y exige y pide y lo que pide, nadie so 
lo puede negar nunca. Este es el secre-
to de los MONTECRISTY y por eso a 
el sombrero PREDILECTO. 
ZAPATOS MARCA''STETSCr 
Estos como los sombreros de su nom-
bre, no tienen competenciia por sus es-
tilos y calidades. Nuestros zapatos son 
pedidos especialmente, para la distin-
guida clientela que nos favorece com-
prándonos sus sombreros y en este ar-
tículo, no tenemos otro interés qw &T' 
v i r á nuestro póíblico, brindándote N 
mejor calzado que ha venido á la Ha-
bana, por cuya duración pueden deno-
minarse como el zapato ETEiR•^^• 
VARIOS EFECTOS 
Concluimos ofreciendo nuestro m-
menso surtido de Capas de Agua, par 
G. Rural, Policía y Cazadores. Pola-
ñas de piel de cochino, legítimas mg- ' 
sas. Guantes de cuero para Ohauter̂  
Cinturones, Máquinas de afeitar, tep 
líos de todas clases. Maletas, bonio^ 
reras de cuero para felpas. ^ragl?|J 
Bastones. Sacos para viajes. Bo(}ul* 
de ámbar legítimas. Carteras, 
especiales para Automovilistas, . 
Has. Netvser. Porta-monedas. 
para fmnadores. Caucho para i n w ^ 
nes. Y cadenas de cuero para T*í0<*g 
yos artículos todos son dei 8 
FRANCES. ^ 
Esta casa, acuérdese bien, que ^ ^ 
tingue de las demás eu todoi^a p ^ . , 
permanecer abierta SObO 
SANJENIS HNOS. ^ 
SAN R A F A E L 1 7 
i ü S A 
De muchos trastornos d f 
mago es la masticación w»f 
freta. . oteóte re-L a masticación imperteci» 
suita de la falta de ml!ela-'- áe. 
Cuando faltau las " ^ ^ ^ t i -
ben asarso postizas, para 
rar regularmente. nrest» 
Si el estado de la boca w P ^ 
para ellas, deben Pr*¡ernDorqae 
Dentaduras de Puente, ^ ^o. 
*on las que mÁ* ventajas "1 ^ 
• E n el laboratorio d e u 1 » ^ . 
Dr. Taboadela, D e ^ f ^ r a a tf* 
(» , se construyen I*uUULeIu*s' 
tiflclales de todos ¡p8 818 , de 
Incluyendo las ro0de.r.' 0. 
Puente que antes se m a ^ 
v Consulta diaria de 8 á • 
Galiano 
i n q u i n a á h e p t ^ ^ 
coooo 
D I A E I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a tarde.—Junio 13 de 1907. 
H e r c a á o m o n e t a r i o 
I M P O R T A C I O N 
E l vapor español 4'Martín Saenz" 
• nnrtó de Barcelona á la señora V i u -
Z de José Sarrá é Hijo , la cantidad 
de 5-000 pesetas plata española. 
C A S A S D S C A M B I O 
Habana. Junio 13 de 1907. 
A las 11 «le la maftana. 
Plata espafiola 95% á 95% V . 
c i lder i l ia -Cenoro; 101 4 103 
^ r B a n 0 O E S ' 3 % á 4 V. panol • / a 
nro amanean0, con-
^ oro español 109% á 109% P. 
Qr0 americano con-
tra plata española . . . á 13 . P. 
Qectenes ¿ en piala. 
T¿ el) cantidades... á 5.50 en plato. 
Lnises ™ Plíi,:a-
Id. en cantidades... 4.40 •••v. piata. 
gl peso americano 
£u l'laf» española . , á 1.13 V. 
N o t i c i a s d s l a z a f r a 
E n Y a ^ u a j a y . 
Se^ún informes que ha recibido " E l 
Clarín," de Caibarién, el " V i c t o r i a " 
terminó el 9, y el " N a r c i s a " continua-
rá moliendo hasta el 15. A s e g ú r a s e 
que este hermoso central l l egará á los 
100,000 sacos. 
E l t a b a c o e n V u e l t a A b a j o 
Durante la semana ú l t i m a se han 
embarcado por el F e r r o c a r r i l del Oes-
te 1,224 tercios de tabaco en rama á 
la consignación de varios fabricantes 
v almacenistas de la Habana. 
Pertenecen los tercios embarcados 
á lo escogido y enterciado en e^tos 
días, tanto en las escogidas estableci-
das en aquella ciudad como á las es-
tablecidas en las vegas cosecheras. 
N o t a s A z u c a r e r a s 
Movimento de la zafra en Caibarién . 
De los 11 ingenios que almacenan 
en la plaza de Caibarién, h a b í a n en-
trado hasta el lunes ú l t imo, 539,083 
sacos, que con 180.328 sacos para em-
barque de los dos centrales de Y a g u a -
jay, el " N a r e i s a " y el " V i c t o r i a , " 
hacen un total de 7l"9,-lll sacos. 
E l día 8 salieron para Nueva Y o r k 
6,000 sacos y el lunes 12,875. 
Total de embarques ha^ta el lunes, 
474.707 sacos, quedando de existen-
cias 244.704 sacos. 
Medcado de Nueva Y o r k . 
Extracto de. la "Kp.vista Semanal" 
de los Sres. Czarnikow, Mac Dougall 
New Y o r k , Junio 7 de 1907. 
"Una serie de condiciones desfavo-
rables para el mercado de azúcar ha 
hecho bajar los precios ..06c., en esta 
semana. L a principal de ellas fué que 
los recibos en estos puertos ascendie-
ron á 64,000 toneladas, cuya mayor 
parte vino á New Y o r k , en donde se 
han sentido y siguen s in t i éndose m á s 
los efectos de la huelga de los traba-
dores en los muelles. 
A z ú c a r e s sin vender, que llegan á 
un puerto repleto de azúcar , no en-
contraron, por supuesto, favorable 
acogida y sus d u e ñ o s vieron que no 
era posible venderlos sino haciendo 
concesiones en los precios. Es tas con-
cesiones, naturalmente, influyenron en 
el mercado de azúcar de Cuba, para 
i-mburque, cuyo precio ba jó .03e.; pe-
ro es evidente que estas bajas se de-
ben, principalmente, á los grandes 
arribos y á las otras condiciones loca-
les desfavorables, porque mientras el 
precio de azúcar en plaza es .250. me-
nos que l a equivalencia del de remo-
lacha á 9s. l l%€l ; 1. a. b., se ha ven-
dido el de Cuba, para embarque en 
este mes, á 2.5oc. c. f., ó sea .21c. me-
nos que el precio actual de remola-
cha. 
A las influencias desfavorables men-
c i ímada í tenemos que agregar la no 
Diénos importante de que el tiempo 
cont inúa demaáiádo frío para la esta-
ción, conteniendo aún la acostumbra-
da demanda de rennado, en esta épo-
ca, demanda que y a es tá atrasada en 
alguiias semanas. 
S i no fuera por las condiciones lo-
cales y a enumeradas, la s i tuac ión po-
dría considerarse favorable. S e g ú n el 
ú l t imo cablegrama de Cuba, los reci-
bos semanales han bajado á 7,000 to-
neladas y quedan moliendo solamente 
7 centrales, en c o m p a r a c i ó n con 68 en 
el año pasado. 
E l mercado europeo se ha manteni-
do firme, á pesar de la baja en este y 
las cotizaciones finales son % d . sola-
mente menores que hace una semana, 
lo que prueba que los precios interna-
cionales, aunque mucho m á s altos que 
los de aquí , e s tán fundados en bases 
só l idas . Es to por sí solo da lugar á la 
creencia de que han de subir los pre-
cios en este mercado, una vez que de-
saparezca la pres ión que ejercen los 
grandes arribos. 
L o s precios en E u r o p a son como si-
gue: Junio, 9s. l l ^ d . ; Jul io lOs. 
08/4d.; Agosto, lOs. l ^ d . ; Octubre-
Diciembre, 9s. Ty^d.; Enero-Marzo, 
1908, 9s. S ^ d . 
E l ún i co dato interesante, respecto 
á l a cosecha de remolacha en E u r o p a , 
es que las siembras en Rus ia se supo-
ne que sean 27 por ciento menores 
que el año pasado. Pero eomo R u s i a 
no pertenece á la Convenc ión , sus 
siembras supuestas tienen poca in-
fluencia en el mercado. 
L o s recibos semanales fueron de 
64,437 toneladas, como sigue: 
Toneladasi 
Existencias: 
CVVlllett & Gray . ) 
1907 1900 
New York , refinadores. 233,472 184,72;] 
Boston 89,(iüG 38,107 
Fiiadelfia 82,146 83,009 









Centf. n. 10 á 
16, pol. 96.... 3.84 á 3 . 9 0 3.50 & * 
Mascb. buen 
reí. pol, 89.. 3.34 á 3.40 3.00 Á 
Az. de miel, 
pol.89 3.09 á 3.15 2.75 á 
Brasil, pl. 87 á á 
Manila, supe-
rior á á 
l io, l io n. 1, 
p. 88, Noml á 3.22 N . ... ú 2,82 
Surtido, p. 84 á 2,94 ,, á 2.50 
Costo y flete: 
1007 1906 
|,Qtf. pol. 
;96, Cuba 2.50 á 2.56 2.18 á 
, Ctf. pol. 
¡SeV..'. 2.16 11 2.25 1.82 á 1.85 
Mascaba-
dos p. 89. 1.90 á_1.94 1.56 á 1.60 
H o l l ó n, 
l , pl. 88, 
! nominal á 2.10 N á 1.78 
i Surtido, 
pol. 84 á 1.92 á 1.60 
De C u b a . . 47,961 
„ Puerto Rico . 3,102 
„ Anti l las menores . . . 1,492 
,, B r a s i l 
„ H a w a i i . . 11,603 
., F i l ip inas . . . . . . . . . i 
„ J a v a . 
„ Varios . 279 
A New Orleans llegaron 25,000 sa-
cos de Cuba y 54,000 sacos de Puerto 
Rico. 
Refinado.—No ha ocurrido nada de 
interés en el mercado de este produc-
to. L a c o n t i n u a c i ó n del tiempo tan 
frío hace que l a demanda sea menor 
que l a acostumbrada. No hay cambio" 
en el precio de 4.90c. menos 1 por 
ciento, por granulado. I 
Azúcar refinado: 
1907 1908 
Granulado, neto á 4 . 8 5 á 4 . 5 5 
A z ú c a r de remolacha . 
Embarque de Hamburgo y Bromen, 
costo y flete: 
1907 1906 
PrímcrH^ bíi" 
se 88 ampiáis 10i3% á l O ^ 8 i7X á 8(8 
Segundas, id. 
75 anál is is á 8\SX & á 618 
Ventas anunciadas desde Mayo .31 
á Junio 6: 
14,000 sacos c e n t r í f u g a s de Puerto 
Rico, en el muelle, á 3.82c. cfs., base 
96. 
8,000 sacos c e n t r í f u g a s de Puerto 
Rico, á flote, á 3.86c. cfs., para F i l a -
delfía. 
.14,000 sacos c e n t r í f u g a s de Puerto 
Rico, á flote, por velero, á 3.84c. cfs., 
base 96. 
30-35,000 sacos c e n t r í f u g a s de C u -
ba, despacho en la. segunda quincena 
de Junio, á 2.17-32c. cf. base 96." 
L a e x h o r t a c i ó n 
d e t a b a c o - e n M a y o 
De " E l T a b a c o " : 
" V a l o r de la e x p o r t a c i ó n de tabaco 
en rama y elaborado por el puerto de 
la Habana durante el mes de Mayo de 
1907 comparada con la del mismo mes 
del año de 1906: 
1907 
r * v 
Valor 
Tercios 13,604 $ 708,264 
Tabacos . . . . 4.521,376 311,615 
Cigarros (caje-
tillas 1.139,227 30,744 
P icadura (ki-
los 7,095 7,545 
Va lor 
Tercios . t . . . 15.554 $1.088,780 
Tabacos . . . . 19.763,162 1.284,605 
Cigarros (Cajet i -
llas 1.032,567 25,814 
Picadura (k i -
los) 10,912 13,094 
Total . . $2.412,293 
Resulta de los anteriores datos que 
en el mes de Mayo de 1906 hemos ex-
portado de más , comparado con el 
mismo mes de 1907 por valor de 
$1.354,125 que es la baja que existe 
en l a e x p o r t a c i ó n de Mayo de este 
a ñ o ; esta baja se explica a l comparar 
la e x p o r t a c i ó n de rama, y torcido que 
es de 1,950 tercios y 15.241,786 taba-
cos exportados de menos, este año. 
T a m b i é n la e x p o r t a c i ó n de picadu-
r a ha tenido una baja de 3,817 kilos 
exportados de menos en el mes de 
Mayo de 1907, comparado con igual 
mes de 1906. 
L a e x p o r t a c i ó n de cigarrillos ha 
tenido un alza, pues hemos exportado 
106,660 cajetillas de cigarros m á s que 
en 1906, existiendo por tanto un alza 
en el valor de la expor tac ión de ciga-
rrillos en Mayo de 1907 de $4,930 más 
que en igual mes de 1906. 
E l promedio del valor que alcanza 
cada tercio de tabaco exportado en 
Mayo de este año es de $52 tercio ó 
sea $18 menos que el valor que alcan-
zó el exportado en el mismo mes del 
año 1906." 
C o m e r c i o e x t e r i o r 
d e I n g l a t e r r a 
Los datos provisionales que acerca 
de este asunto se conocen s e ñ a l a n un 
aumento muy notable en el comercio 
de la Gran Bre taña durante el año de 
1906, con relación a l de 1905. L a s ci-
fras son las siguientes: 
Millones de libras 
Mercancías esterlinas 
1906 1905 
Importac ión 607,9 565,0 
E x p o r t a c i ó n . . . . 375,7 329,8 
Total . . . . 983,6 894,8 
Máíi á la importac ión 232,3 235,2 
Metales preciosos 
Importac ión 63,3 51,5 
E x p o r t a c i ó n 61,4 45,3 
Aumento en 1906. . 1,9 6,2 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
Tota l . . $1.058,168 
E L " M A T A N Z A S " 
E l vapor americano "Matanzas" en-
tró en puerto hoy procedente "de New 
Y o r k con carga general. 
E L " M A R T I N S A E N Z " 
Procdente de Barcelona y escalas en-
tró en puerto esta m a ñ a n a el vapor 
español " M a r t í n Saenz" con carga y 
pasajeros. • * 
E L " M O B I L A " 
E l vapor cubano "Mobi la" entró en 
puerto anoche procedente del puerto 
de su nombre con carga general. 
E L " R U S S I A N P R I N C E " 
Este vapor inglés fondeó en bahía 
anoche procedente de New Y o r k en 
laistre. ; ~ i i i , 
E L " K . C E C I L I E " 
Con- carga y pasajeros entró en-
tró en puerto hoy el vapor a lemán 
" K . Ceei l ie" procedente de Hamburgo 
y escalas. 
E L " O L I V E T T E " 
Este vapor amea-icano fondeó en 
puerto esta m a ñ a n a procedente de 
Tampa y Cayo Hueso con carga y pa-
sajeros. 
L o n j a d e l C o m s r c i o 
d e l a H a b a n a 
VENTAS EFKCTUA.DAB E O l 
200 barras de 4 libras guayaba L a Sin 
Igual, $6.50 quintal. 
200 cajas Id. de 1 y media libras crema 
$10.00 id. 
300 L | . bizcochos cubanos N. O., $5.75 
caja. 
50 barriles cerveza negra Basilisco, 
$13.00 barril. 
600 L j . galletas María Jacob. $1.45 L . 
50 cajas mantequilla Petersen 200 
gramos, S54.00 quintal. 









33 d e t r a v e s u 
E S EarusAN 
13—Mobila, Mobila. 
13—Havana, New York. 
13—Madrileño, Liverpool y es-
13—Martín Saenz, Barcelona y 
escalas. 
13— Chalmette, New Orleans. 
14— L a Navarre, Veracruz. 
14— Saint Croix, Copenhage^y 
escalas. 
16— Manuel Calvo, Cádiz y esca-
las. 
17— Esperanza, Veracruz. 
17:—Gotthard, Galveston. 
18— Calabria. Hamburgo. 
19— Morro Castle, New York. 
19— R. M. Cristina, Veracruz, 
20— Hungría, Hamburgo y esca-
las. 
22— K. Cecille, Veracruz. 
—México, Veracruz y c¿caIao. 
—Bordeaux, Havre y escalas. 
—Valbanera, Barcelona y es-
calas. 




13—K. Ceeilie. Veracruz. 
13—Severa, Veracruz y escalas. 
13—Progreso, Galveston. 
15— L a Navarre, St. Nazaire y 
escalas. 
15— Chalmette, New Orleans. 
16— St. Croit, Tampico y Vera-
cruz. 
16— Havana, New York. 
17— Mouterey, Veracruz. 
17— Manuel Calvo, Veracruz. 
18— Esperanza, New York. 
2 0—R. M. Csistina, Santander. 
23— K. Cecile, Santander y esca-
las. 
24— Mérida, Veracruz y escalas. 
2 o—México, New York. 
25— Bordeaux, Progreso y Vera-
cruz. 
5—Puerto Rico, Canarias.y es-
calas. 
7—Allemannia, Coruña y esca-
las. 




De Mobila en 2 días vapor cubano Mobila 
capitán Me Donald, toneladas 21i>6 
con carga y pasajeros á L . V. Place. 
De New York en 7 días vapor iuglés Ru-
ssian Prince capitán Davlson tone-
ladas 2716 en lastre á R. Truffin y 
comp. 
De New York en 5 días vapor americano 
Matanzas capitán Miller toneladas 
3094 con carga á Zaldo y comp. 
De Barcelona y escalas en 29 días vapor 
español Martín Saenz, capitán Lotl-
¿a, toneladas 3465 con carga y pasa-
jeros á Marcos hnos. y comp. 
De Hamburgo y escalas en 18 días, vapor 
alemán K. Ceeilie capitán Buscb, to-
neladas 8689 con carga y pasajeros 
á H. y Rasch. 
De Tampa y Cayo Hueso en 8 horas va-
por americauo Olivette, capitán Tur-
ner, toneladas 1678 con carga y pa-
sajeros á G. Lawton Childs y comp. 
SALIDAS 
Día 12: 
Para Jacksonwille, goleta inglesa Lady 
of Avan. 
Para Mobila, goleta inglesa E . V. Plckels. 
Día 13: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor ameri-
cano Olivette. 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
Para New York, vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz vapor español Manuel Cal-
vo ,por M. Otaduy. 
Para Saint Nazaire y escalas vapor fran-
cés L a Navarre por E . Gayo. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
LLBBABON 
De Hamburgo y escalas en el vapor 
alemán Kromprlnzessin Cecille. 
Sres. Germán Dichl — H. R. Reley —\ 
Joaquín Maysal — Bibiana R. y "n ni-
ño — Marina Martín — Diana Salazar y 
114 inmigrantes de tercera. 
De Barcelona y oséalas en el vapor es-
pañol Martín Saenz. 
Sres. Juan Sánchez Reyes — Joaquín 
Cros Sapera — Eugenio Truxet. señora y 
dos hijas — José Boix y señora — Pa-
blo Díaz — Martín Blanchi — Dionisio 
Roldán — Antonia Vera — Concepción 
Gonces — Francisco Icardi — Margarita 
Blanco — Armando Cueto y tres niños 
— Amelio Sotolondo — Miguel Enrique 
Morales y 9 de tercera. 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor 
americano Olivette. 
Sres. Mrs. G. Armengdl — J . H. Hard 
— W. Suárez — T. W. Cosler — B. F , 
Pennock y tres de familia — F . L . El l i s 
— Paul Ackerly;— P. L . Hernández y 23 
tabaqueros. 
V A P O E E S C O S T E R O S 
SALJJÉAN 
(Joeme Herrera, do la Hat ana todos loa 
lunes, álas 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién. 
Alava I I , de la Habana todos los martes, 
á las 5 de la tarde, para Sajaa y Caibarión, 
regresando loa sábados por la mañana — So 
ne3i>acha á bordo. — Viuda da Zuluota-
D E L A H A B A N A A P A R I S 
m flfif i o r k en 12 m s 
Por los nuevos vlipores de 17.250 toneladas 
y de doble hélice de la HOLLAND AMERICA 
L I N E que salen de NEW Y O E K para Boulog-
n©—sur—mer, todos los Miércoles por la ma-
ñana. 
Saliendo de la Habana por el vapor de Ward 
del Sábado se llega á New York el Martes 
pr la mañana y so tiene todo el día libre en 
New York. Los pasajeros que deseen pueden 
embarcar por la tarde en el vapor de la Ho-
llund Ameria Line que salo para Europa el 
miércoles por la mañana. 
La Compañía se haco cargo GRATIS del tras-
bordo en, New York, del equipaje y á la lle-
gada de! v^or de "Ward uno de sus emplea-
dos espera á los Señores Pasajeros para diri-
girlo?,. 
Esta os la vía más cómoda, mús rápida jf 
más ecgn imica para ir á Europa. 
De más detalles informarán sus Agentes. 
Dvssaq and Co. 
Sucesores: Dassaq y Gohier, 
C. 636 alt. 48-22Mí 
V a p o r e s d e t r a v e s i a o 
V A P O R E S C O E R B O S 
de la compañía 
P a r a V e r a c r u z , 
y T a m p i c o , 
8*ldrá el 13 de Junio á ¡as tres de la tarde el 
V a p o r " S E V E R N " 
J-^'aa á IJI española, camareros españoles, 
servicio esmerado, preoioa reducidot». 
Para billetes de pasajes do lí, 2í y 3.1 
|ara VERACRUZ: 3í 27.85—2* 17.25—3í 12.10. 
TAMPK'O.... li 33.15-2f 17.26—8! 12.10. 
Rendir ¿ sos consignatarios: 
D Ü S S A Q y C O M P . 
Sucesores 
D U S S A Q y G O H I E K , 
O F I C I O S 18. H a b a n a . 
c 1250 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
I>IS V A P O R E S C O K K E O S 
D E LA 
T U 
Saldrá fijamente el 30 de Junio á las 
lio. ^ e la tarde' el vaPor de doble hé-
üce de 6,000 toneladas 
" S E V E R N " 
WRECro PAttA 
« C r u z fle la Palia, 
Santa Craz t Teaeiife 
Las Palias íe Sraa Canaria 
J o , Coria , Eilliao y Soatiaiton, 
ír'0cjDaeiécÍrica en camarotes do tercera. 
^•icio awÍL es.oa5ola. Camareros españoles. ^ QxtJ ^8 '*0 ' Loa pasajeros de 3; tie-«HA pM.a comer> 
^ ^ F B S de pasajes para ESPAÑA 
, ^ «ms consignatarios: 
Y C O M P . 
Sucesores 
s 
A N T 3 S C B 
A F r O N I O L O P E S 7 eR 
E L VAPOR 
Capitán FERNANDEZ 
saldrá para 
CORÜÑA Y S A N T A N D E R 
el 20 de Junio á las cuatro do la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeíos y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y caoao en partidas á 
fíete corrido y oon conocimiento áirecto para 
Vipo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de Correrlas sin cuyo requi-
sito seráu nalaa. 
Se reciben los documentos de embarque 
basta el día 18 y la carga á bordo hasta el 
cía 19. 
La correspondencia solo se recibe en la Ad-
ministración de Correos. 
—* •» BUS  
b U S S A Q 
0 ^ , O S 1 « - H A B A N A . • 
S l ^ l o i d o ? ^ f0ttod¡dad de ios pasajeros 
0 ^Üuchiua pa c.omPafiía. estará atraca-
* 1280 ' •ra6aJe3"03 y tquipajet> gratis. 
18-10 
E L VAJ»OR 
MANUEL CALVO 
c a p i t á n J ó s é C a s t e l l á 
saldrá para VERACRUZ sobre el 17 de Junio 
llevando la correspondencia pública. 
Auzulte curgu j psaaJcrM para oluho paerto 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmaran por el 
ContíiKnitario antes d« correrlas, sin cuy» 
requiaico aeran nuiao. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 15 de Ju-
nio. 
L/lamamua la atención de los seflores pa-
sajeroa, nacía el articulo 11 del RCKiamecto 
de pasajeros y del orden y régimen inienor 
de loa vapore>b ue esta Compañía, «i cual 
dice asi: 
"Líes pasajeros ^«bcrán escribir sobre to-
dos los bultos d-á =« equipaje, su nomore y 
el puerto de descino. con todos sus letras y 
con la mayor ciarldart-" 
Fundándose eu esta uianoslciOn la Compa-
ñía no admUlra bulio aleruno de equipaje 
que no lleve uiararoente ostajonpad} el nom-
bre y apelUdw ae su dueho. asi como ei del 
puerto de destine. 
china la víspera y el día de la salida, hasta 
las diez de la mañana. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL OTADUY 
OFICIOS 2á, HABANA. 
C 878 78-1A 
Línea áe rapres españoles 
He la SocieíaJ Aníiiima de I m m k 
TRÁSÁTLANTICHe BARCELONA 
A V I S O A L C O M E R C I O . 
E L VAPOR ESPAÑOL 
J U A N P O R G A S 
C a p i t á n I X O V E K A S 
Recibo carffa en Barcelona hasta el 30 do 
Jnnio que saldrá para 
V a l e n c i a , A l i c a n t e , M á l a g a , C á d i z , 
C a n a r i a s , P u e r t o K i c o , M a y a g ü e z 
y Ponce . 
Tocará adem£s en 
HABANA, GUANTA ÑAMO, SANTIAGO 
D E CUBA MANZANILLO y CIBiSFUEGOS. 
Habana 4 de Junio de 1907. 
A . B laach y Oa. 
c 1239 . ' 22-6 J 
E l hermoso vapor español 
PUERTO RICO 
capitán CRUIXENT 
Saldrá de este puerto sobre el día 5 de J U -
LIO á las cuatro de la tarde para 
Santa Cruz ae !a Palma, 
Santa Crnz fle Tenerife 
Las Palmas íe Gran Canalla. 
V i p . Coma y Barcekna. 
E s t e vapor no h a r á cuarentena . 
Los precios de pasaje para Vigo y Coru-
ña, son los slsulentos: 
Compsple Géncralt Trasaüaiitips i V a p o r S A N T I A G O DE CüBA. 
P r i m e r a . 
Segunda. 
Tercera . . 
$100-00 oro 
85-00 ' ' 
2G-50 " 
Adimte pasajeros á quienes se dará el es-
merado trato que tan acreditado tiene á 
esta Bmpresa. • 
Para comodidad de los pasajeros estará 
atracado al muelle de los Almacenos de De-
pósito (San José). 
Informarán sus Consignatarios: 
A . B l a n d í y C o m í ) , 
O F I C I O S N. 2 0 . - Habana , 
c 1249 24-7 Jn 
V A P O R E S C O R R E O S 
DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
fSHt mburg Atn r r -v . -H iAnef 
Vapor correo alemán (de dos hélices) 
Para cumplir el E . D. del Gobierno de Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor máíi equipaje que el declara-
do por el pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria. — Informará 
su Consignatario. 
JVOTA-—Se advierte & Ion ^nores pasaje-
ros que en e' muelle de la Machina encon-
traran los vapores i cmolcadores del »eñor 
Kan laman na, dispuestos a conducir el pa-
buje a ooruo, mediante el p ĝo ríe VEINTH 
CENTAVOS en platr. cada uno, los dlaa de 
salid i desde las diez bastí* laM dos de ta 
tarde. 
E i equipaje lo rô -lbe Brratultameoto la 
S a l d r á sobre e l 23 de J u n i o d i r e c t a m e n t e p a r a 
. m m m o r n é 
FLYMflüTH (Inglaterra) SA7fiC ( S m p i u m m ( A t a a m ) 
P a s a j e e n t e r c e r a p a r a S a n t a n d e r $ 3 L 3 5 oro e s p a ñ o l 
i n c l u s o i m p u e s t o de d e s e m b a r c o 
Vapor correo alemán 
S a l d r á sobre e l 7 de J U L I O d i r e c t a m e n t e p a r a 
H A V R E ( F r a n c i a ) y H A M B U R G r O ( A l e m a n i a ) 
P a s a j e e n t e r c e r a i n c l u s o i m p u e s t o de d e s e r a b a r c o 
• P a r a C o r u ñ a $ 2 9 . 3 5 oro e s p a ñ o l , 
J ^ L o s niños de 1 á 12 años pagan medio pasaje, los de menos de un aiio, nada. 
P r e c i o s d e p a s a j e e n 1? y c l a s e , m u y r e d u c i d o s . 
Embarque do los pasajeros y de su equipijs gcitis, da id a la Mxohi.,. Se admite carga para casi todos los pusrcoa de Eurooi -^ir * « l-i.,, * <• • hay Asia. K u« Europa, Bar AOfiánci; Atnci, Austra-
Para más detalles, informe s, prospectos, etc., dirigirse á sus consienatarioa. • 
M M I L B U T Y U A S C K . 
Correo: Apar tado 7 3 9 . Cable: H E I L B C T T . UiVBA.N'A, San Ig-nacío ü^k 
wm c 
BAJO CONTKATO POSTAL. 
O O N E L G O B I ^ a N O F K A N O E S 
L A N A V A R R E 
Canitán PERDRIOEOJS 
Este vapor saldrá directamente para 
L A O O E U Ñ A 
S A f T T A N D E E 
y S A I I Í T - N A Z A I R E . 
el d ía 15 de Junio, á las 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros para dlcnos puer-
tos y carga- solamente para el resto de E u -
ropa y la América dol Sur. 
La carKa se recibirá, úuicaznon'e los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse pr<>cisa»eB£r amarrados y sellados. 
De más pormenores Informará su consig-
natario: 
E R N E S T O G A Y E 
Oficios 8 S , altos. T e l é f o n o 115 
26-17 M 
6. «5JU (Ja 
SALIDAS DS LA HABANA 
dnrante el mes de Junio de 1907. 
V a p o r N ü E V í T A S 
Miércoles 12 á las o de la tarde. 
P a r a Nuevitas, G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s . Saírua de T á n a i u o , B a r a c o a y 
Santiago de C u b a , retornando por 
fóaracaa, feagua de T í i u a m o , C e b a -
r a , B a ñ e s , V iCu, G i b a r a , uuevatneu-
te y H a b a n a . 
V a p o i HABANA. 
Sábado 15 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, Puer to P a d r e , G i -
bara , 31ayari, B a r a c o a , G u a n t a u a m o 
(solo a Ja ida) y Santiairo de Cuba . 
V a p o r MARÍA H E R R E R A . 
Sábado 22 á las 5 de la larde. 
P a r a J í u e \ á t a s , Puerto P a d r e , G i -
^ ^ , / ^ a y . ? ^ 1 , B ^ r a c « a , G u a n t á n a m o , 
(tsoio a i a ida) y Santiago de Cuba. 
V a P o r SAN JUAN 
Miércoles 2ü á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, G i b a r a , V i t a , B a -
•m f V v ^ V 1 * <l« :rá"a"">, G u a n t á n a -
por B a r a c o a , ^ u a <le T á n a m o . G i -
b a r a , B a ñ e s . V i t a , G i b a r a , nueva-
mentA. v H a b a n a . ' nueva-
Sábado 29 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , iyiayarí . B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
s o l o á l a ida) y ¡Santiag-o de Cuba. 
V a p o r COSMB DE H E R R E R A 
Todos ios martes á las 5 de la tarde 
P a r a I sabe la de Sa^ua y C a i b a r i é n 
recibiendo c a r g a en c o m b i n a c i ó n 
con el *'Cuban Centra l l i a ü w a y " p a -
r a P a l m i r a , Caguaguas , Cruces , L a -
j a s , E s p e r a n z a , S a n t a C l a r a y Bodas . 
rOTAfl 
CARGA DE CAHO'ÍAJBL 
Se recibe basia ia.i cr«¿ de ia tnrdo del dta 
de sal'da. 
CAUGA Día TRAVESIA. 
Hoiamente se recioirá basta las 3 de U oards 
del dia 4. 
Atraques en GUANTANAJÍQ. 
Los vapores do los dias 1, í?, 22 y 39, atracarán 
al muelle de Boquerón, y loi da Í03 diaá o, 15 y 
26 al de Caimanera. 
Hacemos público para general couooimiea-
to, que uo será admitido ningún bulto quo i 
luioio délos señorea soorocargoi no pueda, i; ' 
en las bodegas del buque coa ia demáá cic-'j. 
Habana, Junio lí de líJT. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C ) . 
C 779 78 .^ 
E L N U E V O V A P O R 
C a p i t á n Ortuue 
saldrá de este puerto los miércoles á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a S b a r í é n 
A B M A D O K E S : 
Herpaflos M e t a y Gájiiz ^ ü a i r a . 2) 
10/0 26-21 My 
j o 8 . 8 . C o . 
Ejj VAPOB 
Capitán MONTES DE OCA 
JTJEVnS ^ h a b a n o los LUNES y loa 
í e ^ ' a d L ^ ^ 
pasajeros aue sale ri7 ,í6sÎ <la ^1 tren di 
GOLOMA 
i'UVlA DE CARTAS 
B/ULiE.V 
CATALINA DLí G U a r a 
(Ccu «rajborflo"» 
Y CORTES. S10.?*3,0 de «8tí? úUlmo punto loa Allérco-
68 y los SAbadoo (con excepción del s ? , 
•ado simiente al ültano jueves de c¿d« 
mes) á las 3 de la mañana nara l i L f í s 
iáuutbanó los dias s^uient^'ai amaf ie 
La carga se recibe diariamente on ¿I Estación de Vülanueva. n ^ 
Para mas Iniormeo. acüdaao & la CompajQIa 
Z U L U E T A 10, (bajos) 
c 780 ' Ta.tA 
D I A R I O D E L A M A E J Í Í A . — E d i c i ó a de la tarde. Jimio 13 de 1907. 
a b a n e r a s 
N O T A S 
S a n ADtonio! 
K s la festividad del d ía . 
Mi Balado va primeramente á uu 
grupo de damas distinguidas de la so-
ciedad habanera. 
L a Marquesa de La Real Pruclama-
c i ó u . 
María Antonia Mendoza de Arel la-
DO, María Antonia Silva de Calvo y 
una bella ausente, María Antonia Ca l -
vo de Morales. 
María Antonia O ' F a r r i l l de Zayas . 
Antonia López Cuervo Viuda de R i -
vero, María Antonia Moré de Toscano, 
Antonia Roca de Glynu, Antonia <xar-
cía de BoseJi y Antonia BatAiillér de 
Ponee de L e ó n . 
Y una dama respetable y distingui-
dís ima, Antonia Bermúdez Viuda do 
Cabello, la madre dé un amigo de rái 
predi lecc ión, el doctor Miguel Angel 
Cabello. 
S e ñ o r i t a s . 
Forman un grupo de Antonias muy 
e impláticas. 
Alaría Antonieta Reyes Gavi lán , 
María Antonia Vil lalba, Mar ía Anto-
nia Chacón, María Antonia Saavedra 
y María Antonia B c a y . 
No olvidaré á una artista. 
A la aplaudida y mu^ graciosa tiple 
de Albisu Antonia Cidonoha. 
L a relación de los Antonios es larga, 
intermina'ble.. . 
E l Padre Sumalla, Rector de las E s -
cuelas P í a s de Guanabacoa. 
E l papular y bien querido doctor 
Antonio González Curquejo, director 
áe la Sociedad d d Vedado. 
Los Magistrados del Tr ibunal Su-
premo señores Antonio Qovín y José 
Antonio Piohardo y el secretario de 
esc alto cuerpo, Ledo. Antonio Mesa y 
D o m í n g u e z . 
E l doctor Antonio Díaz Aibertini , el 
notatóe facultativo que une á sus mé-
ritos profeskinales, de todos tan cono-
cidos y tan alabados, las de su corm;-
ción personal cultura exquisita y dis-
t inc ión impecable. 
E'l Marqués del Real Socorro. 
E l Presidenta de la Asociación ga-
naría , seño]' Antonio Pérez y Pércx . 
E l rico hacendado de Santiago de 
Cnba. y persona muy estimadíi en 
nuestros círcudos socales, Sjeñor Anto-
nio Col-ás. 
M r . Bollag. 
Antonio Del Valle y Dn-Que«,np, 
'Antoñico Carril lo. Antonio Fernández 
de Castro. Antonio Soto Navarro, A n -
tonio Ribero *- B e k r á n . Antonio A r -
xnand. Antonio de Cárdenas y Herre-
r a , Antonio Gonzalo Pérez, Antonio 
Del Monte, Antonio Flores1 Estrada. 
Antonio J . de Arazoza. Antonio Due-
ñas y el s impát ico y apuesto joven An-
tonio Mendoza y Montalvo. 
E l doctor Antonio R i v a . 
E l viejo amigo de los cronistas, 
Antonio Rodríg-uez. representante de 
la empresa B u ron-Casa do. 
E l distinguido notario doctor Anto-
nio L . V a l verde. 
E l joven y estudioso doctor Antonio 
Cueto y Vázquez . 
E l s i inpático joven Antonio R i vero 
y Ijópez Cuervo. 
E l teniente de Art i l ler ía Antonio 
T a v e l . 
Antonio Larrea , Antonio Vega. A n -
tonio González Migoya, Antonio Salas, 
Tony Carrillo, Antonio Biaggi, Anto-
nio Montero Sánohez, Antonio Cuesta, 
A n t o ñ i c o Llanes, Antonio García Mon, 
Antonio D í a / Blaaco, Antonio Díaz 
Quiñones y Antonio Ceballos. 
E l pianista de loe salones, Antonio 
Torroella, director del brillante Sex-
teto que ameniza los entreactos de Pay-
^et en las actuales exhibiciones de la 
Metropolitan Co. 
Antonio F e r n á n d e z . 
Y un grupo de ausentes, entre los 
que recuerdo á Antonio Sánchez de 
Bus tañíante, José Antonio F r i a s , A n -
tonio del Solar, Antonio Montero, A n -
tonio Aguilera, Antonio F e r n á n d e z 
Criado y Antoñ ico Ruiz y Olivaies . 
De la Prensa. 
E s t á n en mayoría las Antonios. 
E l popular director de La Líuha , 
señor Antonio San Miguel. 
Otro director. 
E l del antiguo y muy s impát i co se-
manario E l Hogar, mi buen amigo y 
compañero , tan querido siempre, A n -
tonio G . Zamora. 
E l administrador de E l Mundo, se-
ñor Antonio Herrera . 
E l tesorero de la Asociación de lu 
Prema, señor Antonio Mart ín L a i n y , 
E l galano cronista-Antonio Mesa y 
Plasencia, el amable Asem I X de las 
nuevas, bien informadas y muy amenas 
revistas elegantes del Diario dé la Fa-
mili-a. 
Antonio Taybo. 
Y uno de casa, mi querido compañe-
ro Antonio Suárez, perteneciente al 
cuerpo de fepürters del £)IARIO DE LA 
MAHIXA. 
Y ya, por úl t imo, un Antonio que es 
una criatura monís ima, el hijo menor 
de mis amigos Conchita y Va ld iv ia . 
E l Vizconde Kostia. 
A lodos, y á todas, envío con estas li-
neas mis afectuosas felicitaciones. 
Anoche. 
L a sala del Nacional veíase favore-
cdda por la presencia de una sociedad 
selecta entre la cual resaltaban, ya en 
palcos, ya en lunetas, damas tan dis-
tinguidas como Ana María Menocal 
de Rabel, Clementina Pino de Lezama, 
Matilde de Cárdenas de Angulo, 
Olimpia Rivas de Acosta. Marín F a -
bián de Weber, Micaela Calvo de E m -
bil. Natal í Betancourt de Bandini , 
Carlota Saaverio de Pemberton, Mer-
oedes Marty de Baguer, «CTouchita V i -
Uasuso de Fernández , Mercedes Azca-
rreta de Villaverde, Mercedes F e r n á n -
dez Blanco de Anrricib, María A'day de 
Gómez y Mamw Betancourt de Betan-
court . 
As i s t ía á la representación la bella 
cuanto interesante dama Marianita Se-
va, la esiposa del general Mario Meno-
cal, que aca'ba de llegar á>esta ciudad 
terminada ya la zafra del gran central 
Chaparra. 
L'n grupo s impát ico de señor i ta s . 
Nena Alegret, María L u i s a Menocal, 
Hortensia Azcarreta, H e n n i ñ i a , Hor-
tensia y Quic-a Rodríguez , Adriana 
Va ldés F a u i y , Georgina Morales y la 
blonda y espiritual Amalita P r a d a . 
L e s miércoles del Nacional, en la 
presente temporada dramática, se ven 
más favorecidos de semana en semana. 
•Son lasiiocihes de moda. 
De referirme á la representación no 
liaría más que elegios de Los hijos ar-
tificiales, obra divert idís ima como po-
cas y en la cual Burón, y lo mismo P u -
j ga, hacen verdadero derroche de gra-
i cía cómica . 
Hoy se repite. 
Mañana , como noche especial de co-
media, se pondrá en escena E l ¡Señor 
Cura. 
Obra de las favoritas de Burón . 
Y para el sábado se combinará ei 
j cartel con E l Padrón Municipal y Los 
I Martes de l-as de Gómez, dos comedias 
¡ suficientes, cada una en su estilo, para 




De su corto viaje á los Estados Ü m -
' dos ha regresado M r . Ohilds en com-
pañ ía de su distinguida é interesante 
espesa la señora Aurora San Pelayo 
i de Chi lds . 
Reciba el s impát ico matrimonie^ mi 
'• ssludo de bienvenida. 
T » 
j Otro viajero. 
' E s el aprovechado é inteligente jo-
I ven Francisco Pujá i s , alumno de la 
Universidad de Troy, el cual viene á 
1 pasar el período do vacaciones al Jado 
• de su distinguida y muy estimada fa-
| mi l ia . 
1 Todo sea alegría y todo [élicMd'd du-
! raute su estancia entre imsotros! 
. • • 
¡ E n el Yachi Club. 
Electo fué en la junta del domingo 
para el cargo de Comodoro el distin-
guido joven Guillermo Men-y. 
Todos aplauden la elección. 
Se trata de uno de los miembros más 
entusiastas de la elegante sociedad de 
la playa y que tanto ha hecho por su 
prosperidad y su prestigio. 
Enhorabuena! 
Tiene la palabra Asem I X para ha-
blar de algo que todos vorán con agra-
do. 
Lean ustedes: 
" L a s mat inées en la glorieta de ''a 
playa deMariano puede decirse que es-
tán ya organizadas. 
No faltan más que muy pequeños 
detalles para que comience la admi-
s ión de socios y la distribución de in-
vitaciones. 
P a r a evitar que, como en las ante-
rieres, baya compronmos, la Comisión 
conserva el incógnito y rechaza l á la 
inscripción como socio ó denegará la 
invitación familiar á las personas que 
por cualquier motivo no sean del agra-
do, ó lo que es más, no sean conocidas 
del grupo de señoritas del Cerro que 
forman la Directiva de honor y que se 
han propuesto hacer de las maí i !nées 
de este verano fiestas realmente elegan-
tes. 
Como intermediarios entre la Comi-
sión y los solicitantes serán nombrados 
Ceballos y Collado, tan populares en 
La l l á b a n a . " 
¿.Verdad que es grat la noticia 
A propósito de matinées . 
L a primera del actual verano es la 
que se celebrará este domingo en el l in-
do hotel Campoamor organizada por 
un grupo de temporadistas de Cojí-
mar. 
Wí M LO P I E T U LD PIESDE 
Si tuviéramos la rara habilidad de endilgar refranes como lo hacía el célebre 
es;udero del inmortal Don Quijote, demostraríamos lo bien que el refrán con que 
encabezamos estas líneas le viene á muchos comerciantes. 
Los refranes encierran'una gran sabiduría. Por eso nosotros tras de vender 
un 25 por 100 más barato que las demás casas regalamos al público, en magnífi-
cos objetos, el 10 por 100 de las compras que hace en ésta todos los días menos 
los jueves que regalamos el 20 por 100. . . . Y la cosa da. 
Consérvense nuestros sellos. Cada libreta de 1O00 representa el valor de $10 
en un objeto que el público puede, al cangearla elegir entre m-sbos de los objetos 
que tenemos para este fin. 
# ó / C o r r e o d e ¿ P a r i S j O b i s p o S O 
T e l é f o n o n , 3 9 3 o R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a 
c ns s 
Se ha hecho una extensa invitación 
entre nuestro gran mundo. 
Resul tará animadís ima. 
Un tema de actualidad es el de las 
Escuelas Públ i cas con motivo de la ex-
posición de trabajos con que todas cie-
rran el presente curso. 
EU Conde Koslia dedica ayer toda la 
crónica á la Escuela p ú m e r o . l . 
Merecidos í*on todos sus elogios al 
director, el señor Oscar Ugarte, un an-
tiguo compañero del periodismo. 
l'or mi parte quiero haeer destacar 
en estas Ilabanems el gran éxito de la 
Escinda número 60. establecida en la 
hermosa cas<a de la calzada de la Rei -
na número 82. y cuya directora,, la rae-
rit ís ima Matilde Rodríguez y Ques-
nell, se ha hecho acreedora á las más 
altas y más iisenjeras alabanzas. 
Todos cuantos Imn desfilado por 
aquella casa se deshacen en elogios 
acei-ca de los trabajos escolares allí ex-
puestos. 
H a y cotias muy notables. 
Profesoras como la do La Escuela nú-
mero 60 constituyen un orgullo para 
nuestro magisterio. 
Todos así lo reconocen. 
E n pert-pectiva. 
L a boda de la bella señori ta Consue-
lo Cara l y el distinguido joven Carlos 
J i m é n e z y Saladrigas concertada para 
el lunes p r ó x i m o . 
E n la iglesia del Vedado. 
• 
r * 
E s t a noche. 
Nuevo programa del gran Colombino 
en Actualidades. 
Y la retreta de la Banda Municipal 
en la glorieta del Malecón . 
Retreta de moda. 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
TEATR0ALBISÜ 
Hoy 13 de Junio, función por tandas. 
L a I l ( ( b a l e r a 9 
E l e s tuche de m o n e r í a s * 
JEl r e s p e t a b l e p u b l i c o 
— m UBI» -̂ yaim 
LO QUE OCURRE 
Hablaba yo d ías hace con el Alcal -
de la Habana, en su despacho parti-
cular, respecto del monumento de los 
bomberos, cuando se acercó á la me-
sa un concejia), joven, de agradable HS-
peoto, y enterado de la condensación, 
haciendo un profundo mohín de des 
dón, dijo sin más p r e á m b u l o : — E s o 
es malo. 
Volvime hacia él y le p r e g u n t é : 
—¿ A qué se refiere usted ? 
—Me refiero al monumento de los 
bomberos, levantado en nuestra Necró-
polis, me respondió. 
Nada le hubiera preguntado, cierta-
mente, si aquel buen señor hubiera te-
nido la, prudencia de decir, terciando 
gratuitamente en nuestra conversación, 
mo no me gusta: pero cil;irinñndo de 
una manera eategórica que era malo, 
me pareció que debía apoyarse en ra-
zonamientos eouvincentes. y me atreví 
á interrogarle. Sin embargo, no salió 
de su af irmación, un tanto pedantesca: 
eso es malo. 
Y como siempre he creído y sigo 
creyendo, que el monumentode los bom-
beros se puede conceptual* como verda-
(Jera obra de arte, en su parte escul-
tórica, no quise entrar en dimes y di-
retes con el concejal aludido y prose-
guí mi conversación con el señor A l -
calde. 
E l monumento de los bomberos, s in 
duda, hace en el hermoso cementerio 
de la Habana el triste papel de aplas-
ta panteones,{si ustedes me permiten la 
palabreja), por un fenómeno natural y 
lógico. Porque después que una per-
sona cualquicira. inteligente ó no inte-
ligente en obras de arte, admira sus fi-
guras simbólicas, sus relieves, sus 
primores de cincel, todos los demás 
monumentos de la Necrópolis , parecen 
hechos por embriones de artistas, no 
desconociendo que hay algunos muy 
reeomendables, en el fondo y en la for-
ma. 
E s el Rey del cementerio y natu-
¡•Ümiente, todag'las miradas, todos los 
elogios van dirigidos á S. M. \ mien-
tras los vasallos solo inspiran desde-v 
ñosas sonrisas. 
Se ha dicho millones de veces que 
híi eoiunaraciones'. son odiosas. De 
acuerdo, sí 'las comparacione;* se ha-
cen exclusivamente con el objeto de 
mortificar ó se traen por los cabellos, 
con intención dañina ; pero cuando las 
eomparciones saltan á la vista, se me-
ten per los ojos, en un punto deter-
minado, donde eneuentran infinitas 
obra? de un mismo arte, claro es que 
la que descuelle entre tedas os-
.1( ntando la verdad, el sentimiento, la 
inspiración, esculpidas en piedra de un 
modo elocuente y hermoso, aplasta las 
otras con iodo el peso de su grandeza, 
solo con mirar sinceramente. 
Por estas razones, ese monumento 
debiera sacarse del cementerio y colo-
carle en uno de nuestros parques, en 
el de Colón, por ejemplo, aument i índo 
de ese modo su belleza, a l propio tiem-
po que hal larían los bonibres eonstan-
temente á su paso, el recuerdo de un .M-
to sublime por otros hombn s real izad'» 
en provecho de sus semejantes.ofreeien-
do por ellos su propia vida y uu al-
to ejemplo (pie imitar, si desgraciada-
mente se presentara la oeasión de 
imitarlo. 
Bü el cementerio, con un modesto 
panteón que recordara donde yacen las 
cenizas de los héroes, bastaría. 
Bn el cementerio, plegarias, en la 
ciudad, el marmóreo monutneulo que 
pregone á todas horas el más noble, 
el más l)ello, el más admirable de 1 
los sacrificios humanos .despertando es-
t ímulos y admiraciones. E.s muy po-
sible que si el Alcalde tuviera en cuen-
ta estas indicaciones mías y se llevara 
el asunto al Cabildo, no fa l tarían con-
ce.i'ales. como el de marras, que, amén 
de otras razones de orden pueril, afir-
miaran que el monumento de los bom-
beros, es malo, y aferaría, por consi-
guiente, el parque donde se colocara; 
pero á estas razones podría el Alcal -
de oponerles una ¡ una nada m á s : ¿ E s 
ó no es ese mausoleo la mejor y más 
admirable obra de arte escultórico 
que tiene la Habana? ¿ S í ? Pues 
mientras no haya otra mejor, los con-
cejales-críticos, no tienen derecho á. 
oponerse al traslado, y aunque viniera á 
la Habana cosa de más alientos, siem-
pre esa ocuparía un lugar admirable 
entre las bellas obras artíst icas, de or-
nato públ ico. 
E l arte no tiene patria, y allí don-
de se deja sentir, al l í se le rinde tr i -
buto, señor concejal, so pena de in-
curr ir en pequeneces, indignas de 
hombres de elevado espír i tu . 
CARIAOS C I A Í Í O . 
E n las otras tandas se exhibirán las 
más valiosas pel ículas con que cuenta 
la empresa y el Terceto Valencia delei-
tará á los amantes de la música. 
H . 
S U I n O L O M I N A S 
F O T O G R A F O S . S A N R A F A E L 32 
8e h a c e n seis r e t r a t o s á l a p e r -
f e c c i ó o por U N P E b O 
a s e - B a l l 
K S T A T A K D K 
E n Carlos I I I se veri i ieará esta, tar-
de, á las tres, el primer encuentro en 
el actual Premio de Verano, de los 
clubs Almendarista y Habanista. 
Rojos y azules se proponen efectuar 
un buen juego. 
Mendoza. 
PIANOS A 
N a c i o n a ! 
A y e r ooncurrió un numeroso públ ico 
al Teatro Nacional, antiguo Tacón, 
para admirar la gracios ís ima comedia 
" H i j o s Artificiales.'' que fue como la 
otra vez muy bien desempeñada , espe-
cialmente por B u r ó n , Puga y L u i s a . 
Hoy jueves, la repet irán, porque 
hay muchas familias que no la han 
visto y desean verla . 
Cont inúa dando juego el estreno úl-
timo La Bahalera, que con Estuche ds 
Monerías y E l res-petahl-e público inte-
gran el cartel de esta noche. 
P a r a la semana p r ó j i m a se anuncian 
novedades y atractivos, entre otros el 
beneficio de Elena Parada y el debut 
de las tiples que. contratadas por la 
Empresa, de Albisu, está,n próx imas á 
llegar. 
T. 
P a y r e t 
E s realmente admirable ingenio de 
los artistas que combinan las vistas de 
c i n e m a t e g r a í o ; el número de las tales 
es inmenso, y no obstante, la inventiva 
no se agota y cada día vemos Cintas 
nuevas, hermosas é interesantes. 
D ígo lo por " E l perro del ciego" y 
por ' ' E l té en casa del portero"; la 
primera, pertenece al género conmove-
dor, y al 'cómico la segunda; con la pri-
mera, el numeroso públ ico que acudió 
anoche á Payret, s u f r i ó ; con la segun-
da, r i ó ; la primera arranea l á g r i m a s ; 
la segunda carcajadas. 
I ^ a r t í . 
Ignoro lo que tiene Santiago L i m a : 
no habla bien, no es un gran cómico , y 
s in embargo hace reir á todo el mun-
do : quizás la causa de ello sea su cara, 
que es toda ella una mueca. 
Anotíhe consiguió un éxito, porque 
anodie debutó en Mart í . 
P a r a hoy, anuncia el cartel " L a R c -
cí iprocidad," y " L a Duquesa de H a i -
t í . " 
Y para mañana, la parodia de la 
"Mascota," titulada " L a B a r a c u t a . " 
I 'na noticia : • 
Muy pronto empezará á funcionar 
en é teatro Martí, la empresa Cubana 
Mexicana, con un magnífieo Kinestos-
cupio-h>stereopticon. 
E s espectáculo será por tandas, com-
puestas de diez y seis proyecciones y 
dos números de variedades. 
L . de V. 
A c t u a l i d a d e s 
Con nuevo programa se presentará 
esta noche el transformlsta Colombi-
no á hacerse aplaudir a l f inal de la 
segunda y tercera tanda, y como el 
públ ico comprende que vale la pena el 
ver a l s impát ico artista, el teatirico de 
Ensebio se verá, como en estas noches 
anteriores, complebamente lleno. 
G A C E T B L I i A 
POR LOS TEATROS. — Por vez úl-
tima en la temporada anuncian para 
esta noche los carteles del Nacional la 
preciosa comedia en tres actos Los hi-
jos artificiales, original de los mismos 
autores de Militares y Paisanos y en 
cuyo desmpeño tanto se distinguen la 
primera actriz L u i s a Mart ínez Casa-
do, el notable actor B u r ó n y otras par-
tes de la Compañía . 
E n Pa.yret hay nuevas vistas. 
Vistas pertenecientes todas á la últ i -
ma remesa llegada á la Metropolitan 
Co. desde Par í s y que se exh ib irán en 
las dos tandas de costumbre. 
Tandas que ameniza el Sexteto de 
Torroella con sus selectas y siempre 
aplaudidas audiciones. 
L a empresa de Albisu ha combinado 
el cartel de la noche con tres bonitas 
tandas. 
Véanlas ustedes • 
A las ocho: La Rahalera. 
A las nueve: Estuche de monerías. 
A las diez: E l respetable público. 
Obras las tres en cuyo desempeño to-
man parte los principales artistas de 
la Compañía . 
L a Compañía de Bufos Cubanos 
que viene actuando con tanto éxi-
to en el teatro Mart í p o n d r á 
en escena esta noche, á primera hora, 
la zarzuela en un acto del señor Sán-
chez Maldonado que lleva por t í tu lo 
La reciprocidad ó La fiesta del cata-
lán. 
Los principales artistas de las hues-
tes que capitanea el señor Becerra to-
marán parte en su desempeño. 
Después , y como fin de fiesta, se 
representará la graciosa parodia ti-
tulada La Duquesa de Hai t í , entre cu-
yos intérpretes . figura Santiago L i m a . 
L a s impat ía de Martí . 
Colombino, el célebre transformis-
ta. gi-an atractivo de las noches de A c -
tualidades, se presentará boy en tres 
nuevos números . 
Trabajará Colombino después de la 
segunda y de la tercera tanda. 
Tandas que al igual de las dos res-
tantes del programa están cubiertas con 
variadas y recreativas vistas cinema-
tográficas . 
E n Alhambra va hoy á primera 
hora la reprise de E l Cinturón 
Eléctrico, zarzuela de los señores V i -
Uoch y Mauri, que tanto gusta por 
sus peregrinos chistes y sus divertidas 
situaciones. 
Después , y para completar el pro-
grama de la noche, se representará l a 
nueva obrita ¿De quién será? 
Y en el Salón Novedades, Prado y 
Virtudes, se exhib irán esta noche nue-
vas y recreativas vistas c inematográf i -
cas, y al final d ecada tanda se pre-
sentará la notable contorsionista que 
todas las noches conquista nuevos éxi -
tos. 
No va más. 
A M A N U B R I O Y A ü S i 
Tocando por medio do nn^Tl 
dos contaros. Los hav (jn 'Ur '^ow"! 
peduefios propios para w! !08 C > 
lares y de mayor tumafi0m> I>2S 
dar bailas, públicos. reunin^OB > 
BU dichos plano.. ae y > \ 
zones two Bteps. z a p a t e ^ V ^ í g 
clase de pieza sea del país / c«aC* 
También se alquilan , ar« J « ^ J j 
ra de la capital Para ¿Ifr bad?tl-o 
nos. espectáculos públicos v r%i! 
pestros á precios reducidos g ra8 & 
Son planos de muv buena 
resistencia. Gran ventaja n« Voz í 
donde escasean los músicos o'1 ^ 1 
' "10.000 SIMIENTES M B A f S 
De primera clase, de 
da las variedades lás escogida^V^I UaranjaR v 
y' i clos razonable, se venden i ,3 » 
de la Hughes Keal Estate Z í ^ 
ro 109. 9585 ' V11^ ítsi 
—1 •  2-7¿ 
L A C W i A i l 
al Fosfato de Cal y GaW, Al 
Indispensable á las J í o ^ V r » 
M A D R E 8 que (.rian s,ls , 
E L FOSFATO DE CAL y la QA T PÍ S' 
quecen y aumentan la leche de K„ Aenti. 
hacendé una criainra débil v r a S ^ j l 
niño robusto y fuerte. J ^ÍQui^ 
Depésico principal: Farmacia del 
minKo -Amador, LAMPARILLA 74 n0'M 
ta en todas las Farmacias acredit«ri„ ''««-I 




M A N U E L F E R N A N D E Z 
G r a n C a f é y L u n c h 
E S P E C I A L I D A D E N SANDWICH 
Completo surtido en frutas d« tody 
clases, Naeionailes y Extranjeras. CaJ 
especial en Helados de toáfa ciasd 
Leche pura de vaquería propia. 
Prado l lO .—Telé foao 616 
H A B A N A 
9645 tM3 
E L JEREZANO 
H O T E L , C A F E Y RESTAURANT 
de Francisco C. Lalnez. 
C E N A S A 4 0 CENTAT88 
todas las noches hasta U t. 
H O Y : HÍ!?«clo á l a italiana* 
A r r o z blanco. 
Pescarto rebozado. 
Pos tre» pan y café. 
E x t r a A r r o z con pollo 
H a y gazpacho á todas horas. 
L o s del campo no olviden que aqni 
tienen su casa llegando á la Habana. 
T e l é f o n o 5 5 6 . Rio ja Lainez. 
7820 t23-n M 
D E S D E 
&Í1P 
L a mejor luz y 
más económica es 
11 
LA UNIVERSAL 
Com postela 107. Teléfono 3,359 
C o d i n a y he rmano . 
c 8601 alt * " 16tr-25My 
A N U N C I O S 
RECUERDO DE FAMILIA 
De la puerta de la hermita de Monse-
rrat, á la Calzada de Beiascoaín, vinien-
do por Ayestarán. se extravió una male-
tlca (porta monedas) de plata con cinco 
piedras azulez y el nombre de María Gon-
zález; el que lo entregue en el Café Ta-
cón, se le gratificará con dos luiaes. Hora 
del extravío de 7 á 8 de la mañana. 
S640 lt-13-8m-14 
D E C A R R O D E G U A S Y F E R X A X D E Z 
Montada (ie nnero esta casa á la altara de las mejores de esta Capital 
ofrecemos á las damas de buen gusto un expleadido surtido de sombreros p a r a 
Señoras y niñas , de ú l t i m a novedad, los cuales detallamos á precios como ya 
tenemos acreditado, en rosas, paja^, toles, encajes, cintas, Montecarlos, todo 
del gusto m á s exquisito. 
T a m b i é n avisamos á las modistas, haber recibido un e x p l é o d i d o surtido 
de flores y a v í o s de sombreros. 
1 2 8 . - - T E L E F O N O 1 1 7 8 . 
t8-13 c 1299 alt 
C m w i e i i e á l a s d a m a s o 
Sepan las «ia.nas^lesrantes de esta Capital, qae en la segunda quincena des 
mes actual tendrá u^ar la apertura de una gran casado verdadera utilidad á lal 
lamillas, en (J Kei:ly 2 / , 
Será una espedalida4 en ropa blanca, sombreros y eoMeta 
También se continuará la confección del famoso C O R S J C T - M I S T E R I O . 
O ' K I í í L L Y 127, entre H a b a n a y A f i l i a r . 
tl-13 9611 
REALIZACION de varios armatoet<*s, me-
setas, carpeta de dos aqieácua oon SII-J t-an-
quillas y una vidriera en Santa Clara 41 
altoe. S907 151-4 
Acabo de recibir 100 muías todas maes-
tras de tiro propias para trabajos pesados 
laj cuales ofrezco al público en genera 
y particulasmente á los contratistas » 
Carreteras; para la próxima semana rea-
biré 50 caballos todos buenos trotador» 
Carlos I I I número 16 Teléfono 10^-
9568 
L a N i ñ a , 
Q U I N C A L L E R I A . A G U I A R 6] 
Llegaron 3 discos CUBANOS VKj-
TOR, Danzones HA VANA POST 3 WLya 
CARIDAD, CAMINA COMO 
L A MATCHICHA, CUBA MUSICAL, ^ 
CITACIONES POR REGINO L O ^ J 
CANCION A MARTI, PUNTOS CUBAME 
Y GUARACHAS. , 
Pídase catálogo. TamWén en la 
sal, O'Reilly 98. 
9501 
E l uuc desee invertir un cepita 
íl 20.000 pesos tiene oPortl;nian(rieirs« í' 
prender un brillante neKOCio. i J ' ^ t4 t 
R. C. V. Apartado 1084 ó personaim 
Mercaderes número uno: 3ít-* 
9157 
E L C E N T R O O B R E R O 
Comidas á 50 centavos, con vin0 V bo»-
Ray que probar para conveDf maIct»»' 
na y barata que es esta comida. ^ ^ ^ 
te debe avisar que su comida es oe 
tavos. Bernaza 15 esquina a UWJIP 
M 
E - A 
M 
L A G A N G A 
D E M A Ñ A N A 
S o m b r i l l a s f a n t a s í a m u y b u e -
n a s á 7 5 c e n t a v o s . 
R e i n a 7 y - A g u i l a 2 0 3 y 2 0 5 . 
96)3 
ñ 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a d e a p l i c a r . _ ¿ 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s í a r m a c i a s y s ^ . . i 
755D 
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E N G L I S H P A G E S 
OF T H E 
d u r í o d e l a m a e i n a 
0 a v a n a , J u n e 1 3 , 1 9 0 7 
XEüTH ABOUT THE STRIKB 
Julio M. Valdes and Telesforo Casas 
are two cigarmakers who daré to tell 
the truth to the strikers' Committee. 
g the letter they havo written to the 
plAKlO. which we published in 
Spanish yesterday and reprint to day 
•jn these "Pages", they give a true 
account of he situation and expose 
the Coramu.oo's methods and its real 
purposes. 
The attiíudc of those who bnlly 
their íeüov.-workers and compel 
them to continne the strike, is r«ally 
cruel. I* 18 hesides a serious danger 
to the public peace, becanse soon 
there will be many like Valdes and 
'Casas not only willing to speak out 
tnt to break the strike with dis-
tnrbance and riot as the very natural 
result in case the Committe holds 
to its present attitude. 
THE INVASION OF SALVADOR 
The invasión of Salvador by Ni-
caraguan troops and the seizure of the 
galvadorian port of Acajutla consti-
tate a breach of faith after the treaty 
of peace concerted by the representa-
tivcs of the two nations on board the 
American cruiser Chicago. 
In that treaty, which was the result 
of many efforts in favor of peace 
made by Presidents Roosevelt and 
Diaz. the "high contracting parties" 
agreed to submit to arbitration all 
their future differences. Two months 
have not elapsed since the signing of 
that docnment and yet the two parties 
are fighting again. 
This might have been easily fore-
told the very day when President Ze-
laya of Nicaragua, and President Fi-
gueroa of Salvador, received Roos-
evelt's iuvitation, through the Ame-
rican minister Mr. Philip Brown, to 
meet on board the cruiser. 
They sent their representatives to 
negotiate the treaty instead of going 
theiüselves as Brown expected, becau-
ee at the eléventh hour Zelaya noti-
fied the American minister that he 
felt indisposed and was, besides, too 
busy. The two w^rthy leaders were 
not on speaking tenns and did not 
wish to see each other. As all politi-
cal troubles in Central America are 
of a personal character and dependent 
upon the friendship or the bad will 
entertained by one President to ano-
ther, this was a sure indication that 
Nicaragua and Salvador were to 
remain at daggers drawn. 
How could Zelaya forgive Figueroa 
for having allied himself with Presi-
dent Bonilla of Honduras in the re-
cent war which ended in Bonilla "s 
sore defeat and expulsión from bis 
own country? It is a point of view 
more to be expected in schoolboy's 
quarels than in conflicts among ua-
tions but we must not forget what ex-
President Morales of Santo Domingo 
—who knows well what he is talking 
about—has recently said in an inter-
view: that the majority of the Spa-
nish American nations are in an inf ant 
stage. 
Their condition is akin to that of 
the small republics and principalities 
of Italy in the Middle ages and dur-
ing the period of the Rennaissance. 
The Mediéis, and the other turbulent 
rulers of those little and warlike na-
tions entartained the same fighting 
spirit, the same greed of power, and 
the same grudges among themselves 
that today the Cabreras, Zelayas, Fi -
gueroas and Bonillas hold. 
But the Italians were redeemed by 
their love of art and learning; under 
the protection and encouragement 
of those very leaders the im-
mortal works of Cellini, Michael An-
gelo, Raphael and the other great 
artists of Italy were produced and 
the Philelphos, Bracciolinis, Lascaris 
and other schollars of their time dis-
! eovered and saved for posterity the 
¡literary miasterpieces of Greece and 
|Rome buried in the oíd convents. 
There is some distinction to be 
drawn no doubt between Lorenzo the 
i Magnificent and that savage Cabrera, 
between Cosmo de Mediéis who sent 
ships to Asia and Egypt in search 
of literary treasures and the Zelaĵ as 
and Figueroa. Even the Borgias deser-
ve more respect from the pen of the 
writer than the stupid, pretentious, 
ignorant leaders of those barbarous 
Central American revolutionary ar-
mies so largely composed of barefo-
oted half-breeds and Indians. 
Neither the United States ñor Mé-
xico should allow Zelaya and Figue-
roa to break the treaty of Corinto. 
" W E G A N N O T C O N T I N U E 
T O A O O E P T G H A R Í T Y " 
Two Strikers Demand Honorable Set-
tlement of Present Difíiculties and 
Right to Work 
INTERESTING EXPLANATIONS 
Some Men on Strike Had No Job 
When Trouble Began.—Their In-
terest in Cóntinuing It 
"To the Editor of the DIARIO DE 
LA MARINA: We beg you to print 
the following and oblige, two humble 
cigarmarkers, Julio M. Valdés, Teles-
íoro Casas. 
"Much has been written concerning 
the present strike of the cigarmarkers 
but in our humble judmént sometimes 
because of limited knowledge of the 
subject and again for fear of losing 
the labor vote when elcctions come 
round. Othcrs have so acted that the 
DIARIO DE LA MARINA is the only 
paper which has shown true patrio-
tism, perhaps because it expeets noth-
ing from the ballet. 
"The development of this strike 
from its inopportune beginning to the 
latest meeting held at Albisu, nmst gi-
ve rise to sad reflections which it 
would not pay to print were not lif e it-
self and the dignity of the family at 
s'take. 
"The family! How little in a situa-
tion like the present do Señores Sán-
chez, Beña and Ajr&lá, president tre-
asurer and influential member of the 
unión, stop to think of the family. 
None of thera has taken on himself 
the responsibility of founding a 
family. 
The present situation is brought 
about íirst by laek of civic courage in 
the masses and the selnshness of the 
directors. but let these latter be not 
too confident, for stronger pillara tban 
they have broken to the confusión of 
their defenders. 
""Will the directors face the crisis 
which draws near, the danger of los-
ing all, including the advantage of 
returning to work, united ? 
''Have they considered the respon-
sibility they incur in not accepting the 
decorous settlement offered them? 
"Do they desire to see our ranks 
break in order to be rid in that fash-
ion of compromises entéred into be-
hind our backs? 
"We do not believe they rely on the 
latest meeting held at Albis^ for they 
know better than we how that was 
managed. The strike and aid commit-
lees met with the sixty and more em-
l loyees of the dispensaries, who num-
ber more than 150 (and take notice 
we make no mention of all those per-
sons who were without work when the 
strike began and whom the foreseeing 
tommitteee supplies with food for 
fear they will bieak the strike by tak-
ing jobs they didn't have when trouble 
commenced.) 
"The workmen and the public 
in general understand that with these 
component parts it is easy for a meet-
H E L D W ñ V E N E Z U E L A 
Professcr Bingham Stopped On Fron-
tier by Governor Who Didn't Know 
Gims by Sight. 
BATTLEFIELDS SURVEYED 
Visitad Crab Island, a Curious Pos-
session of Unele Sam's.—Suf- ' 
fered Hardships. 
Profesor Hiram Bingham of the de-
partment of history at Harvard Uni-
versity has returned from South Ame-
rica, where he had been for the past 
eight months with Dr. Hamilton Rice 
of Boston, gathering topographical 
data concerning oíd battlefields. 
In talking of the expedition, Profes-
sor Bingham said: 
"T left here on Novembcr 17, and 
went to Porto Rico, where I 'did some 
work on Crab Island, staying there 
ten days in an effort to discover the 
exact spot where the colony of the 
Scottish Darien Company landed in 
1698, and also where the Danés landed 
a few hours ahead of them, thus pre-
venting the island from. becorailíg 
British territory, so that to-day. af-
ter a varied history, it is part of Por-
to Rico, instead of a British colony. 
" I believe I found both localities 
as described in the data we have con-
cerning both landings. I took many 
photographs of them. 
"Crab Island is a most interesting 
place. Of course it belongs to the 
XJnited States; and the wonder is that 
so few people have heard of it, consi-
dering its beatuty and sugar planta-
tion on the island, owned principally 
by Frenchmen. 
"After staying there ten days I 
went on to Caracas, Venezuela, where 
every courtesy was shown me by the 
iug to pass resolutions such as passed 
at the latesd held at Albisu some: of 
those present wore not in need and 
others see in the ending of tiie strike 
the ímish of their present pleasant 
s'tuation for then they'11 háyp nfitúer 
work tabie ñor food on the dining 
table and this means the wolf at the 
door. 
"The undersigned would regret to 
take an initiative which ought to lie 
with the committeee, but the hard-
headednessof itsmembers and our love 
for the cause of labor, obliges us to 
rely on a number of companions with 
deán records who never went on four 
lonsecutive strikes to establish "bos-
sism" and who have never exploited 
their friends by means of raffies and 
garrote. 
"Let them cali for another meeting 
or another interview with the manu-
faeturers and come to an agreement 
honorable for all, and then let us get 
to work again for we can't live like 
this forever on charity, at least those 
6f us cannot who féel the humilation 
of the philanthropic "hand-out.—Julio 
M. Valdés, Telesforo Casas." 
Government, and the freedom of the 
port of La Güira was extended. I 
was joined there by Dr. Rice. Our 
cbiéf object was to get aecurate topo-
graphical data in connection with the 
life of the great General Bolívar and 
the wars of independence in South 
America. . 
We went to Valencia by íram, and 
left there on January 10, With five 
saddle mules, a raule-cart, and a guide. 
We desired to see if it were possiblo 
to take a cart across the country to 
the frontier of Colombia—a feat 
hitherto not accomplished. We suc-
ceeded in doing it under great dif-
íiculties and with the loss of four of 
our ¿ve mules. It took us four months 
to get to Bogotá, the capital of Colom-
bia, a distanee of 1,000 miles crossing 
many rivers. 
< "We spent ten days making the 
íirst aecurate survey of the battlefields 
of Ca i-abobo, twenty miles south of 
Valéncia, which was the scene of the 
greatest battle in the history of Ven<'-
zuela. It; oceurred in 1820, and tip 
to this time, although the history of 
the battle has been written many ti-
mes, there has never-been made a raáp 
of the scene, ñor even a sketch plan 
of the battlefield. 
"Crossing Venezuela we saw many 
ruined cities on the western edge of 
the Great Llanos. There were wrecks 
of houses of the famous Spanish 
grandees, showing how prosperous the 
country used to be in the oíd times. 
We reaehed the boundary, opposite 
the Colombian frontier town of Artí-
uca, on the 17th of February, having 
made a little over, 400 miles. 
"We were held up on the boundary 
by Venezuelan officials, who refused 
to allow us to cío'ss. Although we 
had not only American passports, but 
a special order from the Venezuelan 
Government, at Caracas, directing the 
local authorities not to hinder us, they 
were convinced that our cargo consis-
ted of arms and ammunition instead 
of scientific instruments. photograph-
ic plates, and other impedimenta ne-
cessary to an exploring expedition. 
"The head of the district sent word 
to the local Alcalde, to refuse us per-
mission to cross the river unless we 
surrendered all our arms and ammu-
nition, but as we were just about to 
enter the country of wild Indians on 
the River Ele, where our guns had not 
only to furnish us our daily food, but 
were also necessary to keep us from 
being attacked by Indians, we had 
to refuse this kind request, and an-
nounced our intention of crossing af-
ter showing our papers. 
"Thereupon the entire available 
forcé of Venezuelean soldiers—consist-
ing of four men armed with Mausers 
and a hundred rounds of ámraunition 
apiece—were drawn up in front of 
our hut with orders to prevent our 
departure. 
"Although it was humilaating to an 
American citizen bent on a scientific 
mission, our only way to escape from 
the difficulty was to ride fifty miles 
to the capital of the province, and 
personally interview the Governor. 
He appeared satisfice! with my expla-
nation, but decided to romc and see 
for himself. After examiniug our 
outfit to his hearts content he gaye 
us leave to pass, and he is still wonder-
ing where our guns were. He was 
looking for the long weapon, - and 
overlooked our "take down" guns. 
H^ was disappointed as he wauted 
them badly for himself, and they were 
the finest guns in the country. 
"This was Pcbrüary 22nd. On the 
Columbian sido we had easy going, as 
a telegram oil that date had been 
received, coming overland by mes-
seuger, from the Government of Co-
lombia to show us every considera-
tion. 
"We then proceeded on the last 600 
miles of our trip across country to 
Bogotá, and succeedecl ¡n following 
the route of Gen. Bolivar in his fa-
mous overland march which ended at 
the battle of Boy acá, wheYe the Spa-
niards were finally shut mit of Colom-
bia. On his march Gen. Rolivar lost 
eyéry heifse he had, and we lost four 
ou\ of our five mules. 
"We passed through terrible 
swamps, and over Very high mounta-
ins where there were no roads. ^nr 
triáis were held up for four days by 
a little stream, v.-hic-h ordinarily is 
twén'ty feet across, but which had 
been swollen to a. width of two miles 
by floods. We had very little food, 
no salt, coffee, sugar, etc., and we had 
to exist on storks, cranes. and wild 
birds. but we eventually pulled 
through." 
(N. Y. Événíns I'ost.) 
Friends of Figueroa Realize Check on 
Present Movement Is Not 
33nd of Business. 
By Associated Press. 
México, June 13.—Friends of Pres-
ident Figueroa declare that while the 
latest movement on Sonsonate and 
San Salvador has been checked evrry 
one in the country realizes that this 
is not the end of a scheme to replace 
President Figueroa by a man more 
to Zelaya's liking. The recent att.n-k 
was but the forerunuer of other de-
vclopments which will unfold a well-
organized plot against President Fi-
gueroa. 
AERIVED AT HAGUE 
The provisional governor has re-
ceived a eablegram to the effect that 
the Cuban delegation to the Péace 
Conference has arrived at the Haguc. 
NEVSR SATISFIED 
The green bug appears to be eatlng 
up the few surviving margins in the 
stock market likewise. — Boston 
Herald. 
- 1 . 7 2 . 
Cwaclouea rfepldaa por wstcmjwí moaeml-
Je««» alarte » i . D« U « Z. 
H o m e ó p a t a 
DR. DIEGO A. HJVA 
A???:tfimi(!nt0 cómodo de las enfermedades 
tro* 'Panela y de señoras . — Consultas y 
¿ " c i e n t o $1.00 De 12 á, 3. Consultas por 
Sí^0 5l-c,0 a, m. — I , éntre 17 y 19 Vedado 
-^íi^ 52 - l l Jn 
D r . A n t o n i o R i v a 
C«?!,p^ciali',ta en EüícnnrUadeB úcl Pecbo, 
Uníí f« J'ui«»»>c» — Co^fcuUiu* tic 12 A 2. 
»B c"' ^ é r c o i e s y vlerae», eu Campunario 
""oo^0110' í í ^ t w a o 102 y 104 
_____^6 . 62-8 J n . 
O r n a n d o F r e i r é d e A n d r a d e 
ABOGADO 
Be 12 á L\ M. Cuba 7, por Teja-
dlo. ^Ingush spoken. Parle fran-
8978 26-5 £aise. 




Santa Clara 25 
26-5 
J ' f t . 6 Ü S T A V 0 L O P E Z 
Cou?ifí?dL•,, eeretor* y «Se to» nerrlM 
4. * ? - ^ ^ c - o a i a lOó^i. pruximo 
C ii67:ia' ^ " a 2.—Teléfono isaa. 
- - ^ r 6 7 1-Jn 
D R . D E H O G U E 8 
iA'»,*^*,,Iía" 7 elecc**» de léate*, «e 12 A 3. 
^ a Teléfono 1743. 
78-6A 
t r - P a l a c i o . 
i48—Ch-^ff103 46 S e ñ o r a s . — V í a s LTma-
*f,2-~Sa.n J1Ta.®n s e ñ e r a : . — C o n s u l t a s de 12 
C- 1154 ^ ^ r o 246 .—Teléfono 1342.— 
BA H E R N A N D O 
l - J n 
. - ' fiCAATlCO DB3 IÍA, D N I V f í K a i ü A D 
tíaONQTJios y GAEGANTA 
^ i f t . ^ e r w a Ü ^ ^ operaciones on el 
H i i k M m M M u 
. del Dr. E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento <ie iaa enxermeaades de la 
Slei y iiuaures por la ¿i icouicuaaa, Rayo» ., Rayos i>'in9en, ote—faraasis perlférioasi 
debilidad general, / a q u l ú a m o , dispepsias y 
eníermenaucs de señoras, por la Elactr ic l -
Obd Esc&tloa, Galvanice y l^aradiua.—üxa-
men por los tuyos X y Radiograf ías , de 
tudas clasfau 





D R . T A M A . Y O 
Consultas de 12 á 2, todos los días, en Amia-
taff 61 A, Teléfono 1811. 
7618 78-14My 
D l t . K , C A L I X T O VAXDÜS 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postisas, 
puentes y cororis.s de oro. Galiano 103, es-
quina H San José . 
C. 1194 1-Jn 
D r . i l u a n P a b l o C a r c i a 
Especialista en las vías urinarias 
Consultas liuz 13 de 12 é. 3. 
C. 1146 1-Jn 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Laboratorio Bactereoló&ico de la Crónlca-
Hédico-Quirúrgiua de la Habana, ¿e practi-
can aná l i s i s do orina, esputos, sangre, leche 
vino etc., et.c. PUADO 105. 
C. 853 13-24 
Dr. JOSÉ ARTURO FIGÜERAS 
CIRUJANO - D E N T I S T A 
Especiallata en piezas pro tés i cas .—Pri -
mer dentisut de las Asociaciones de pke-
f órters y de la Prensa—Consultan de 7 á 1 a. m. eu la Quinta "LM P u r í s i m a Con-
cepción,"—Conaulias de 12 & 5, Teniente 
Rey JÍ4.—Teiélono ¿137.—Habano. 
C. 1134 1-Jn 
DE. GAROIA CASARIEGO 
MEDICO'CIF-UJANO 
Espeoialista ea a íeco ioue i del aparato g é a l -
to-urinario. Do 12 á 2—Amistad 5 L 
C. 1106 1-Jn 
D o c i u r J u a a E . V a i d e s 
ClraJoao Ucatlsta 
Dr. P a n t a i e ó n J u l i á n Y a i d é s 
C 1151 
Médico Cirujano 
AGUll^A NUMHKO 78. 
1-Jn 
Dr. JOSÉ A. FRESNO 
CatedrAucu pur uposiciOu u;- la ¿''acaltad 
de 31c«ticlna.—Uirujuao del ¿iospltnJ 
Nftm. 1.-—Cojiauitaa de 1 & S. 
AMISTAD 67. T E L E F O N O 1130. 
C. 1152 l - J n 
DR. S. ALVARBZ AETIS 
E N F E R M E D A D E S D E JuA GAÜGAIfTA, 
N A H i Z 3 OIDOS 
Consultas de 1 á 3. 
C. 1142 
Consulado 114. 
l - J n 
Dr. Adolfo &. de Bustaiante 
Ex-Interno del Hospital Internacional 
de P a r í s . 
Piel y Enfermedades de la Sangre. 
Consultas de 12 &. 2. — Rayo 17 
9072 26-5 
FERNANDO FREiRE DE ANDRAOE 
ABOGADO. 
De 12 á 4 P. M. — Cuba 7 ffor Tejadillo 
Engl l sh spoken Parle francalse 
8978 26-5 
PüLATO GARCÍA Y SANTÍASO 
NOTAíUO PUBDICO 
i f E L i i o k m i m m FERRARA 
ASOGADUO. 
Habana 72. Telé fono 3153. 
De 8 & 11 a. m. y de 1 a e p. xn. 
C 11G4 l - J n 
Antonio L . Yalverde 
A B O G A D O - N O T A R I O 
Habana 66 T e l é í o t o 914 
8382 26-26My 
EDUARDO DOLZ 
COSME D E L A TOERIENTE 
ABOGADOS 
De 1 á 4.—Telé ono 179.-San Ignacio 50. 
C. 1129 l - J n 
Dr. NICOLAS G. de IlOóAS 
CIRUJAIsO 
'*-pycalisca eu eni^ruiedades de señoras, ci-
mjia na general y parcos. Consuicas do 1¿ á 
S^lliupeur^dó Síá. Telefono 4üU. ^ 
C. 1130 l - J n 
MANUEL A. GIMENEZ 
Y FERNANDO ORTIZ 
ABOGADOS 
Agui&r 68. Teléf. 906. De 1 á 4. 
l - J n C. 1169 
DR. GUSTAVO 5. DÜPLESSlg 
Ulivl jJ lA GliI<íl2ilAi-
Consuitas alarias do i * s. 
Han Mcoiao viua. S. XeiCfeno l l . ts . 
C. XUl i . j a 
Dit. ENiCiQÜE NÜÑEZ 
CON^LLXAo D E ta h -i 
San Lázaro 284. Habana 
C. 1167 l - J n 
Dr. JUSTO VERDUGO 
Médico CIrajane do la Fscoltad de Parla 
Especlai is ia en eniernibaauca <1«1 « s i o -
mayo ¿ Inibstinos, uefeiin el procodimlantc 
de loa proieaoi-M» doctores Hayom y W'lntet 
du P a n a por ol bnailuis del 3ui{o Ktatrlco, 
CONSULTAD Diü 1 & 3. P H A D ü 
1 k 8^- P K A D O ó*. 




Habana. De 11 á i . 
l -Ju 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Rernnxu n^Lui. 3U, cutresacloo. 
C. 1133 l - J n _ 
m . G O i T Z A L C A E O S T E ^ U Í 
uedlcu ue la Cosa de 
i í cntücenc la 7 Materairiad. 
Ss-peclallsta en las enfermedades do loa 
Oinos. c^i/lcas y quirúrgicas . 
Consultas de 11 t l . 
AGTJIAR 1 0 8 T B U f l F O Ñ O 824. 
C. 1147 l - J n . 
DR. FRANCISCO J. DS 7ÜLASG0 
jBolermedaüéd del Cutiíxóa, i'uimuuea. 
Kcrvittaa», Piel y Ven6reo-Biümica».-Coiiaul-
;as de i2 (Í 2.—Dxas í e suvo^ , üe 12 f, 1.— 
Trocaaero 14.—Teléfono 45á. 
C. 1136 l - J n 
S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4 . Teléfono 3098 
C. 1 146 l - J n 
ARMANDO ALVARES ESCOBAR 
Sau Ignaci. bü, «le 1 á 4 p. m. 
C . 1135 i . j n 
Dr. ABEAHAM PEREZ MIRO 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por opc-aiciOn 
do la Jtíacuela de Medlclua. 
san MIsruti i fe*, alto*. 
Horas de consulta; do 3 á, á,—Teléfono 
C. 1169 1.JU 
DR. JUAN JESUS YALAfiS 
íSí!aíf"as Cirujano Dentista 
De 8 i 10 y d© 
12 a 4. 
G A L I A N O 111 
l-Jn 
Lacearaueo Auxmur, jeie de (JJmica de 
Farros, por opo8Ícioa de la Facultad do me-
oiciua. —^speciaüsu en Partos y enferme-
'.ades de señora. — Consultas de 1 á 2-
^ures, Miércoles y Vicr.i.>8 en 
Domicilio Jesús María 57. - ToJófoco 566. 
— 156-l6My 
SE. F. JÜSTINIÁNÍ CHACON 
. 1 - Jn 
^ r . O . E . F i i 
y de ion vUjom. 
Wbineto, ^eptuao lK.-~T*iéíoao ISOI. 
D.mlclllo. 7a0¿^Sfa,,1Í6-Vcttda4d0-Teií. «313 
1>JB 
Vías urinarias. Estrechez de !a orina. Ve-
néreo, Síflli*. Teléfono 287. De 12 á 3. 
C. 1137 l - J n 
Dr. E a m i r o Carbonsl l 
Especialidad Enfermedades de niños-—Con-
cultas de 1 á 3. — Luz 11. Teléfono 2149 
C. 1165 l - J n 
DOCTOR GALVEZ 6ÜILLEM 
Especialista ea s iüus , ixeruias, impotencia / 
OBtcrihdad.—iiaoana numero ¿i. 
C. I2ül i - j n 
D R . V . D E L A G U A R D I A 
Medicina ea generai. Especialidad: ünfer-
»nedades del corazón y enfermedades del pul-
món. Ue 11 á 11 
Teléfono 762. 
C. 849 
Empedrado 73, altos 
78-22Ab. 
A D O L F O R E T I S 
IfiUluruicdMUc-s del XiulOmuso a ¿eucatinoa, 
exolaftivacceatu. 
Diagnostico por el aná l i s i s dei contenido 
esiornacal, pioottuimieaLo <¿ue emplea ei uro-
lesor Hayeui a&i. ü o a p n a i uc bau Auiouio 
de París , y por ol anausia u« la orina, aan-
bic y miurwdcópiuo. 
Cousuiiaa ds 1 fi. 3 do ^a taiao.—Lampari-
lla t«, auuü.—leifi ltMi; 
C. 1150 i . j n 
f T . i H l 
E i i 
ClP.rjAXO DRÍTTISTA 
rntS^SS^^ & dolor, con el empleo de 
«aestés iops luof-nalvoa. de éxito -v^uro y S f ^ S f ^ P6"^0- Sspeclalidatí on dontr.-
dunaa d- puente, ooronaa de oro etc.. Con^ul-
lAa y o^raolonfea de 8 A 5. Gabinete: Haba-
»ft W oáoi e»quin^á_0-RelI ly 
r«^iMaHta»In,epi? «"Pedal de Slflles y onfe/-
c. u so520100 NÜM- * (alco"- , _ 
l - J n 
Dr. Juan P. Castañeda 
ABOGADO 
Consultas de 8 á 11 a. ra. - Tejadillo 14 
- 1 l - J n 
i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Afalat 81, ISaaeo En^alol, 9rlixtíVml. 
e X21l Teléfono nüm, 125. 
l-Jn 
O C U L I S T A 
CENTRO DE D E P E N D I E N T E S Y B A L E A R 
Para pobrea 91 al mea 
•^Teléioau 1354. Uaiirlgue 73, 
Coxisuítas ce 12 a 2. Particaiaros de 2 a 4. 
C. 1H9 i . j n 
•. J . 6 a i 
O C U L I S T A 
Coasolta» en Prado tos. 
cwt«d* de VUlasnaro, 
C 1158 i . j n 
Enrique Horstmann y Y a r o n a 
ABOGADO 
Cisneros 39. Camagüey. 
Asuntos Judiciales—Administración de bienes, 
78-5A C. 774 
D ü . A N G E L ? . P 1 E D Ü A 
KSDICO CmUJAJ>fO 
Especialista en las eníernaedades del «std* 
mago, nigauc, oaico a mteatinoa. 
Concnitua de 1 é S. Sansa Ciar*. 25. 
C. 115a Í.J,! 
Laooratorio üro lóc l co del Dr. Vllaósola 
(í^andude im 18691 • 
Un analista completo. micrcncOptco 
y quimiuo. uua ye«as . 
Couipostela ti7, emite Muralla y ToBleate Re» 
c; l lbü l - J n 
S.Oancio Bello y A rango 
A B C K i A O O . 
C. 1168 H A B A N A l - J n 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
AIEDICINA ES G E N E R A L 
CopsülUa de l i 4 3 T. L U Z 19. 
" S — _ _ _ _ _ J 26t-27My 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
ABOGADO Y NOTABIO * 
Abogado de la Empresa DIAWO DE LA MAJIÍU 
De 10 á 11 a. m. 7 do 1 á 4 p. m. 
I^mpariJia nüm. 33 
Dr. Manuel De iün , 
Médico de niños 
A ^ S Í t ^ ÚrJ ' A 3- - Chacón.Í», caquw* | Aguacate. — leltiono 010. 
Miguel Antonio Nogueras 
Abogado 
Domicilio; Neptuno 90. Kstudio Agular 41. 
8 DIARIO DE LA MARINA. 
.1RECONGILIATION 
T W i X T L I B E R A L B I V A L S 
Zayas Rays He Will Have Nothing 
to Do With Those Who 
Insultisd Him. 
AGREE TO DISAGREE 1 
M^eting to Have Bsen Keld Friday 
Will Not Take Place.—Sitmtion 
in East. 
Tho Daily Telegraph states that H 
has it on etceííeiit authority that there 
will hr no iY-coariliation bptween Dr. 
Alfredo Zayas and General JOPO. ]\ri-
srn l̂ Gómez, and that there wiU be no 
raore joint meetings nf tho Zayieta 
and Miguelista committees for (¡he 
pnrposo nf patch^ng np tho dif^érén-
ces betweén the rival Librral aspi-
ratits to the presidenti?)! nnmination. 
The meetiíig which vas to liave 
hpí>M held on pVid.'jy hy the commit-
toes of i he rival facl ions has heon 
ealíed off. 
Dr. Zayas said yestécd^ that he 
dofs not believe in tho po.ssibility of 
any agrpenu.'nt. and that even were 
snch possiblo, he wonld not eonsent 
to associate himself with those who 
rofontly have ealled him, in the 
Qewspapers, a "presidario" (peniten-
tiary convict), and other insulting 
things. He believes, he »aid, that some 
of the Miguelistas will join the Con-
servatiyes and that there will then 
be two strong opposing parties in the 
eountry, which there are not at pre-
sent. 
A repórter of The Telegraph was 
last night inforraed by a prominent 
iLi herid who has arrived here from 
Santiago de Cuba, in which city he 
has bis borne, that the Liberáis of 
that end of the island are, in an 
overwhelming majority. for Zayas; 
that praetically all of the better das» 
of the party there are for him. 
It is i?ot yet decided when the L i -
beral national convention will be held, 
bnt it is believed that the date will 
be postponed for a long time, as neith-
ér fáction of the party is eager to 
reveal how badly the party is split. 
R E Y O L U T I Q N i S T S S A C K 
G O V E R N M E N T O F F I C E S 
Had Their-Way With Town of Son-
sonate.—Looted Branch Banks 
and Residences. 
"BACKED BY WHOLE COUNTRY" 
As Usual, the Republic Is Quoted as 
Approving of the Revolution.—Stea-
raer Ransaoked. 
By Associated Pr^ss 
Washington. June 12.—Late' this 
evening ^íinister Mojia received a ca-
bl^razn from Presidént Figueroa of 
Salvador anaomioing that the revolu-
tio&ists ransackfd the towxi of Son-
ípnate before they wéré driven ̂ f f 
by srovprnment troops. 
Bands of the r^volntionists enter-
ed the cnstom house. and severa! other 
offices of the government, many prí-
vate homes, and the branch of 
fices of the Salvadorean and Occi-
dental banks, helping themselves to 
v.'hatever they- saw which pleased 
them. 
After they had hecn ronted by gov-
ernment forces. they boarded and 
ransacked the Nicaraguan steamer 
Mejia. 
According to this despatch the pres-
idént fancies a good many revohition-
ists were killed at Sonsonate. 
M A N Í S P R O T E S T 
IT 
If Useless and Hateful Provincial 
Councils Must Exist, Let Treasury 
Surplus Pay. 
L E T T E R TO TAFT 
W I T H T A O N T O N 
Managua, Jnne 12.—The g.^vern-
ment denles it has declared war 
agaiust Guatemala. Presidént Zelaya 
states that General Alfaro, the leader 
of the revolutionists. is an uncoudi-
tional nationalist and is backed by 
the whole connlr -. 
A MATTER OF ORTHOGRAPHY 
State that Magoon Has Promised to 
Consider Petition.—Ask Secre-
tary's Endorsement. 
Presidént S. Marti of the "Gremios 
T nidos del Comercio" has addressed 
the following self-explanatory letter 
to Secretarv Taft: 
Havana. Ojba. June 12th. 1907. 
The Right Hon. Wüliam IT. Taft, Se-
cretary of War, "Washington. D. C. 
Sir: 
1 address yon on behalf of the Fe-
deration of Merchants í'nions, which 
is an assoeiation of onr mcrchants and 
raanufaeturers. 
Onr associates pay with relnctance 
the 30 per cent surtax levied on them 
for the pnrpose of supporting the Pro-
vincial Councils, a most useless and 
hateful organism contrary to the wel-
fare of the eountry. 
We therefore petilion yon that in 
the event that such organism should 
be maintained that it be paid out of 
the surplus funds of the public trea-
sury. 
We have already addressed the Pro-
visional Governor of Cuba who of-
fered to consider the matter. 
We therefore request your most 
valuable endorsement to our petition 
as you have expressed repeatedly your 
good wishes for the welfare of this 
republic, and as our petition is most 
reasonable, we doubt not that you 
will endorse same. 
A POOO'S 0 P ! H 
O F I N O I A N M M E R U L E 
What the "Swadeshi Movement" 
Means and its Growing Importan-





The Sa^atoga Had To Set-im To the 
Shipyard with her Stem 
Tv/isted 
3y Associated Press 
Philadelf)hia. June 13.—The British 
steamer Taunton from Calcutta co-
lided t?iis morning with the new Ward 
liner Saratoga. The Saratoga was on 
her trial trip and had to return to the. 
shipyard with her stem twisted. 
WANTS TO HANDLS THE CARDS 
Isn't it singular that the man who 
shouts loudest for "a square deal" 
aP.vays insists on shuffing the cards!— 
New York Herald. • 
"Smash Ilarriman" will be the 
White House slogan from now t i l l the ! 
next convention. "Cash, Harriman," 
was the cry during the last eampaign. 
—Louisville Courier-Journal. 
THE GREAT OVERWORKED 
So many high-salaried men are 
breaking down from overwork that 
the rest of us should be contented at 
not having to eam more—Atlanta 
Journal. 
MOST IMPRSSSIVS OF A L L 
S. Marti, 
Presidént. 
A i L O - L A B O R W O 
A D L Y B O M B S 
Beveridge on Constitntionality of 
Prohibiting Interstate Traffic in 
Child-Madc Goods. 
The Sv/adeshi Movement Drawing All 
Classes and Creeds to One Na-
tional Unit 
The following article by Yotindra 
Mohán Bo.̂ e. a native of India, ap-
peaired in ''The World To-day:" 
The people of India to-day are 
attempting the solution of a problem. 
the most important that can engage 
their attention for the birth of "Xew 
India.' ' and that is the industrial 
regeneration of the eountry. This 
movment is known by the general 
ñame of ""Swareshi Movement,*' the 
maiíj pbjecli of which are. tirst, to 
proteci indigenous industries, and 
thereby free India from the forced 
industrial servitude of Englapd; and 
second, to improve the general, social 
eondition and edúcate the Indian 
public to obtain self-government for 
India. 
This movement. which has been 
growing in India for some years past 
in different parís of the eountry, has 
now assumed a regular well-organized 
form. Tho latest and the strongest 
Ímpetus has been supplied from the 
unscrupulons partition of Bengal by 
Lord Curzon, carried out with a most 
autocratic disregard of public opinión, 
on October 16, 1905. The people of 
Bengal protested by inaugurating a 
boycott of British goods as far as pos-
sible aud the spirit is síill kept sacred. 
On the partition-day there were 
twenty or more public meetings in 
the city of Calcutta alone, attended 
by people from thousauds to hun-
dreds of thousands in number. and 
the ancient custom of "Eakhi" (a 
piece of silk thread tied around the 
wrist of a fello friend as a sign of 
liíe-long weal or woe) was revived, 
regardless of caste or religious dif-
Eérences. Men embraced. each other 
saviíig "brother to brother, side by 
Kuroki placing a wreath of roses 
Ey Associated Press. 
Minneapolis, June 13—Senator Al-
bert J. Beveridge. of Indiana, last 
night addressed the National Con-
vention of Charities and Correction, 
i convened m this city, on the subiect on. the tomb of Grant was the most ^ i , - , j i i of child labor. beautiful and impressive performance 
of ail.—Boston Herald. 
ONE WAY TO DO IT 
"How shall I ever meet my obliga-
tions?" groaned the bankrup. 
"Meet them half way," suggested 
his legal adviser. 
And thereupon he made a 50% as-
signment.—Princetou Tiger. 
He said amoug other things. that 
since he first introduced into the 
senate a bilí to prohibit child labor 
public opinión has come to admit 
that such labor is an evil and that it 
exists. 
As to its prevalence. he said: 
"The lowest possible estímate is 
that a quarter of a million of stunted 
creatures are being poured into the 
body of American citizenship every 
year; and this decadent elass is ra-
pidly increasing. Al l our imaginary 
dangers to the Republic combined do 
not equal the real menace of this con-
crete, living, groAving terror. I am a 
defender of property and of righteous 
wealth; and so I warn both that we 
are creating a class more dangerous 
to property and even to free insti-
tutions than all the anarchists with 
all their bombs". 
The speaker argued that Interstate 
raihvays ought to be prohibited from 
earrying child-made goods, and he 
declared that such a prohibition 
would be perfectly constitutional, 
citing the prohibition of interstate 
traffic iu convict-made merchandise 
as a precedent. 
side." The business of the city was 
praetically suspended, as all the In-
dian shops were kept closed. As a 
sign of mournm^ no fire was lighted 
in any home to cook any food Besides 
there were held thousauds of protest 
meetings all o ver the eountry. From 
that date India stepped into a new 
era. 
In the words of Yitaaldas D. Tha-
kersay. the presidént of a $7.000.000 
bauk in Bombay. "Whatever Bengal 
might have done or failed^o do during 
the last twelve months, she has un-
doubtcdly given an Ímpetus to the 
Swadeshi idea. All over the country 
ío-day, among young and oíd, ric.h 
and poor, men and women, high caste 
and low caste. the word Swadeshi 
(literally. belonging to one's own 
conntry) lias now beeome a household 
word. and the spirit of it too is WfeU 
understood." 
The most important outeorae of this 
"Swadeshi Movement" is the birth 
of "The Indian Industrial Coñferen-
ce." The ohjects of this conference 
are (1) to eolleet expert opiníons on 
different indigenous industries of In-
dia, and (2) "to promete, organize 
and supervise industrial enterprises 
all- oVer the eountry." The existence 
of this assembly is an indication of 
the industrial awakening of India— 
and a very significant indication too. 
As to the practícal outeome of this 
"Swadeshi Movement," during the 
year 1905-6 there started in India 
several Swadeshi banks, insurance 
companies, trust companies and cocipe-
rative "credit societies; about twenty 
cotton faetones; other industrial actí-
vities such as sugar. leather, matches 
and soap faetones, dyeworks. oil and 
flour milis, pottery-works, cooperativo 
Indian stores (for the quick introduc-
tion of Indian articles) all over the 
eountry; and the estabiishment of 
technical schools by prívate indivi-
duáis. The total capital laíd out in 
all these industries is approximately 
estímated to be from Rs.70.000,000 to 
RslOO.000,000. which is undoubtedly 
a hopeful begínning toward the end. 
This Swadeshi Movement is drawing 
all classes and creeds to from one 
national unit on a cosmopolitau basis. 
Without going into details, the 
progress of the rising spirit toward 
social reform can easily be realized 
from the singular fact that last year 
at á national dinner held in Calcutta 
the Hindoos, Mohamraendans and 
Christians sat together and the same 
dishes were served. which would have 
been absolutely impossible a couple 
of years ago, though our Chrstian 
raissionary friends have been working 
on this problem for the last 150 
years. 
The present political situation in 
India is concisely explained in the 
following summary of the address of 
Dr. Dadabhoy Nacroji,* the presidént 
elect of the twentv-second Indian 
Conference helt at n«u 
ber 26, 1906. Ulcutta 
" A threefold 
upon us, namely, of0,?! Ís 'infl; 
wealth, work and w i ^ P r i ^ ^ 
tbing, in short Hiurc, worth l,v of evJ 
I f we are relieved of C > ^ 
ought not in comnion i, d ^ ^ 
imposed on us, our rev lce 
they are at present. will es Poor 
means for education aín Pply¿ 
reforms and improv^ ^ 
needed byus . . . T h ^ T ^ 
relations can be e s t a b l i ^ ^ ^ 
It only needs the detevr?- at 0^ 
will of the British g o v & l l 
,pist ice I f th 
cience, there fre 18 will and te 
the 
is the Avav 
" W i t h solemn p l e d ^ . 
e British governemen' ^ { 
every right to clain a,' ^ ^ 
fulfillment of all onr Bríí 
what 




cía im ? 
"First. We should in lnfq. 
that the administration in aifla « 
departments. and details 
hands of the people thfJV11^ 
India. This is not'only 
a matter of aspiration of v 1 
eated... but it f ar more ^ ^ 
• Nacroji was elected an M. P., as a l i -
beral -member from Central Finabury, at 
the general eleotion in 1892, and Is above 
seventy-tvro yeafs of age. 
lute ueeessity as the onív n 
the great inevitable ecor̂ mio ! ^ 
and is absolutely necessarv ¿ A , 
material, moral, intellectual l ? \ 
cal. social, industrial, and everT T 
sible progress of the peonle nf T f* 
"Second, As in the United 
dom and the colonies, all taxsf 1 
legislation and the power of sneJi 
the taxes are in the hands 0f¡¡l 
representatiyes of those countrieR J 
should also be the rights of the i 
of India. 
"Third, Al l financial relatioaU 
ween England and India must beij 
and on a footing of eqnality. 'We J 
not ask any f avors. We want J 
t ice ' . . . The whole matter can J 
comprised in one mord, Self-i 
carve our own salvation; and the nei I 
ernment or 'Swaraji,'» like that ol 
the United Kingdom or the colonies, 
And with the moral sympathy of 
who appreciate the universal frJ 
edom and peace of all humanity, TJ| 
Indiana-with the new spirit of p 
wil l to all and malice to none, T 
India wi l l undoubtedly be recognized I 
again one among the nations of the | 
world to-day.'f 
* The Lat ín word, "suum regnum," 
being l iterally In Sanakiit, "ewan rajyu. 
( swarajyam) ," I. e., one's own rul« -
Homo Rule. 
A T T H E P L A Y HOÜSES 
National Theatre.—San Rafael ami 
Prado.—Spanish Dramatic Company. 
beginning at 8,30 o 'clock: Los Hijos 
Artificiales. Prices from $5.00 to 20 
cts. 
Pa3Tet Theatre Prado córner ofj 
San José.—Moving pictures in hourly 
acts. 
RIASUFACTORY OF FINE CHOCOLATES, 
BISCUITS, CO^FECTIOMARY AND TROPICAL 
P R E S E R Y E D F R U I T S FOR EXPORT 
THE LAR6EST iN THE ISLAND 
V I L L A P L A N A , G U E R R E R O & CO. 
0 2 , Í H F A M T A H A V A M A ^ 
O T J 3 E 3 . A . 
Café a n d B i l l k r i 0 salooa 
í i ecort and Rupíá-proprictors. 
. P R A D O l O I 
Opposiie to the 
DIARIO DE Lá SAEif íA 
L u n c h a n d © o p p e r s a t 
a l i h o u r ® . P a s t r y , c o n f i - * 
t u r e s , ¡ c e - e r t a m © , a n d l 
r e í r e s h m e n l » . 
American and. Cuban Oyisters. 
A R E Y 0 Ü I N T E R E S T E D ? 
TLen come and buy feyr of the best orange 
seodlings that you have ever seen, and ara 
sold at VEDADO. — P aad 21 Sts. —hj José 
C. Sardinas. 
FOR M T 
Large and bcauti íul rooms níc«ly furnlahed 
with all conforts; bath and tollet, elactric 
Ught and gas, a n * servans. Al l rooms facing 
the street. They wiU be let to well to do 
people without children in a pr ívate houae. 
The family is absent. 
Apply to porten Bernaza 36 (altos) 
T O _ R i E N T Aguacate 76 upstalis one oeu 
room and a siltlng room nicely» furnished 
with balconies ovx-rlouking the steret one 
block from Obispo Avenue, in a pr íva te 
quiet houso. No children wanted. 
S106 L i 
beaütirul chale 20th. inst, Froln t ii 
4-7 
t 
lowted atU8 sCreet, BÓ yardfl from I ^ ^ a i f 
Vedado AH convenlences for a large 
í a m t l y . Planty ot water, electric bells. to-
lephone, beautiful garúen and a lot of 
r,round for children. 
9075 íoi-í 
A M O D E S T stocker with certifícate of his 
rade desires employment. Addioys to Glo-
¡a and riuárez. (Bodega) 
S705 4r80 
iva Éírss V̂afc* 




5 T « 
1 7 , C J 3 I S ^ O S T . 
P. O. Box 641. Tetojihíme 399. 
WHOLESALE IMPORTERS 
O F P A P E R S AND STATIONERY ARTICLE 
J e n e r a l J o b P r i n t i i i g " , 
— & ——_—-
/genis for ihe KEUFFEL & ESSEfí Co. of tiew Yoi 
for ali kinds of Insiruments 
and impfemenfs for Engineering and surveying. 
Baoy new samplcs of invitation cards for the cliristcmD? of é\U 
«'ALBUM O F C U B A " Postal cards with 12 TÍCW 
100 Alhums per $ 1(> spanish sjlvpr. . 
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FERNANDEZ HERMANOS & CO. ^ 
J E W E L ^ FAJSCY GOODS, PERFUMES, 
TOYS. WATCHES, A B T A N T ) FEIVFCIWG-ARTICLES. 
U D i s p o , 5 8 a n d 6 0 
C a b l e : P a l a i s . I P . o . B O X I S L 
O X P A R L E FRANJAIS. 
ENGLISH SPOKEIff. 





w h o w e a r f i n e s h o e s 
O N L Y A G E N O Y 
TJie leather goods store. 
L A M A R I N A 
Portales de Luz. Phoae » 3 9 
125-2S 
A O U I E O R 
C I G A R E T T E S 
iGRf 
( B O Q U I L L A S D E C O R C H O ) 
P 1 U C E : l O C F N T S . ^ 
c 10 alt, 
